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الدلخص 
داسة تحليلية عن (ادارة توزيع الزكاة الانتاجية " موضوع ىذه الدراسة 
الدتحملة على تحليل " )بمنطقة بوربالنجا )ADZAB(لجنة العامل على الزكاة 
الباحث على عملية ونظام ادارة توزيع الزكاة الانتاجية الدؤديتها لجنة العامل على 
الزكاة منطقة بوربالنجا من خلال مراقبة العلم الاداري عامة وتطبيق الدبادئ 
. الأساسية والوظائف الادارية في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية خاصة
ومن الدعلوم، قد لازمت استفادة اقتصاد مستحق الزكاة الذي لو تجارة 
صغيرة، واستعملها بعض اللجنات الزكاوية في إندونيسيا، ودخلت فيها لجنة 
وامكان استفادة الزكاة بشكل برنامج الزكاة . العامل على الزكاة بمنطقة بوربالنجا
ومن ثم، استفادة الزكاة بشكل . الانتاجية مؤكد بالقانون شرعيا كان أو رسميا
توزيعها انتاجية لاتنكر باعتبارات كثيرة، وبالنظر أيضا الى تغير الظروف في 
وقد يقال النجاح في ادارة توزيع الزكاة انتاجية الدؤديها . الزمان الداضي والحال
ويعتذر الباحث بهذا، أن نمودج توزيع الزكاة الانتاجية . حقل التوزيع لذذه اللجنة
فيها خاص مخالف نمودج التوزيع الذي أقامها غالب اللجنات الزكاوية الأخرى 
 جاكرتا حيث أنها وزعت الزكاة للمستحقين مقروضا حسنا أو بعقد  SIZABـكـ
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، ومع أن بينها تشابو، يعنى استبدال عين الزكاة مضاربة بين اللجنة والدستحقين
وإذا دفع رأس الدال للمستحق لم يجب . رأسا ماليا للمستحق التاجر العادي
عليو أن يرده في وقت ما إلى اللجنة، لأنو عند اللجنة مساعدة محضية استحقها 
الدستحق، فلا يجوز على اللجنة طلب رده مرة بأي عذر كان، بخلاف غالب 
واختير ىذا البرنامج لأن فيو دورا مهما في ارتفاع رفاه اقتصاد . اللجنة سواىا
.   الدستحق، بل يمكن نقلهم من حالة سفلى الى حالة عليا
وكل الدرحلة . وتترتب على توزيعها خمسة مراحل مدة أربعة سنوات
يختلف عدد رأس الدال الددفوع لو كما يختلف وجوب الادخار على الدستحق في 
وقد استخدم اللجنة خصوصا حقل التوزيع الدبادئ الأساسية . كل الدرحلة
وعلم، بهذه . والوظائف الأربعة الادارية، وىي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والدراقبة
الاربعة أن يتوقف نجاح أية منظمة، كما يتوقف بها نجاح ادارتها على اللجنة 
وما سوى . عامة ونجاح ادارة توزيع الزكاة الانتاجية على حقل التوزيع خاصة
ذلك، ركز العاملون ثلاثة أعمال في حصول مقاصد التوزيع، وىي تعيين 
.  الدستحق اللائق أخذىا، وتقنية توزيعها، والاشراف ومراقبة ادارتها عند الدستحق
وقد استعار الباحث في تحليل ىذه الدراسة التحليل التفاعلي الذي 
عمليتو أربعة، الأولى جمع البيانات، والثانية عرضها، والثالثة تخفيضها، والرابعة 
وبهذا التحليل، استطاع الباحث أن يتصور عملية . تحقيقها أو أخذ نتائجها
ادارة توزيع الزكاة الانتاجية في ىذه اللجنة، فضلا عن تطبيق الدبادئ الأساسية 
. والوظائف الادارية الأربعة
الزكاة الانتاجية، وادارة التوزيع، والدزكي، والدستحق، : الكلمات الخاصة
. ولجنة العامل على الزكاة منطقة بوربالنجا
 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث . أ
الاسلام ىو الدين الوحيد لو فكرة اتٟياة الصلاحية والعات١ية، وت٣الو 
والزكاة ىي احدى  .شامل تٞميع نواحي اتٟياة عبودية أومعاملة اجتماعية
فكانت الزكاة ركنا . العبادات التي تتصل بناحية الاجتماعي وشؤون المجتمع
ماليا اجتماعيا من أركان الاسلام ات٠مسة، وبها مع التوحيد واقام الصلاة 
 . يدخل ات١رء في تٚاعة ات١سلمتُ ويستحق أخوتهم والانتماء عليهم
 وذكر الله كلمة الزكاة مكررة في القرآن معرفة ثلاثتُ مرة، ذكرت 
الصلاة في آية واحدة، وفي موضع  في سبع وعشرين منها مقتًنة بكلمة
 قال .منها ذكرت في سياق واحد مع كلمة الصلاة وإن لم تكن في آيتها
 : الغزالي في الاحيآء
إن الله تعالى جعل الزكاة احدى مباني الاسلام، وأردف بذكرىا الصلاة "
يممُوا الصصَّلاوَةوَ ووَءوَاتمُوا الزصَّكاوَةوَ 
البقرة  (...التي ىي أعلل ااعلام فقال تعالى ووَأوَققِ
  .)011الآية 
جل إقامة دين الإسلام علل واتٖادهما ا دور الصلاة والزكاة وموافقة
ودليلها كثتَ من ااحاديث . الذي لا يدكن إنكارهاامر كل مسلم ىو 
  روَسمُولمُ  قوَالوَ  :رضي الله عنو قالعبد الله بن عمر الشريفة، منها ما رواه 
 اللصَّوقِ
                                                      
مؤسسة : بتَوت(، 1، جـ فقو الزكاة دراسة مقارنة احكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة القرضاوي، يوسف 
 .24. ، صـ)8891الرسالة، 
 .672. ، صـ)3991دار الفكر، : بتَوت(، 1جـ  الدين،  علومالاحيآءالغزالي،  ت٤مد بن ت٤مد أبو حامد 
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  تٜوَسْ سٍ  عوَلوَل الإقِسسْ لاوَممُ  بمُتٌقِ وَ  :وسلم عليو الله صلل
 اللصَّومُ  إقِلاصَّ  إقِلوَووَ  لاوَ  أوَنسْ  شوَهوَادوَةقِ
  ووَإقِقوَامقِ  ووَروَسمُولمُومُ  عوَبسْدمُهمُ  ت٤مُوَمصًَّدا ووَأوَنصَّ 
  ووَإقِيتوَاءقِ  الصصَّلاوَةقِ
  السْبـوَيسْتقِ  ووَحوَ جِّ  الزصَّكوَاةقِ
 ووَصوَوسْمقِ
نقلو الامام يحتِ شرف الدين النووي في كتاب  وكذلك ما .روَموَ وَانوَ 
 وىي، وإن كانت تذكر في باب العبادات باعتبارىا .ااربعتُ النووية
شقيقة للصلاة، بل تعد في اتٟقيقة جزأ من نظام الاسلام ات١الي 
 .فلاعجبوَ كثر من ذكرىا في كتب السياسة الشرعية وات١الية. الاجتماعي
وبعد أن فرضت الزكاة في شوال في السنة الثانية من ات٢جرة ولو  
بالسياسة البسيطة، كان رسول الله صلل الله عليو وسلم قد جعل الزكاة 
أولى مصادر ات١الية لدولتو من ات١صادر ااخرى كالتجارات والصدقات 
واهميتها الكبتَة شدد الله . والزكاة واتٞزية والفيء من الكفار وغتَ ذلك
زمُونوَ الذصَّىوَبوَ ووَالسْفقِ صَّةوَ : تعالى الوعيد علل ات١قصرين فيها، وقال
ينوَ يوَكسْ نقِ
ووَالصَّذقِ
 فـوَبوَشجِّرسْىمُمسْ بقِعوَذوَابسٍ أوَلقِيمسٍ 
قمُونـوَهوَا فيقِ سوَبقِيلقِ اللهقِ
  .ووَلاوَيـمُنسْفقِ
ات٢دف الرئي  بوجوبها بالنسبة للمزكي ىو ازالة البخل واتٞشع 
واانانية عنو وما شابو ذلك،  وتدريب النف  علل التخلق والشكر علل 
نعم الله عز وجل، وانبات التعاطف مع الآخرين، وتنظيف ااموال من 
أما بالنسبة للمصافٌ الاجتماعية فهي أن للزكاة . الذنب وعناصر ات٠طيئة
قيمة اقتصادية، وتٖقيق وظيفة ات١لكية وسيلة لإقامة دين الله سبحانو 
وتعالى، وازالة ادراك عدالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، وازالة 
                                                      
، 1جـ مسلم،  صـحيح ات١سمل الصـحيح اتٞامع أبو اتٟسن مسلم بن اتٟجاج بن مسلم القشتَي النيسابوري،  
 ات١كتبة الشاملة. 43، صـ )دار اتٞليل ودار اافاق اتٞديدة، دون سنة: بتَوت(
: سورابايا(متن ااربعتُ النوويو في ااحاديث الصـحيحة النبوية، ، النووييحتِ بن شرف الدين أبو زكريا ت٤ي الدين   
 4، صـ )ات١فتاح، دون سنة
 582، صـ )وزارة الاوقاف سورية: سورية(القرآن الكريم بالرسم العثماني،  
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مشكلة الفقر، وتسوية الريع، وترقية مستوى رفاىية اامة والدولة 
الذي يديره العاملون   و يحتاج لتحقيق ذلك ات٢دف الى الوعآء.وأمنهما
وذلك ل خامة . المحتًفون ات١ؤىلون وات١وثوقون بهم وفقا للشريعة الاسلامية
أموال الزكاة التي تؤخذ من ات١سلمتُ في اندونسيا بلغت تريليونات روبية 
ىذا كما فحص مركز اللغة واادب للجامعة الاسلامية اتٟكومية . كل عام
 firayS NIU artsaS nad asahaB idutS tasuPشريف ىدية الله جاكرتا 
 ألفتُ 5002 سنة noitadnuoF DROF ومؤسسة فورد atrakaJ hallutayadiH
 تسع 3,91وتٜ ، أن تأثتَ ات١الية الاجتماعية من ات١سلمتُ يبلغ الى 
 تٙان 83وسوف يرتفع ىذا العدد الى  .عشرة وثلاث تريليونات روبية
وثلاثتُ تريليونات روبية كل عام عند أن يقتًن بإمكانات الزكاة من 
 وىذه اتٞملة لم يؤخذ كلها تٚيعا، ان كثتَا .الشركات ات١ملوكة للدولة
يؤتوا الزكاة أو لم يفهموا منافعها لتنمية  من ات١سلمتُ في اندونسيا لم
فحينئذ لابد من ادارة أموال الزكاة التي تمُستوفى فيها ات١بادئ . اقتصاد اامة
، tnarapsnart، والشفافة tsurtوالثقة  ،lanoisseforpيعتٍ اتٞيدة  ااساسية
 من أخذىا ،ytilibisnopser وقابلة للمسؤولية  ،elbatnuocaوقابلة للمسآءلة 
 .حتى توزيعها ت١ستحقيها وفقا للأىداف
باتٟقيقة، قد بتُ القرآن شمولا عن أمر ادارة الزكاة بالاحتًاف 
 الزكاة علل ات١سلمتُ، وجوب في سورة البقرة 011واتٞيد، كما دلت الآية 
 في سورة التوبة كيفية أخذ الزكاة من ات١زكتُ ثم توزيعها 301ودلت الآية 
                                                      
، adasreP odnifarGajaR: جاكرتا( ، laisoS nad hadhaM isnemiD malad takaZ عبد الرتٛن قادر، 
 .67-57. ، صـ)1002
 .52. ، صـ)9002، IU: جاكرتا(، aisenodnI takaZ rutketisrA،  نور أفلاح
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 فيها ففصلت ااصناف الثمانية ات١ستحقتُ 06وأما الآية . الى ات١ستحقتُ
ولكن الآن استحال نموذج ادارة الزكاة علل معان كثتَة  .عليها
ادارتها أزمانا استهلاكية كثرة ت٦ا يدل علل ىذا التحويل أن . وتفستَات
. evitcudorp، ثم الآن تغتَ توزيعها واشتهرت ادارتها إنتاجية evitmusnoc
 ت١ستحقيها بااغدية ااساسية وات١لاب  استهلاكيةالزكاة  توزعفيمكن أن 
وأما الزكاة الانتاجية فتوزع . وات١نازل وغتَ ذلك من المحتاجات ال رورية
باعطاء ات١ساكتُ والفقرآء رأسوَ ات١ال الكسبي لكي ينتفعو جيدا حتى يكونوا 
خارجتُ مستقلتُ عن حالة ات١سكينة والفقر، أومقروضا حسنا بأن يعيدوه 
 وبل ذىب يوسف .الى العامل بدون الزيادة ان أعطاه لغتَىم بعد
، علل أن الزكاة الإنتاجية توجد بانشاء ات١صانع فقو الزكاةالقرضاوي في 
والشركات لاستيعاب الفقراء العاطلتُ عن العمل والكسب، ثم أوضح أنها 
 وكان .صارت ضمانا اجتماعيا، الذي يستحق الفقراء الوصول إليو
 تبعا للقفال يحكي جواز توزيع الصدقات تفستَ ات١نتَنووي البنتاني في 
وتوزيعها تٞميع مصافٌ الناس اذا كان فسر معتٌ سبيل الله بذلك الذي 
  .ىو صنف الزكاة
ودفع اتٟاح ادارة الزكاة والغرض منها في اندونسيا اتٟكومةوَ والبرت١ان 
 عن 9991 سبتمبر سنة 32، بتاريخ 9991/83ان تٕعلا القانون رقم 
                                                      
دار ابن : بتَوت(، 1جـ  لبيد تفستَ النووي التفستَ ات١نتَ ت١عالم التنزيل،   أبو عبد ات١عطي نووي البنتاني اتٞاوي، مراح
   .883. ، صـ)4991عبود، 
 nakisakinumokgneM ,takaZ nemejanaM nad isnatnukA،  iniarfuM firA عارف مفرعتُ
 .161. ، صـ)6002، puorG aideM adanarP anacneK: جاكرتا(، nagniraJ nugnabmeM nad naradaseK
  498، 088. ، صـ...فقو ، القرضاوييوسف   
   .973. ، صـ...مراح  البنتاني اتٞاوي، نووي أبو عبد ات١عطي 
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 التي وضعت بعد ذلك إدارتها إلى وكالة حكومية رتٝية، وتسمل الزكاةادارة 
ثم تبعو مرسوم وزير . SANZAB العامل علل الزكاة الوطنية تٞنةىذه الوكالة 
 عن تنفيذ 9991 أكتوبر 31، مؤرخة 9991/185الشؤون الدينية رقم 
 وجدد ىذا القانون بالقانون . عن إدارة الزكاة9991/83القانون رقم 
، وكذا 1102 أكتوبر 72 إدارة الزكاة في عن 1102/32اتٞديد رقم 
 .3002/373 رقم بات١رسوموزير الشؤون الدينية جدد مرسوم 
القانون كما نص عليها  ومن أجل تٖقيق أىداف إدارة الزكاة
ت وكالة عامل الزكاة في كل ت٤افظة ومنطقة أو مدينة في ئأنشوات١رسوم 
ومنها . )ADZAB(ا ات١عروفة باسم تٞنة العامل علل الزكاة ات١نطقية اندونيسي
 ADZAB  aggnilabruP netapubaK تٞنة العامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا
  رئي  اتٟكومية رقمتٔرسوم 1002 أبريل 12التي أنشئت في التاريخ 
 عدالة ئ تٖقق تكافبدور ىذه اللجنةتوقع وت. 1002 سنة 68/1.154
ومع أنها  بوربالنجا ستوجد فورا،في منطقة للزكاة   ات١ستحقتُمعتات١ اقتصاد 
  .ت٘عات١  في إطار رفاه بوربالنجاتساعد اتٟكومة 
قد ات٧ذب الباحث البحث في ىذه اللجنة استنادا تٔلاحظتو 
ااولى، بأن منطقة بوربالنجا ثبتت فيها امكانات الزكوات ال خامة كل 
 سنة شهر يناير ويدت٢ا البيان التًاكمي منذ سنة ألفتُ وواحدة حتى. عام
 روبية خارج الانفاق والصدقة 435.938.035.2 ت٣موعو 1102
 واستخدمت اللجنة علم الادارة لدور تلك ااموال .وغتَهما من ات١صادر
                                                      
 1102 يونيو 6، مدير تٞنة العامل علل الزكاة بوربالنجا، ات١قابلة،  tamhaR otratuSسوترتو رتٛة 
  ، الزكاة بروبالنجاعللللجنة العامل   1102 التقرير ات١الي شهر يناير 
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ال خامة، مركزة علل تطبيق ات١بادئ ااساسية الادارية ووظائفها ااربعة 
 كونتشريع الزكاة علل ات١سلمتُ وتظهر مقصود غرض كي أن تٖقق 
  . المجتمعمن جهة ذا عدالةمسؤولة و وثقةتٞنة  اللجنة
صنعت ىذه اللجنة في تنفيذ إدارتها اختًاقات وبرام  لذلك، ف
أما . لتبعث غتَة ات١زكتُ في ايتآء زكاتهم وتوفتَ فرصة أخذ ات١ستحقتُ ت٢ا
أي تٖستُ منزل ات١ستحق الفاسد،  halithameR: البرام  ات١عروفة فمنها
، والزكاة لتعليم الطلاب ال عفاء، والزكاة لصحة ال عفاء، الانتاجيةوالزكاة 
ت٠دمة صحة ال عفاء، والزكاة لسبيل الله، والزكاة لابن السبيل والسيارة 
 أي اجراءات الاستجابة السريعة، والبرام  ااخرى TCAأوات١سافر، و
 . ات١تصلة باستفادتها
قد تعاونت وشاركت اللجنة مع ااطراف ااخرى كمثل بيت ات١ال 
، وات١ؤسسات ات١الية الإسلامية كانت في بوربالنجا، )TMB(والتمويل 
. واتٟكومة منطقة بوربالنجا كي أن تزايد استفادة اللجنة في ادارة الزكاة
 للمستحقتُ وات١زكتُ nagnubat nanayalوفتحت أي ا خدمة الادخار 
 ثقافة اتٟياة ات١قتصدة عليهم، تربيةسوى ومنفعة ىذا الادخار  .وغتَىم، 
. أنو بالنسبة للمزكتُ زيادة أموات٢م وقد يساعدون بو المحتجتُ أحيانا
حتُ كانوا  م رؤوس أموالوونو زيادةستخدميوبالنسبة للمستحقتُ، ىم 
   .يحتاجونها
عامة من إدارة الزكاة في ت٧اح ال قياس معدل ىذه اللجنةفي ويدكن 
ستَ ىذه  وعلل الرغم تعتُ ،مع والاستفادةافً سوى حقل التوزيع، حقل
                                                      
 1102 يونيو 6، اتٞزء العام للجنة العامل علل الزكاة بوربالنجا، ات١قابلة، tamhaR ikusaBباسوكي رتٛة   
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في ىذا اامر، يقال ف.  لتحقيق غرض الزكاةا بع ها بع ات افرمالثلاثة 
فلذلك . توزيعقبل حقل ال من ىاطبقة إدارة الزكاة أو فشلتسيت ح ت٧اح 
وضع ىذا اتٟقل بوضع من يناسب بو وحاولت  اللجنة حق اتٟوال 
وكانت إحدى البرام  ات١ختارة في ىذا الوقت  . ات١داعمة لوالبرام  ات١ختصة
  .الزكاة الإنتاجية
لو و.  حتى الآن1002وقد فمُعل ىذا البرنام  منذ نشئت اللجنة عام 
 fitkudorpالنوع ااول الزكاة الانتاجية التقليدية. نوعان في استعمال توزيعها
أموالا منتجة نظرا الى خبرة ات١ستحقتُ كاعطاء  ، بأن تعطل الزكاة lanoisidart
بداعية والنوع الثاني الزكاة الانتاجية الا. أدوات النجارة والزراعةات١واشي و
 كاعطاء رأس مال الاستثماري للمستحقتُ الذين ت٢م fitaerk fitkudorp
 وأجري ىذا النوع . رأس ات١الزيادة  إلى ونفتقري م ولكنوأعمال تٕارية
 ثم اجل تنفيذ ادارة الزكاة ات١نتجة ات١عطاة بها، سلكت . ات٠مسةراحلبالم
وشرعت ت٘ام الاشراف . اللجنة الاشراف والتوجيو وات١راقبة والتقييم مستمرة
باشراك ات١سؤول من كل الفرقة الذي سوف يرفع دوريا حالة أعمال أع ائو 
وشرعت في التقييم وجوب الادخار لكل من ات١ستحقتُ كل . الى اللجنة
وسوف يرد ىذا الادخار كلو اليهم لزيادة رأس . شهر موافقا تٔرحلة كل منهم
وكانت ىذه الاستًاتيجة طريقة من ادارة . مات٢م بعد ما انق ت مرحلتهم
 بوربالنجا لتحقيق ايجاد ات١قاصد في استفادة ADZABتوزيع الزكاة ات١نتجة 
  .اقتصاد اامة وعدالة توزيع الدخلات بينهم
                                                      
     1102 يناير 13 إحسان مفتوحتُ، مسك الدفاتر للجنة العامل علل الزكاة منطقة بوربالنجا، ات١قابلة، 
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وما شرح الباحث من أسلوب ادارة توزيع الزكاة الانتاجية في ىذه 
اللجنة ف لا من تطبيق علم الادارة فيها يبعث أن يبحثو متحللا ومتبحرا 
ادارة توزيع الزكاة "عن ادارة توزيع الزكاة الانتاجية فيها بات١وضوع 
لزكاة بمنطقة على ادراسة تحليلية عن لجنة العامل (الانتاجية 
، تٟصول لقب سرجانا الاقتصاد الاسلامي من اتٞامعة ")بوربالنجا
 .الاسلامية اتٟكومية بورووكرتو
 
 توضيح المصطلحات . ب
من أجل تسهيل البحث، ينبغي للباحث ويحسن لو أن يوضح 
 ىذا البحث ليسلم عن التوىم موضوعات١صطلحات ات١ستخدمة في 
 :وات١صطلحات فيو، ىي. والالتباس
ىي عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ وات١راقبة، والإشراف . الادارة .1
علل جهود أع اء ات١نظمة، واستخدام ات١وارد التنظيمية، وات١وارد 
 والإدارة ىنا إدارة الزكاة .ااخرى لتحقيق أىداف التنظيمية المحددة
 .لزكاة تٔنطقة بوربالنجاعلل اتٞنة العامل الإنتاجية التي تؤديها 
ىو ت٤اولة كل جانب من اافراد وااشخاص وات١ؤسسات . التوزيع .2
التي تهدف إلى توزيع السلع وات٠دمات من ات١نتجتُ إلى 
  ات١قصود بالسلع وات٠دمات ىنا أموال الزكاة .ات١ستهلكتُ
لزكاة  علل اتٞنة العاملالانتاجية ات١وزعة للمستحقتُ التي أدارتها 
                                                      
- EFPB: يوغياكرتا(الطبعة الثانية، الطبع التاسعة عشر، ، nemejanaM،  okodnaH inaH ىاني ىاندوكو
 .8. ، صـ)9991، atrakaygoY
-no( afossam، " nad nataykarek imonoke،isubirtsid،  ismusnok،iskudorP"، afoS eD kaP 
    1102 أبريل 1مأخوذ ، )moc.sserpdrow.afossam//ptth(،  8002 iraurbeF 72،  )enil
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تٔنطقة بوربالنجا، لا مصادر سواىا من الزكوات والصدقة والانفاق 
 .اوغتَه
ىي ات١ساعدة ات١قدمة للمستحقتُ ت٤ ية بلا . الزكاة الإنتاجية .3
اعادتها مرة الى اللجنة، أو مقروضة بدون فوائد في أوقات معينة 
يدكن إرجاعها، ثم أعتَت مرة أخرى لغتَىم بعد ادارتها واستعمات٢ا 
ويدكن  .عندىم حتى استقلت حالة ات١ستحقتُ عن حاجة الغتَ
  منتجةىاإدارة أموال الزكاة وتوزيعبتعرف الزكاة الإنتاجية أي ا أن 
 .طويلةكثتَة للمستحقتُ يعتٍ ارتفاع  فقرىم مدة آثر التي ت٢ا 
 الزكاة عللىي تٞنة العامل .  تٔنطقة بوربالنجاالزكاة عللتٞنة العامل  .4
 أبريل سنة 12الرتٝية التي أنشأتها اتٟكومة منطقة بوربالنجا في 
 .1002
وحيثما وضحت ات١صطلحات سابقة، فاستنت  أن ات١قصود بادارة 
وات١راقبة  التوجيو وتنظيمالوتٗطيط العملية توزيع الزكاة الانتاجية ىي 
ات١بذولة من أع اء التنظيم وتعبئة ات١وارد ااخرى لتوزيع أموال الزكاة 
 ومدوامة، وكان العاملون  طويلةا الذي اضطلعت آثارحقتُات١نتجة للمست
العلمية الادارة نه  علل   تٔنطقة بوربالنجاالزكاةعلل تٞنة العامل عليها 
. شاملة ومنهجية
 
                                                      
-no( vorpgnetaj، ”fitkudorP takaZ nakisubirtsiD lageT atoK adzaB“، lageT atoK samuH 
؛ وإحسان مفتوحتُ، مسك 1102 أبريل 1مأخوذ   ،)di.og.vorpgnetaj.www//ptth(،  0102 sutsugA 11، )enil
     1102 يناير 13الدفاتر للجنة العامل علل الزكاة منطقة بوربالنجا، ات١قابلة، 
، 0102 sutsugA 3، )enil-no( retnectakaz، ”fitkudorP takaZ“ ،انوار مشدد 
 1102 مايو 02مأخوذ ، )gro.retnectakaz.www(
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 صياغة المشكلة . ج
من خلفية ات١سألة ات١ذكورة، فإن صياغة ات١شكلة في ىذا البحث 
لزكاة علل اتٞنة العامل  إدارة توزيع الزكاة الإنتاجية في أداءكيف "ىي 
وشرع الباحث لتبسيط البحث ما تتعلق لازمة بهذه  ."بوربالنجاتٔنطقة 
) CAOP(الصياغة من الق يات وىي التخطيط والتنظيم والتنفيذ وات١راقبة 
وكذا ينظر ذلك ااداء من ق ية ات١بادئ ااساسية . في ادارة توزيعها
 .الادارية
 
 أغراض البحث وفوائده . د
 :أغراض البحث، وت٢ا نوعان .1
تٞنة العامل الوصف وتٖليل نظام إدارة توزيع الزكاة الإنتاجية في  ) أ
 .لزكاة منطقة بوربالنجاعلل ا
 . وصف تنمية اقتصاد مستحقيها ) ب
 :فوائد البحث، وت٢ا نوعان .2
 ومساهما امعتبر البحث أن يكون حصول ىذ. sitkarpالعملية  ) أ
 لزكاة تٔنطقة بوربالنجاعلل اتٞنة العامل للتفكتَ في إدارة الزكاة 
خاصة وغتَىا من اللجنات حكمية رتٝية كانت أو لا، ولا سيما 
 .توزيع الزكاة الإنتاجية من قبل علم الادارة
أن تكون ىذه الدراسة وسائل اعلام ات١قارنة . sitiroetالنظري  ) ب
ومصادر ات١علومات بتُ ىذا والبحث التالي تٞميع من اىتم إجراء 
 .البحوث ات١تصلة بالزكاة وإدارتها
 
 01
 نظرية البحث. هـ
طات١ا عرف الباحث الدراسات عن مسألة الزكاة وإدارتها كانت 
وذكر ات١صنفون فيها الزكاة وما . مذكورة كثتَة عامة في الكتب الفقهية
يتعلق بها من فكرة الزكاة وأمر وجوبها وادارة أخذىا من ات١سلمتُ الذين 
ثم فصلوا مصادر الزكاة مع . تلزم الزكاة عليهم وتوزيعها ت١ن استحق ت٢ا
أنواع نصاباتها وكمية الزكاة ات١أخوذة منها بعد ت٘ام الشروط من النصاب 
واتٟول وغتَىا كما بينتها الدلائل من القرآن واتٟديث من رسول الله صلل 
ولكهنم أخذوا يذكرونها في الفصل ات٠اص في الزكاة . الله عليو وسلم
ويعودون كثتَا بيانها بعد فصل الصلاة تبعا ت١ا ذكره الله تعالى في القرآن، 
 .وقد يذكرونها بعد فصل الصوم
.  IRUTSAK maeTألفها   tamU kutnu narikiP hauBومن الكتب 
نبغي وي. ىا توزيعفيمشاكل معقدة  حتى  واسعا الزكاةتعريفقدم ات١ؤلفون 
، ZAL /ZABأن تكون ادارة الزكاة فوضت الى ات١ؤسسة قررتها اتٟكومة مثل 
فيعتقد أنهما أكثر وظيفة في النفوذ من غتَىا، انهما يطبقان علم الادارة 
ووظيفة أخرى تقليل ااخطاء في تعيتُ من استحق . في عملية ادارتها
وكثتَ من الناس . الزكاة وتنقيص امكان الغاء انتاج الزكاة علل يد ات١زكتُ
زمانا طويلا يعبرون أن صفة وجوب الزكاة عبودية فقط حتى تكفي ادارتها 
عملية تقليدية ويسقط وجوبها عليهم عند ما انتقلت للمستحقتُ، واتٟق 
فلذا، يحسن أن . ىناك قوية الرسالة الاجتماعية وىي زيادة رفاىية اامة
. تكون إدارة الزكاة متآزرة بأغراضها يعتٍ جعل ات١ستحقتُ مزكتُ وقتا ما
ويدكن القيام بذلك إذا كانت ادارتها انتاجية أكثر تطورا من ايتآئها 
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الفقو وفكر وىبة الزحيلي عن انتاجية الزكاة الآن في  .استهلاكية
أنو تٖسن أنها أكثر توجها لاحتياجات الناس ات١عاصرة الإسلامي وأدلتو، 
الدولة الإسلامية  أن فقو الزكاة، وذىب يوسف القرضاوي في .ال رورية
واذا نالت اارباح . يجوز ت٢ا أن تبتٍ الشركات وات١صانع من صندوق الزكاة
للفقراء العاطلتُ خصصت ت١كافحة الفقر بتُ الناس وخلق فرص العمل 
التوزيعية الاقتصادية وحينئذ توجد عدالة . القادرين علل العمل والكسب
  siuE  قال ىائي  أماليا . وىذا ىو واجب الدولة الاسلاميةبينهم،
 nareP nataugneP malsI imonokE malad isubirtsiD nalidaeK في  ailamA
 التوزيعية الاقتصاديةأن من مصادر مستوى ، aisenodnI id MKU nad MKL
 :oinotnA i’ifaySأنتونيو  بتُ الناس الزكاة كما قال شافعي
في اتٟقيقة الإسلام لو نظامان رئيسيان في التوزيع؛ ااول توزيع التجارية "
الذي اتبع آلية السوق والعمليات الاقتصادية ونظام التوزيع الذي يعتمد 
والثاني يثبت توازن الدخلات بتُ . تّوانب العدالة الاجتماعية في المجتمع
 ."عامة أناس في الزكاة والانفاق والصدقة وشبهها من التبرعات
 nad malsI في  arpahC ramU dammahuM ثافراعمرويوافق ىذا ت٤مد 
 الزكاة ونظام ات١وارث الاسلامية منه  تنفيذ، بأن imonokE nanugnabmeP
 .ذكي لنقص اختلاف الريع واتٞد بتُ اامم
                                                      
 052-171. ، صـ)8002، IRUTSAK: لتَبيا(، tamU kutnu narikiP hauB  ،IRUTSAK maeT  
 9591. ، صـ )6002،  ات١عاصـردار الفكر: بتَوت(، الطبعة التاسعة، 3جـ  وأدلتو، والاسلاميالفقو  وىبة الزحيلي، 
  498. ، صـ...فقو ، القرضاوييوسف   
 nareP nataugneP malsI imonokE malad isubirtsiD nalidaeK،  ailamA siuEأماليا  ىائي 
 .911-811. ، صـ) 9002، asakreP odnifarGajaR: جاكرتا(، aisenodnI id MKU nad MKL
إخوان عابدين، : ، التًتٚانimonokE nanugnabmeP nad malsI،  arpahC ramU .M ت٤مد عمرو ثافرا
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 hkiF naijaK aisenodnI id takaZ  في كتابو  inapuSثم عرض سوفاني
مفهوم الزكاة وادارتها منظورين من جهة علم  ,nagnadnu-gnadnureP nad
ضرورة إعادة تفستَ ت١صادر وقال تٖتاج . الفقو والتشريعات في اندونيسيا
فان زادوا زاد . ، انو يؤثر زيادة عدد ات١زكتُالزكوات وكذلك ات١ستحقتُ
 .عدد الزكاة التي يدكن أن تأخذىا اللجنة الزكاوية وت٢ا توسع طرق ادارتها
 takaZ isalumroF في  onomreP idaH luhceSواستح ر شيخ ات٢ادي فرمونو
فكرة، ىي لابد الآن من تٕديد تٖقيق الزكاة  laisoS naarethajeseK ujuneM
وسيوجد ذلك لو . تّعلها وروح الشريعة ومصافٌ اامم في صياغة واحدة
أقامتو تٞنة العامل علل الزكاة ات١هنيئة وكون استفادتها منتجة أكثر من 
اتٟاصل، سياسة الاستفادة في توزيعها واسعة . استفادتها مستهلكة
لات بط، فكل ما أخذ من الزكاة وانتفع لبناء اقتصاد الامم جائز 
 الآثار" ت٤مد علل تٝتَان وت٤مد راكان الدغمي في الرسالة قال و.توزيعو
 التمويلي ان الدور. ت١هنئة، أنو لابد أن تدار الزكاة با"للزكاة الإقتصادية
 في الإقتصادي الإستقرار تٖقيق في الزكاة لفري ة والتوزيعي والإستثماري
 والق اء  وات١الية، الإقتصادية للأنشطة تٖريكها خلال من ات١سلم، المجتمع
 .واامان واامن الإستقرار وبالتالي البطالة، وت٤اربة الفقر، علل
                                                                                                                                                 
 .901-801. ، صـ)0002، inasnI ameG: جاكرتا(
: بوروكرطا(، nagnadnu-gnadnureP nad hkiF naijaK aisenodnI id takaZ،  inapuS سوفاني
 65. ، صـ)0102، aideM aretiL odnifarG– otrekowruP SSERP NIATS
، laisoS naarethajeseK ujuneM takaZ isalumroF،  onomreP idaH luhceS شيخ ات٢ادي فرمونو
    882. ، صـ)5002، ailuA: سورابايا(
 ات١كتبة الشاملة. 1. صـ، "الآثار الاقتصـادية للزكاة"، 1جـ ، الدغمي ركان وت٤مد ت٤مد علل تٝتَان 
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 laisoS nad hadhaM isnemiD malad takaZوبتُ عبد الرتٛن قادر في 
علل أن إدارة الزكاة لو أقامتها تٞنة العامل علل الزكاة التي ت٢ا قوة اتٟكم 
، منها ضمان اليقتُ عديدةالرتٝي وصدقها القانون سوف تكون ت٢ا مزايا 
 تهموان باط ايتاء الزكاة، وحفظ شعور نقص ات١ستحقتُ عند مواجو
ات١زكتُ، وتٖقيق الكفاءة والفعالية وات٢دف الصحيح في انتفاع أموال الزكاة 
وفقا اولويات توجد في مكان، وإظهار شعار الإسلام في روح تطبيق 
وبعبارة أخرى، من خلال تٞنة العامل  .الدولة واقامة اتٟكومة الإسلامية
علل الزكاة التي يطبق فيها علم الادارة، تتحقق ادارة الزكاة بسهولة سواء 
ولكن ينبغي الآن أن تكون الاستفادة . كانت استهلاكية أو إنتاجية
 .الانتاجية أكثر أولوية  ليسرع تٖقيق رفاىية اقتصاد اامم
ديدين حافظ الدين وت٤مد أمتُ تٝل ومصدر فريد مسعودي 
 akitamelborPفي  .kkd ,.M diraF radsaM ,amuS nimA ,.H nidiDوزملائهم 
 قالوا أن اتٟاجة asgnaB kitiloP laisoS sesorP isalukitrA reropmetnoK takaZ
إلى استفادة الزكاة منتجة بأية طريقة لايدكن انكارىا، ولكن تشتًط عليها 
بعد حصول ت٘ام عدالة التوزيع للأصناف الثمانية ووجود بقية أموال الزكاة 
 .المجموعة
 nad isnatnukA في كتاب  iniarfuM firA اعتبر عارف مفرعتُ
 nugnabmeM nad naradaseK nakisakinumokgneM takaZ nemejanaM
 ات١الية في ات١ساءلةضرورة تطبيق النظام المحاسبي للحفظ علل  ، nagniraJ
                                                      
 .081-661. ، صـ....takaZ قادر، الرتٛنبد ع 
 isalukitrA reropmetnoK takaZ akitamelborP،  .kkd ,.H nidiDوااصـحاب الدين حافظديدين  
 87. صـ ، )3002، ZOF: جاكرتا(، asgnaB kitiloP laisoS sesorP
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وتطبيق النظام المحاسبي في الادارة يراقب أموال الزكاة دخولا . إدارة الزكاة
وقدم نموذج توزيع الزكاة أربعة أنماط رئيسية، ااول الاستهلاكية . وخروجا
 fitmusmok، والثاني الاستهلاكية الإبداعية lanoisidart fitmusmokالتقليدية 
، والرابع  lanoisidart fitkudorp، والثالث الانتاجية التقليدية  fitaerk
 الزكاة أكثر انتشارا استفادةتكون لو. fitaerk fitkudorpالانتاجية الإبداعية 
يصلح تطبيق نمط الإنتاجية الإبداعية تّعلها رأس  ات١ستحقتُ ففي اقتصاد
 .ات١ال قرضا حسنا أو باستعمال عقد ات١ اربة
takaZ أي ا استفادتها منتجة في دراسة متعمقة في كتاب تْثتوقد 
وجوز .  aysiR ikbuSات١ؤلف لو سبكي ريشا naniksimeK nasatnegneP kutnu
نماذج استثمار الزكاة الإنتاجية ات١عاصرة بالنظر الى السياق ات١عاصر، 
التوجيو وات١راقبة فيشتًط أن تكون عند تٞنة العامل علل الزكاة اقامة 
. والإشراف علل ات١ستحقتُ لكي تٖصل الادارة اتٟسنة موافقة للأىداف
 .وكذا تٕب علل العاملتُ قدرة تٞعل البرنام  النافعة وات١ناسبة بات١ستحقتُ
ويشتًط ايتاؤىا بعد جهد بيانهم وتقديم من أحوج ت٢ا وتقديم من في ولاية 
ىذا لاجتناب ات٠طاء في تعيتُ من استحق ت٢ا . الزكاة من خارجها
  .استهلاكية أو انتاجية ومن لايستحقها
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 فكرة aisenodnI takaZ rutketisrA في halfA rooNواقتًح نور أفلاح 
تشكيل عمارة الزكاة في اندونيسيا الذي يكثر استقرارىا وي ح اتٕاىها، 
غتَ أنو يعتبر أن إدارة الزكاة الآن ليست ت٢ا خريطة واضحة اغراض 
ولذا يحتاج اتفاق خاص من ت٥تلقِفي ااطراف عندنا لتحديد من . ات١ستقبل
يستحق ت٢م أن يكونوا منظمتُ في إدارة الزكاة أومشرفيها أومنسقيها 
وتتطلب أي ا مواصفة اتٞودة ومؤسسة الشهادة علل . أومشغليها
وكذا ات١هم جدا . منظمات إدارة الزكاة لكيلا يعمل كل منها بتوجيو نفسو
جعل نظام توجيو ت٤اسبة الزكاة ليكون نظام مالي في ادارة الزكاة في 
 .اندونيسيا موحدا لايختلف
في كل ات١ستوى  )ZAL/ZAB (الرتٝية وكانت تٞنة عامل علل الزكاة
 القانون وصححهاىي ات١ؤسسات الرتٝية ملكتها اتٟكومة المحلية 
عند نور أفلاح وناصر تات٧ون  ابناء اتٟكومة إياىا و. والشريعة الاسلامية
يحكم بصحيح من ، arageN nareP nad takaZ في كتاب  gnujnaT risaN
أي وجو، ان اتٟكومة صانعة القرارات الإستًاتيجية ات١تعلقة برفاه 
ومع . ولا يخالف ذلك ىدف الزكاة، يعتٍ رفع مرتبة ال عفآء. المجتمع
ذلك، فإنو لا يزال يحتاج اتٞهد لإنشاء نظام مؤسسية الزكاة القوية بتقوية 
وينبغي أي ا . شبكة ات١ؤسسات الدينية التي لديها عامل علل الزكاة
ات١ستحق لئلا يحصل التاشبو، وليبرز الوضوح   تقيي  فئةZABللحكومة و
 .عند تٖديد من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها
                                                      
 25-15. صـ ، ...rutketisrA، أفلاحنور  
: جاكرتا(، arageN nareP nad takaZ،  gnujnaT risaN & halfA rooN نور أفلاح وناصـر تات٧وع
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وتطبيق علم الادارة في كل النظام وات١ؤسسة ىو اامر الذي لايدفع 
: nemejanaM في  okodnaH inaH قال ىاني ىاندوكو.الآن كما ىو ات١علوم
والإدارة ىي عملية التخطيط والتنظيم والتوجيو، والإشراف علل جهود "
أع اء ات١نظمة، واستخدام ات١وارد التنظيمية، وات١وارد ااخرى لتحقيق 
ونف  اامر في ادارة الزكاة ىو تطبيق الوظائف ". أىداف التنظيمية المحددة
التخطيط والتنظيم والتنفيذ وات١راقبة تٟصول مقاصد الادارية ااربعة وىي 
وكذلك يتوقف ت٧اح عملية نظام الادارة أو فشلها علل أسلوب  .الزكاة
 takaZ nemejanaMفيoweduS irE أري سوديوو ذلك  وتبعو .القيادة ات١عتمدة
يدكن تطبيقها شمولا أو  و.rasaD pisnirP 4 nakpareT isidarT 51 naklaggniT
في كل من اتٟقول الثلاثة فقط من حقل اتٞمع أو حقل الاستفادة أوحقل 
 أما أسلوب القيادة ات١عتمدة فهو شرط لازم لنجاح ادارة الزكاة، .التوزيع
وتٕب كون ىذه البرام  . انو يبّلغ مقاصدىا ات١وافقة للبرام  ات١خططة
وزيدت في تطبيق الوظائف الادارية . مؤثرة قوية علل ات١زكي وات١ستحق
ات١بادئ ااساسية الادارية ات١ستخدمة تٟصول النجاح في تٞنة الزكاة 
قول علي بن أبي ، takaZ nemejanaM & hqiFنقل فخر الدين في و .عادة
فلابد لكل تٞنة ". اتٟق بلانظام يغلبو الباطل بنظام"طالب كرم الله وجهو 
وأنو . العامل علل الزكاة في أي مكان من تطبيق علم الادارة في عمليتها
  .يعتقد أن ت٧اح ادارة الزكاة موقوفة تْسن تطبيق علم الادارة فيها
                                                      
 52-12، 8-6. ، صـ...، nemejanaM،  okodnaH inaH ىاني ىاندوكو
 pisnirP 4 nakpareT sidarT 51 naklaggniT takaZ nemejanaM،  oweduS irEسوديوو أري 
 931-97صـ   ).4002، takaZ nemejanaM tutisnI: جاكرتا(، rasaD
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ولو قد تْثت الكتب ااخر سوى ما ذكرت الزكاة ومايتعلق بها 
مطالعتو الكتب بعض أوجو الشبو  وادارتها، لكن قد وجد الباحث من
وذلك مثل شرح مفهوم تٕديد الزكاة، . الذي يدكن لو الاستًداد منها
ونظام ادارة الزكاة ونموذج استفادتها وكيفية توزيعها، ورأى أن تطبيق علم 
الادارة في ادارة توزيع الزكاة وأدائها بسليم وجيد وموافق للقانون والشريعة 
الاسلامية يقدر علل زيادة مستوى الرفاه الاجتماعي ورفع اقتصاد 
 .ات١ستحقتُ حتى يصتَوا مزكتُ بعدمُ 
ثم البحوث السابقة ات١تصلة بدراسة الزكاة التي ت٘ت كتابتها تٖت 
أيدي ات١تخرجتُ من اتٞامعة اتٟكومية الاسلامية بورووكرتو ولقد تٚعها 
 :الباحث، فمنها
 SIZAB id takaZ naalolegneP metsiS ات١عنونة iduYالبحث ليودي  .1
أجرى تٖليلا عن ادارة الزكاة عامة . samuynaB netapubaK halamsaB
 .وتٚعها وتوزيعها وتأثتَىا
 metsiSات١عنونة  iradnaluW onteR oroR البحث لرارا رتنا وولانداري .2
 id samuynaB takaZ limA agabmeL adaP iseforP takaZ naalolegneP
 .وركزت رارا علل إدارة الزكاة ات١هنية. otrekowruP
 ahasU kutnU laM takaZ naanugayadnePالبحث لفوزية ات١عنونة  .3
 gnujnaT gnitnaR hayidammahuM SIZAL id susaK idutS( fitkudorP
 خصصت  )samuynaB netapubaK nataleS otrekowruP natamaceK
                                                      
، samuynaB netapubaK halamsaB SIZAB id takaZ naalolegneP metsiS، iduYيودي  
 .، الرسالة غتَ منشورة) 4002، otrekowruP NIATS(
 adaP iseforP takaZ naalolegneP metsiS،  iradnaluW onteR oroRوولانداري ورتن ورو ر
 .، الرسالة غتَ منشورة) 4002 ، otrekowruP NIATS(، otrekowruP id samuynaB takaZ limA agabmeL
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ىذه الدراسة عن تأثتَ الزكاة ات١الية للكسب الانتاجي لكنها من قبل 
 . فقط وليست من جهة علم الادارةاتٟكم الاسلامي
لزكاة تٔنطقة علل اتٞنة العامل وأما من البحوث التي قد أجريت في 
طالب اتٞامعة العلمية . س. فالبحث الذي تْثو سيف الدين أبوربالنجا
 padahreT malsI mukuH sisilanA، ات١عنونة obosonoWوعلوم القرآن واناسبا 
 netapubaK adzaB adaP haqadahS nad qafnI takaZ naayadrebmeP
  .aggnilabruP
والفرق ات٠اص بتُ الباحث والباحثتُ السابقتُ تركيز الباحث ىنا 
علل تٖليل عملية إدارة توزيع الزكاة الإنتاجية وكيف تطبيق علم الادارة 
 .فيها، ووصف تنمية اقتصاد ات١ستحقتُ
 
 منهج البحث . و
 ع البحث وطريقتونو .1
 dleifاستخدم الباحث في ىذا البحث نوع البحث ات١يداني 
 وكان ىدفو معرفة مكثفة عن خلفية الوضع الواقع، .hcraeser
وتفاعل وحدات من الاجتماعية واافراد واتٞماعات وات١ؤسسات أو 
وات١يدان ات١بحوث كل وحدة منها ات١رتبطة بادارة توزيع  .المجتمعات
 .الزكاة الإنتاجية في تٞنة العامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا
                                                      
  SIZAL id susaK idutS fitkudorP ahasU kutnU laM takaZ naanugayadnePفوزية،  
، nataleS otrekowruP natamaceK gnujnaT gnitnaR hayidammahuM  samuynaB netapubaK
 .، الرسالة غتَ منشورة)5002، otrekowruP NIATS(
 nad qafnI takaZ naayadrebmeP padahreT malsI mukuH sisilanA،س. الدين أسيف 
 .الرسالة غتَ منشورة، ) 9002، OBOSONOW QISNU(، aggnilabruP netapubaK adzaB adaP haqadahS
، الثالث، naitileneP igolodoteM،  idamhA ubA & okubraN dilohK وأبو أتٛديناربوقا خالد 
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وتركيز البحث ىنا تنفيذ إدارة التوزيع وتوزيع الزكاة الإنتاجية 
وات٢دف منو  .تٞنة العامل علل الزكاة منطقة بوربالنجا التي تؤديها
فلذلك . الوصف وتصوير أداء إدارة توزيع الزكاة الإنتاجية فيها
، fitatilauk natakednep edotemاستقرب الباحث نه  تْثو نهجا كيفيا 
أي البحث الذي لاتستخدم الصيغ الإحصائية في تٚع البيانات 
وتفستَ نتائجها، تٓلاف البحث الكمي الذي يعّود استخدامها، 
 .وقد تٕوز استخدامة أرقام معينة مرتبطة لتصوير مواضع البحث
 nadgoBعن بوغدان وتائلور ainruK damhA  أتٛد كورنيا شرحوكما 
 باجراءات البحث التي الكيفي، تعرف طريقة البحث rolyaT nad
تنتجي منها بيانات وصفية كلمات، مكتوبة كانت أو منطوقة من 
 .الناس والسلوكيات ات١لاحظات
ويركز ذلك علل مدبري تٞنة العامل علل الزكاة . مواضع البحث .2
 تٔنطقة بوربالنجا خصوصا عاملي توزيع الزكاة الإنتاجية، وكذلك
 .الزكاة الإنتاجية مستحقو
 الوقت وموقع البحث .3
 1102 مايو 61وقد فعل ىذا البحث من . وقت البحث  ) أ
 .1102 يوليو 61حتى 
                                                                                                                                                 
 .64. ، صـ) 1002، araskA imuB: جاكرتا(
، ketkarP natakednep utauS naitileneP rudesorP،  otnukirA imisrahuSسوحارتٝي أريكونتو 
 .01. ، صـ) 2002، atpiC akeniR: جاكرتا(الثاني عشر، 
 91،  )enil-no( awsisahamispirks  ،  ”naitileneP nemejanaM”، ainruK damhA أتٛد كورنياقِ 
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ىو ىنا تٞنة العامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا . موقع البحث ) ب
 ).1102-9002: اتٟقبة(. ومنازل مستحقي الزكاة الإنتاجية
 ات١ستخدمة في ىذا atad-atadإن مصادر البيانات . مصدر البيانات .4
 :البحث ينقسم الى قسمتُ، هما
وىي البيانات التي تم اتٟصول عليها . مصدر البيانات ااولوية ) أ
مباشرة وفورية من مصادرىا من قبل المحققتُ اغراض 
 وفي ىذه اتٟالة، حصول البيانات والوثائق مستند .ت٥صصة
الى تٞنة العامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا ات١تعلقة بادارة الزكاة 
الزكاة معايتَ وآليات توزيع الانتاجية من أية طرق كانت، مثل 
، وقاعدة بيانات ات١ستحقتُ، ونماذج التوجيو الانتاجية
وكذا البيانات والوثائق .  بهاوالإشراف، والوثائق ااخرى ات١تصلة
 .ااخرى ات١أخوذة من جانب ات١ستحقتُ
وىي البيانات التي تٚعها الناس خارج . مصدر البيانات الثناوية ) ب
وكانت ىذه البيانات  .البحث ات١قصود، ولو أصلية في الواقع
متعلقة بإدارة توزيع الإنتاجية الزكاة، مثل الكتب التي تٖتوي 
 nemejanaM nad isatnukA  ككتاب، إدارة الزكاة وما يتعلق بها
 وفقو الزكاة ،takaZ nemejanaM nad hqiF aisenodnI id،takaZ
وغتَ ذلك، ثم الدوريات والدراسات وات١أخوذة من الإنتًنت 
ملف أما ات١أخوذة من اللجنة فهي . وورقات ات١تصلة بها
                                                      
 431. ، صـ)0991 ،otisraT: باندون (، umlI naitileneP ratnagneP، .S onraniW وينارنو سورتٛن 
 nad narikimeP utauS naitileneP edoteM،  namhorrudbA nad onojuS سوجونو وعبد الرتٛن
 .31. ، صـ) 5991، atpiC akeniR: جاكرتا(، napareneP
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اللجنة والبرام  من حقل اتٞمع والاستفادة ثم نه   )liforp(
 .توزيع الزكاة الاستهلاكية
وسبق أن ىذا البحث تْث كيفي الذي صدر . طرق تٚع البيانات .5
 الاجتماعية  anemonef والظواىر satilaerواقع من الافتًاضات عن ال
تٞنة العامل علل الزكاة  وحدثت في skelpmok والمجمع kinuالفريد 
 التي تقوم مقام lepmasتٔنطقة بوربالنجا، فيحتاج أخذ العوَينات 
وأخذ العينات ات١ستخدم في ىذه البحث أخذ .  isalupopالسكان
، أي تعيتُ ات١خبر الذي يسيطر gnilpmas evisoprupالعينات ات٢ادفي 
ات١علومات ات١وافقة بتًكيز البحث، ويعود ذلك عمدا مستندا لغرض 
 ولاي بط كثتَ ات١خبر وقليلو، ان طلب ات٠بر ىنا يسند .ت٥صوص
استعمل الباحث طرقا و. الى ات١قابلة ات١عمقة بتُ الباحث وات١خبرين
  :مساعدة لو لتسهيل تٚع البيانات في ىذا البحث، منها
ات١لاحظة ىي أداة تٚع البيانات تٔلاحظة . طريقة ات١لاحظة ) أ
وتستعتمل ىذه الطريقة  .وتسجيل الظواىر ات١فحصة
لاستنباط البيانات بأخذ الظواىر ات١لاحظة وجعلها سجلة أو 
وصفا عن اتٟالة في الواقع ثم فهمها مباشرة كان أو لا 
 ولاحظ .باادوات ات١ستعدة قبلمُ، ثم تٖليل تلك السجلة
. الباحث مباشرة إلى موضوع البحث تٟصول البيانات ات١طلوبة
                                                      
 .71. ، صـ ...rudesorP ، otnukirA imsrahuS  أريكونتو سوحارتٝي
 .07. ، صـ... igolodoteM،  idamhA ubA nad okubraN dilohK  خالد ناربوقا وأبو أتٛدي
غرانيت، : جاكرتا( ، الطبعة ااولى، mumU nad laisoS naitileneP edoteM،  idA otnayiR  ريانتو أدي
 .07. ، صـ)4002
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وات١وضوع ىنا إدارة توزيع الزكاة ات١نتجة في تٞنة العامل علل 
 .الزكاة تٔنطقة بوربالنجا ومستحقيها
ىي عملية الاستجواب في البحث شفوية بتُ . طريقة ات١قابلة ) ب
استماع ات١علومات أو  بمباشرة اثنتُ أو أكثر من الناس مواجهة
 وأقامها الباحث وجها بوجو أو باستعمال وسائل .التفاصيل
الاتصال بات١خبرين ات١عينتُ، وىو من يعرف ات١علومات 
وات١خبرون من جهة . والتفاصيل ات١تعلقة بادارة الزكاة الانتاجية
 :ات١دبرين في تٞنة العامل علل الزكاة بوربالنجا كما يلي
 
 العنوان الوظيفة/ الوضع الاسم النمرة
 بوربالنجا رئي  اللجنة tamhaR otrateoS .srD 1
 بوربالنجا اامتُ idawsiS .srD 2
 بوربالنجا أمتُ الصندوق .cS.B ,irhcaD .H 3
 بوربالنجا حقل اتٞمع .P onrakeoS .H .srD 4
 بوربالنجا حقل التوزيع iruhjsaM .H 5
 بوربالنجا حقل التوزيع onowruP idE .H 6
 بوربالنجا مسك الدفاتر nihutfaM nashkI 7
 بوربالنجا اتٞزء الاداري hasinaJ 8
 بوربالنجا اتٞزء  العامي dP.S ,ikusaB tamhaR 9
 بوربالنجا الصراف .E.S ,.A atipsuP 01
 بوربالنجا اتٞزء العامي onotsairP idA 11
 بوربالنجاADZAB المخبرون من . 1الجدول 
 
                                                      
   أنظر كذا .38. ، صـ... igolodoteM،  idamhA ubA & okubraN dilohK خالد ناربوقا وأبو أتٛدي
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يلي اميف مهف تُقحتست١ا ةهج نم نوبرخت١ا امأ: 
 
ةرمنلا مسلاا بسكلا عون عضولا /ةلحرملا ناونعلا 
1 Chairun Sablon & Cetak 
Kepala Klrga/ 
Baru/Ket. Klmpok 
Pbga Lor 
2 Sumini Rujak & Rangin Ibu/Baru Pbga Lor 
3 Sriwati Sayuran Ibu/Baru Wirasana Pbg 
4 Sutirah Jajanan Ibu/Baru Wirasana Pbg 
5 Nurrohman Bakso & Rames  
Lajang/Lanjutan I/ 
Ketua Kelompok 
Pbga Kidul 
6 
Puji 
Hariyanto 
Jajanan & Pulsa 
Kepala Klrga/ 
Lanjutan I 
Pbga Kidul 
7 Salimah Makanan Keliling Ibu/ Lanjutan I 
Kedung-
menjangan 
8 Pujini Makanan Keliling Ibu/ Lanjutan I 
Kedung-
menjangan 
9 
Eko 
Purnomo 
Jajanan Pasar & 
Minuman 
Kepala Klrga/ 
Lanjutan II 
Pbga Kidul 
10 Kurniasih Jajanan 
Ibu/ 
Lanjutan II 
Bancar Pbga 
11 Surati Jamu keliling  
Ibu/ 
Lanjutan II 
Pbga Kidul 
12 Totok Es & snack 
Kepala Klrga/ 
Lanjutan II 
Kalimanah 
Prbga 
13 
Mad 
Yasmun 
Jual Rames 
Kepala Klrga/ 
Lanjutan III 
Penambongan 
Pbga 
14 Jariyah Ternak Bebek Ibu/Lanjutan III 
Penambongan 
Pbga 
15 Karsini Warung sayuran 
Ibu/Lanjutan III/ 
Ketua Kelompok 
Bojanegara 
Pbga 
16 
Hadi 
Karyono 
Gorengan & 
Minuman 
Kepala Klrga/ 
Lanjutan III 
Pbga Kidul 
17 Agus Setyo 
Sandal & sepatu 
keliling 
Kepala Klrga/ 
Lanjutan IV 
Pbga Kidul 
18 Ratmini Mie Ayam Ibu/Lanjutan IV Pbga Kidul 
19 Wati Warung sayuran Ibu/Lulus L. IV 
Penambongan 
Pbga 
20 
Siti 
Rochyati  
Makanan ringan 
dan es 
Lajang/Lulus 
Lanjutan IV 
Bancar 
Purbalingga 
 
 لودجلا2 .نم نوربخملا  يقختسم BAZDAاجنلابروب 
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ىي فحص البيانات عن ااشياء أو ات١تغتَات، . طريقة الوثائق )ج
ككتابات والنصوص ات١لاحظة، والكتب، والصحف، 
والمجلات، والنقوش، ودقيقة، وجداول ااعمال، والاجتماعات 
 ويعرف أي ا أنها مكملة لاستخدام .وىكذا دواليك
وما ذكر من  .أساليب ات١لاحظة وات١قابلة في البحث الكيفي
الوثائق ات١تصلة بالادارة ىو توزيع الزكاة ات١نتجة في تٞنة العامل 
 .علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا، وما يحتاج ات١تعلق بإجراء البحث
واعلم أن الباحث ىنا ت٥طقِطا، ومنفذا تٞمع . آلات البحث .6
البيانات، وت٤للا للبيانات، ومفسرىا، ثم رافعا لنتائ  تْوثو في 
وساعدتو دلائل ات١لاحظة  فلذلك أصبح آلة البحث وحده،. النهاية
 .وات١قابلة والوثائق تسهيلا لبحثو حتى نال بها البيانات ات١طلوبة
ىي ت٤اولة الفحص والتنظيم ات١نهجي . طريقة تٖليل البيانات .7
لتسجيل نتائ  ات١لاحظة وات١قابــــلات وغتَهمـــا لتحستُ فهم الباحث 
وأقيمت عملية تٖليل . عن اتٟــالة ات١بحوثة ثم تقديدها كشافة للآخرين
. البيانات في البحث الكيفي بعملية تٚع البيانات وات١علومات معا
وقد تقدم أن العمل ات١يداني ىنا يهدف إلى معرفة مكثفة عن خلفية 
الوضع اتٟالي والظروف اتٟالية في ىذه اللجنة الذي ركز علل أداء 
 واختتَ ىذا التًكيز لتحليل تطبيق علم .إدارة توزيع الزكاة الإنتاجية
                                                      
 ..602. ، صـ...rudesorP ،   otnukirA imisrahuSتو سوحارتٝي أريكون
 nad fitatitnauK ,fitatilauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM،  onoyiguSسوغيونو 
 .932. ، صـ) 8002، atebaflA: باندون ( ،D & R
 أبريل 9مأخوذ في  ”naitileneP edoteM III BAB“ )enil-no( di.ro.iridnamad.www//ptth, 
 ..731-631. ، صـ ...rudesorP،  otnukirA imisrahuS  سوحارتٝي أريكونتو،     أنظر كذا9002
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والتنظيم الادارة الذي يحتوي الوظائف ااربعة وىي التخطيط 
وكانت الفري ة ىنا اذا . توزيعهاوالتنفيذ وات١راقبة وما يتصل بها في 
طبق علم الادارة فيها مهنية ومناسبة ت٘لكت نسبة النجاح اتٟسنة 
 .موافقا ت١بادئ الزكاة وأىدافها وغاياتها
نه  التحليل التفاعمُلي واستخدم الباحث لتحليل ذلك بم
 namrebuH nad seliM من ميلاس وىوبرمانledoM evitcaretnI sisylanA
ااول تٚع .  الذوَين يقسمان أنشطة ىذا التحليل إلى أربعة أجزاء
والثاني تٗفيض البيانات . البيانات ااولوية والثناوية وما يدعمهما
والثالث عرض . المجموعة لتصتَ أبسط وأعدل وأنسب دراسة البحث
أخذ النتائ  أو والرابع . في التقرير السرد ولم ينتوالبيانات ات١خفوضة 
 ىذه اابعة واختصر .تٖقق البيانات ات١قّدمة في معرض
، ثلاثة فقط، وىي تٚع البيانات وتٗفي ها ثم  onoyiguSسوغيونو
 : وتتصور عملية ىذا التحليل تٔا يلي.تٖققها
 
 
 
  
 الصورة الأولى عملية التحليل التفاعلي
                                                      
 gnatnet rebmuS ukuB fitatilauK ataD ، .M.A ,namrebuH & .B.Mو ىوبرمان.  ميل ، ب
-51 .، صـ) 2991، sserP-IU :جاكرتا(، .I .teC، idihcoR idnehoR peceC: التًتٚان، uraB edotem-edoteM
 .02
 .13-92. ، صـ...naitileneP edoteM، onoyiguSو نو سوغي
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 تٚع البيانات
 تٗفيض البيانات
 أخذ النتائ /تٖقق البيانات 
 
 
 عرض البيانات
 
واستعان الباحث لاختبار صحة البيانات المجموعة بطريقة 
إن التثليث  .، تثليثا مصدريا كان أوتقنيتيا أوزمنياisalugnairtات١ثلثات 
 مصداقية البيانات ات١أخوذة لتحقق rebmus isalugnairtات١صدري 
. ثلاثة ات١صادر فأكثر بتحققها مرة أخرى علل ات١صادر ات١ختلفة من
لتحقق مصداقية البيانات  kinhket isalugnairtوالتثليث التقنيتي 
ات١فعولية بتحققها مرة أخرى علل ات١صادر ات١تساوية لكن بتقنيات 
فهو اختبار مصداقية  utkaw isalugnairtوأما التثليث الزمتٍ . ت٥تلفة
البيانات بتحقق تلك البيانات ات١أخوذة في وقت ثم تٖققها مرة أخرى 
 .في وقت آخر
 
   هيكل البحث .ز
وبوب الباحث ىذا البحث علل تٜسة أبواب تٟصول النتائ  
 : اتٞيدة وسهولة فهمها ولنيل ات١ناقشة ات١نهجية، وىي
الباب ااول ىو ات١قدمة تٖتوي علل خلفية البحث، وتوضيح 
ات١صطلحات، وصياغة ات١شكلة، وأىداف البحث وفوائده، ونظرية 
 .البحث، ومنه  البحث، وىيكل البحث
الباب الثاني ىو الدراسة النظرية عن ادارة توزيع الزكاة الانتاجية التي 
تت من الزكاة وما يتعلق بها، والزكاة الانتاجية، وتٞنة العامل علل الزكاة، 
وات١بادئ ااساسية في ادارة الزكاة، ووظائف ادارة الزكاة، وتقنية إدارة توزيع 
 .الزكاة الإنتاجية
                                                      
 .473-273. ، صـ... naitileneP edoteM،  onoyiguSونو سوغي 
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الباب الثالث النظرة العامة للجنة العامل علل الزكاة منطقة 
بوربالنجا التي تت من اتٞغرافية، وتاريخ التأسي ، والرؤية، والبعثة، وىيكل 
 .ات١نظمة، ومنوال القيادة، وبرام  تٞنة العامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا
الباب الرابع ىو التحليل عن ادارة توزيع الزكاة الانتاجية الذي 
يت من ات١بادئ ااساسية الادارية في ادارة التوزيع الزكاة الانتاجية للجنة 
 في ادارة الزكاة ةالعامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا، وظائف الادار
الانتاجية للجنة العامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا، وتقنية توزيع الزكاة 
 الإنتاجية في تٞنة العامل علل الزكاة تٔنطقة بوربالنجا
الباب ات٠ام  ىو ات٠ات٘ة التي تٖتوي علل ات٠لاصة والاقتًاحات 
 .وكلمة ختامية
 ببليوغرافي
 ات١لحقات
 الستَة الذاتية
 82
  
 الباب الثاني
 الدراسة النظرية عن ادارة توزيع الزكاة الانتاجية
 
 الزكاة وما يتعلق بها . أ
 تعريف الزكاة .1
 مستعملة كركد الشرع قبل معركفة عربية لفظة الزكاة كعلم أف
استند الباحث  لكن .لو يستدؿ أف من أكثر كذلك اشعارىم، في
 من كوف الزكاة مطهرة لذنوب اب٤زكبْ 301الى ما في التوبة الآية 
كبركتها، فناؿ منها معاني كثبّة لغوية، منها  كأمواب٥م كزيادة ثوابهم
 اب٤اؿ زيادة سبب لأنها زكاة الزكاة ب٠يت، النماء كالزيادة كالبركة
 لأنها زكاة ب٠يت كمنها الطهر، .الآخرة في كالثواب الدنيا في باب٣لف
زكاة لأنها ترجع  ب٠يت كمنها الصلاح، .الآثاـ عن صاحبها تطهر
زكاة لأنها بٛدح  ب٠يتكمنها اب٤دح، . الى زيادة اب٣بّ في اب٤زكبْ
 .صاحبها عند الله كالناس
كابٚذ الباحث من تلك اب٤عاني لغة، أنها تزيد في اب٤اؿ الذم 
 اب٤اؿ ككذا، لأف .أخرجت منو، كتوفبّه في اب٤عبُ، كتقيو عن الآفات
 بٗثابة تكوف كلأنها ب٥ا، الآخذ كدعاء إخراجها ببركة ينمو الأصلي
                                                     
 ، اب٤كتبة الشاملة 523صػ المجموع على شح اب٤هذب،، 5 أبو زكريا ب٧ي الدين بٰبٓ بن شرؼ الدين النوكم جػ 
 عبد :كانظر الى. ، اب٤كتبة الشاملة2جػ اب٤بسوط للسرخاصي، شمس الدين أبو بكر ب٧مد بن أبي سهل السرخاصي،  
ب٧مد الزىرم الغمراكم، ، ك662صػ ، ) 6002دار الكتب العلمية، : ببّكت(، كتاب الفقو على اب٤ذاىب الأربعةالربٞن اب١زيرم، 
 اب٤كتبة الشاملة . 611، صػ )دار اب٤عرفة، دكف سنة: ببّكت(، 1، جػ سراج الوىاب على مبً اب٤نهاج
 8871، صػ 3جػ ، ...الفقو كىبة الزحيلي، : كانظر الى. 73 صػ ،...فقو الزكاةيوسف القرضاكم،   
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 اب٤تعلقة اب٢قوؽ من لو كبٚليصا الشبهة، من الباقي اب٤اؿ لسائر تطهبّا
ب٠ي اب٤اؿ أيضا  ك.كالفاقة اب٢اجة ذكم كفضلا من حقوؽ بو،
بذلك لأنو ييطهر اب٤خرج عنو عن تدنيسو بٕق اب٤ستحقبْ، كاب٤خرج 
عن الآثم كيقيو من الآفات كبٲدحو عند الله سبحاف الله تعالى حبٌ 
 .يشهد لو بصحة الابٲاف
كب٘ب الزكاة في الأمواؿ اب٤رصدة للنماء، إما بنفسها أكبالعمل 
كلقد تستعمل الصدقة . فيها طهرة لأىلها كمعونة لأىل السهماف
عن الزكاة في القرآف كاب٢ديث، فيفبَؽ الاسم كيتفق اب٤سمى، لأنو لا 
:  قاؿ ابن العربي.بٯب على اب٤سلم في مالو حق سول الزكاة
 كتفريق ".تطلق الزكاة على الصدقة كاب٤ندكبة كالنفقة كاب٢ق كالعفو"
 .  معانيها لغة لاينقص كونها أمرا كاجبا شرعها الله على من ملكها
عرفها اب٤الكية بأنها اخراج جزء . أما شرعا فاختلف اب٤ذاىب
ب٨صوص من ماؿ بلغ نصابا ب٤ستحقو إف تم اب٤لك كحوؿ في غبّ 
كعرفها اب٢نفية بأنها بٛليك جزء ماؿ ب٨صوص . معدف كحرث كركاز
. من ماؿ ب٨صوص لشخص ب٨صوص عٌينو الشارع لوجو الله تعالى
كعرفها الشافعية بأنها اسم ب٤ا بٱرج عن ماؿ كبدف على كجو 
كتعريفها شرعا عند ابن حجر . ب٨صوص كما قاؿ نوكم البنتاني
                                                     
اب٤كتبة . 1، صػ 2، جػ الفقو اب٤نهج على مذاىب الاماـ الشافعي مصطفى اب٣ن كمصطفى البغى كعلي الشربٔي،  
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العسقلاني ىو أنها اعطاء جزء من اب٤اؿ النصاب اب٢ولي الى فقبّ 
 .كب٫وه غبّ ىاشمي كلامطلبي
أما تعريفها عند اب٢نابلة فهو أنها حق كاجب في ماؿ 
 قاؿ يوسف .ب٨صوص لطائفة ب٨صوصة في كقت ب٨صوص
القرضاكم بأف الزكاة ىي تطلق على اب٢صة اب٤قدرة من اب٤اؿ البٍ 
. فرضها الله للمستحقبْ كما تطلق على نفس اخراج ىذه اب٢صة
 :كنقل ما قالو الزب٨شرم في الفائق
. الزكاة فعلة كالصدقة كىي من الأب٠اء اب٤شبَكة تطلق على عبْ"
كمن . كىي الطائفة من اب٤اؿ اب٤زكى بها، كىو الفعل الذم ىو التزكية
كالذين "اب١هل بهذا أتى من ظلم نفسو بالطعن على قولو عز كجل 
ذاىبا الى العبْ، كإب٭ا اب٤راد ىو الفعل أعبِ " ىم في الزكاة فاعلوف
 ".التزكية
 ماؿ من ب٨صوص لقدر كىي عند الزىرم الغمركم، اسم
 كعرفها كذلك .بشرائط ب٨صوصة لأصناؼ صرفو بٯب ب٨صوص
 مصطفى اب٣ن كمصطفى البغى كعلي الشربٔي، بأنها اسم لقدر
                                                     
أبو : ، كانظر الى5، صػ )1991دار الفكر، : ببّكت(، 4، جػ فتح البار شرح صحيح البخارم ابن حجر العسقلاني، 
 351. صػ، ...نهاية الزينعبد اب٤عطي نوكم البنتاني اب١اكم، 
 9871، صػ 3جػ ، ...الفقو كىبة الزحيلي،  
الفائق في ب٧مود بن عمر الزب٨شرم، : كانظر الى. 83، صػ 1جػ ، ...فقو الزكاة الزب٨شرم في يوسف القرضاكم،  
 اب٤تكبة الشاملة. 911، صػ )دكف سنة: دار اب٤عرفة: ببّكت(، 2صػ غارب اب٢ديث، 
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 اب٤كتبة الشاملة
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 من معينة لأصناؼ صرفو بٯب اب٤اؿ، أنواع بعض من ب٨صوص
  .معينة شركط توفر عند الناس،
كمن تلك الاصطلاحات استنتج الباحث معناىا شرعا بأنها 
ماؿ ب٨صوص أخذ من ماؿ ب٨صوص تم ملكو كبلغ نصابا كحولا 
 ب٨صوصة غبّ ىاشمي كمطلبي طاعة لوجو الله كسببا فرقةكأكتي الى 
كمن ثم، ىذا التعريف . لطهارة أمواؿ صاحبها كبدنو كزيادة بركتها
يطلق ب١ميع أنواع الزكاة مالية أكفطرية، كلكن ىنا يركز الباحث زكاة 
 .مالية لأنها عبادة ب٥ا عنصر البدف كاب٤اؿ معا
 دلائل الزكاة .2
 العلمآء بوجوبها دلائل من القرآف، منها؛ قاؿ الله كاستدؿ
 مىعى  كىارٍكىعيوا الزصَّكىاةى  كىآتيوا الصصَّلاى ةى  كىأىًقيميوا": 34:البقرةتعالى في 
 لًٍلفيقىرىاء ً الصصَّدىقىاتي  ب٭صَّىاإ: "06: التوبةكقاؿ في . "الرصَّاًكًعبْى 
 سىًبيل ً كىفي  كىاٍلغىارًًمبْى  الررِّقىاب ً كىفي  قػيليوبػيهيم ٍ عىلىيػٍهىا كىاٍلعىاًمًلبْى  كىاٍلمىسىاًكبْ ً
 كقاؿ في ".حىًكيمه  عىًليمه  كىاللصَّوي  اللصَّو ً ًمنى  فىرًيضىةن  السصًَّبيل ً كىاٍبن ً اللصَّو ً
 كىصىلرِّ  ًبهىا كىتػيزىكرِّيًهم ٍ تيطىهرِّريىيم ٍ صىدى قىةن  أىٍموىاب٥ًًم ٍ ًمن ٍ خيذ ٍ": 301: التوبة
: اب٤عارج كقاؿ في ".عىًليمه  ب٠ًى يعه  كىاللصَّوي  ب٥ىيم ٍ سىكىنه  صىلاى تىكى  ًإفصَّ  عىلىٍيًهم ٍ
 ".كىاٍلمىٍحريك ًـ لًلسصَّاًئل ً ، مىٍعليوـه  حىققٌّ  أىٍموىاب٥ًًم ٍ في  كىالصًَّذينى : "52-42
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حىدصَّ ثػىنىا أىبيو : كدلائل كجوبها من اب٢ديث، ما ركاه البخارم
 عىٍن زىكىرًيصَّاءى ٍبًن ًإٍسحىاؽى ، عىٍن بٰىٍبٓى ٍبًن عىٍبًد 
عىاًصمو الضصَّحصَّاؾي ٍبني ب٨ىٍلىدو
 ، عىًن اٍبًن عىبصَّاسو ، رىًضيى اللصَّوي عىنػٍهيمىا أىفصَّ 
اًلله ٍبًن صىٍيًفيٍّ ، عىٍن أىبي مىٍعبىدو
النصَّبيصَّ صىٌلى الله عىلىيًو كىسىلصَّمى بػىعىثى ميعىاذنا ، رىًضيى اللصَّوي عىٍنوي ، ًإلىى اٍليىمىًن 
فػىقىاؿى اٍدعيهيٍم ًإلىى شىهىادىًة أىٍف لاى ًإلىوى ًإلاصَّ اللصَّوي كىأىنيرِّ رىسيوؿي اًلله فىًإٍف ىيٍم 
أىطىاعيوا ًلذىًلكى فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفصَّ اللصَّوى قىًد افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم بٟىٍسى صىلىوىاتو في 
 فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفصَّ اللصَّوى افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم 
 كىلىيػٍ لىةو
كيلرِّ يػىٍوـو
ٍم تػي ٍخىذي ًمٍن أىٍغًنيىاًئًهٍم كىتػيرىددُّ عىلىى فػيقىرىاًئًهم ٍ
.صىدى قىةن في أىٍموىاب٥ًً
 
 
كدليل كجوبها بالابٝاع، بأف العلمآء أبٝع على أنها أمر 
 من كاحد في أكثركاجب أكجبو الله على اب٤سلمبْ الذم كتب في 
فاتفق أصحاب رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم . القرآف كاب٢ديث
كاتفقوا على . ف كاب٤تأخركف على كجوبهمككتوابعهم كالعلمآء اب٤تقدـ
 .أنها ركن من أركاف الاسلاـ بشرائط خاصة
 9991/83كأما دليل كجوبها من سوابٮا فالأكؿ القانوف رقم
 المجدد بالقانوف رقم  عن ادارة الزكاة،9991 سبتمبر 32بتاريخ 
 كالثاني .1102 أكتوبر 72 إدارة الزكاة في عن 1102/32
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 أكتوبر 31 بتاريخ 9991/185مرسـو كزير الش كف الدينية رقم 
  عن إدارة الزكاة، المجدد9991/83 عن تنفيذ القانوف رقم 9991
عن تنفيذ  3002/373 رقم باب٤رسـوكزير الش كف الدينية بٗرسـو 
  . عن إدارة الزكاة9991/83القانوف رقم 
 حكم مانعي الزكاة وعقوبتهم .3
اىتم الباحث بياف اب٢كم كالعقوبة على من منع كجاحد 
. كعاند الزكاة، لأنو لم يرد كثبّ من الناس ايتاءىا بأعذار تعرض منهم
كبعضهم لم . كقد عرؼ بعضهم كجوبها عليهم كلكن ب٥م كعي قليل
: فحينئذ أحكامهم كعقوبتهم ب٥ا تفاصيل. يعرفوا حكمها كمنفعتها
 جاحدا كاف فاف نظرت، ادائها من كامتنع الزكاة عليو كجبت فمن
 الزكاة اب٤رتد، لأف كجوب يقتل كما بكفره كقتل كفر فقد لوجوبها
 الله كذب فقد كجوبها جحد فمن ضركرة، تعالي الله دين من معلـو
 منعها كإف .بكفره فحكم كسلم، عليو الله صلى رسولو ككذب
 من امتنع كلكن إذا. خلاؼ بلا كعزر كلا يكفر منو أخذت بٖلابها
 قريب لكونو ذلك عليو بٱفى ب٩ن كاف فاف لوجوبها منكرا الزكاة اداء
 بل بكفره بٰكم لم ذلك ب٫وه أك بعيدة ببادية نشأ أك بالاسلاـ عهد
 كاف. بكفره حكم ذلك بعد جحدىا فإف منو، كت خذ كجوبها يعرؼ
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 قاتل عنو الله رضي الصديق بكر أبا لأف الإماـ، قاتلو بٗنعة امتنع
  .الزكاة مانعي
فأخرىا  اخراجها على كقدر الزكاة عليو كجبت كإف امتنع من
 الى صرفو بٯب حق ككاف غبّ جاحد كمنكر فحكمو عاص، لأنها
كالوديعة،  التأخبّ لو بٯز فلم إليو بالدفع اب٤طالبة توجهت الآدمي
 . كلو عقوبة في الدنيا كالآخرة
 كرسـو أمواب٥م مباشرة كأخذ الاماـ تعزيرىمفالعقوبة في الدنيا 
أك اب٢اكم أك نائبهما أمواب٥م قهرا، ككذا فٌرضوا غرما عليهم، كما في 
 قىاؿ حى ٌدثىًبِ أىبي عىٍن جىٌدم قاىؿى ب٠ًى ٍعتي الٌنبيصَّ :بػىٍهز بن حىًكيمحديث 
 في كيٌل أىٍربىعبْى ابنىًة : صىٌلى الله عليو كسٌلمى يقوؿ
في كيلرِّ ًإًبلو سىاًئمىةو
 مىن أىٍعطىاىا مي ٍبً٘ى رنا فػىلىوي أىٍجريىىا كىمىٍن ،لاى تػيٍفرىؽي إبله عىن ًحسىاًبهىا لىبيوفو 
لاى تىبارؾى كىتعالى  عىزمىةه ًمٍن عىزمىاًت رىبرِّنا ،لًو ًإبأىبَى فىًإناصَّ آًخذيٍكىىا كىشىٍطرى 
 صىٌلى الله عليو كسٌلمى ًمنػٍهىا شىٍيءه 
رىكىاهي أىٍبٞىدي ". بًٰى ٌل ًلآًؿ ب٧يىمصَّدو
كىىيوى حيجصَّة في أىٍخًذىىا ًمنى " لًو ًإبشىٍطر : "كىالنصَّسىآًئي كىأىبيو دىاكيدى كىقاىؿ
 "آخذكىا فإنٌا"الشوكاني بقولو  استدؿ ك.اٍلميٍمتىًنًع كىكيقيوعيهىا مىوًقعىهىا
 اب٤اؿ، رب يرض لم إذا قهرنا الزكاة يأخذ أف للإماـ بٯوز أنٌو على
كما ذىب إلى ذلك الشافعي كاب٥ادكية  الإماـ بنية ييكتفى أنو كعلى
كالى ذلك ذىب العبَة . كعلى أف كلاية قبض الزكاة كليت الى الاماـ
 ككذلك قد .كأبوحنيفة كأصحابو كمالك كالشافعي في أحد قوليو
. كردت أحاديث صحيحة قاضية أف مانع الزكاة يقاتل حبٌ يعطيها
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 الله صلى الله رىسىوؿي  تػيويفيى  ب٤اصَّ  : عنو الله رضي ىريرة أبي عنفما ركم 
 فقاؿ العىرىب ًمن كىفىرى  مىن ٍ كىكىفىرى  بكرو، أبيو ككافى  كسلم كآلو عليو
 كآلو عليو الله صلى الله ً رىسوؿي  قاؿ كىقىد ٍ النصَّاسى  تػيقىاًتلي  كىٍيفى ": عيمىر
 قىاب٥ى ا فىمىن اللهي  إلا ٌ إلو لآ يػىقيولوا حٌبٌ  الٌناسى  أيقاىًتلى  أىف ٍ أيًمٍرتي  : كسلم
: فقاؿ ،"تعالى الله ً على كىًحسىابيوي  ًبٕىقرِّو ً ًإلا ٌ كىنػىٍفسو مىالو ًمٌبِ  عىصىم فػىقىد ٍ
 كىالله ً اب٤اًؿ، حىقدُّ  الزكاةى  فإف ٌ كالزٌكاة ً الٌصلاة ً بػىٍبْى  فػىرصَّؽى  مىن لأيقىاتًلىنصَّ  كىالله ً"
 كآلو عليو الله صلى الله رسوؿ إلى يي ديكنػىهىا كىانيوا عىنصَّاقنا مىنػىعيوني  لىو
 قىد ٍ أىف ٍ إلاصَّ  ىيوى  مىا فػىوىالله ً" : عمر قاؿ ".مىٍنًعهىا عىلىى لىقىاتػىٍلتػيهيم ٍ كسلم
 ".اب٢ٍىقدُّ  أنٌوي  فػىعىرىٍفتي  لًٍلًقتىاؿ ً بكرو  أبي صىٍدرى  الله شىرىحى 
القسم . كقسم يوسف القرضاكم عقوبة الدنيا الى قسمبْ
كالقحط  الأعلى مثل المجاعة القدر يتولاىا الأكؿ العقوبة القدرية البٍ
 ما: "كالسلاـ الصلاة عليو يقوؿ كما كالقطر كافساد اب٤اؿ كىلكو،
 حديث كفي .)الطبراني ركاه" (بًالسرًِّنبْى  الله ابتىلاىىيمي  إلا ٌ الزٌكاةى  قىوـه  مىنىعى 
 كىلولاى  السصَّماىًء، ًمنى  الًقٍطرى  ميًنعيوا إلا ٌ أموىاًب٥م زىكاىةى  بٲى ٍنػىعيوا كىلم: "ثاف
كعن عبادة بن  .)البيهقي كالبزار ماجة ابن ركاه" (بٲيٍطىريكا لمى  البػىهىاًئمي 
صامت رضي الله عنو، أف رسوؿ الله صل الله عليو كسلم قيل لو 
بٗكة، يا رسوؿ الله أتى علي ماؿ فلاف،  )اب٢ظيم(كىو قاعد في 
مىا تىًلفى مىاؿه في بػىٌر كىلاى بٕىٍرو الا ٌبٗنع الزكاة فأىٍحرًزكا أموىالكٍم : "فقاؿ
 يتولاىا البٍ القانونية الشرعية  كالقسم الثاني العقوبة".بًالزكاة
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مىن : كسلم عليو الله صلى جاء لبياف ذلك قولو .الأمر كلي أك اب٢اكم
 عىزمىةه ًمٍن ،لًو ًإبأىٍعطىاىا مي ٍبً٘ى رنا فػىلىوي أىٍجريىىا كىمىٍن أىبَى فىًإناصَّ آًخذيٍكىىا كىشىٍطرى 
 صىٌلى الله عليو كسٌلمى تىبارؾى كىتعالى عىزمىاًت رىبرِّنا 
لاى بًٰى ٌل ًلآًؿ ب٧يىمصَّدو
 حكيم بن بهز ركاية من داكد كأبو كالنسائي أبٞد ركاه ("ًمنػٍهىا شىٍيءه 
 مهمة؛ مبادئ بٝلة الكرنً اب٢ديث ىذا كتضمن. )جده عن أبيو عن
 غلب من كأف. ربو عند كمثوبتو أجره، فلو ذلك فعل منها أف من
 قهرنا منو ت خذ بل شأنو يبَؾ لم الزكاة كمنع الدنيا كحب الشح عليو
 نصف بأخذ فعوقب ذلك على كزيد الدكلة، كقوة الشرع بسلطاف
 يسلك أف لغبّه كردعنا مالو، في الله حق كتم ب٤ن كتأديبنا تعزيرنا مالو
 حيث ينفذىا الإماـ الذم تقدير إلى مفٌوضة عقوبة ىذه  كأف.سبيلو
 . ىذا غبّ لزجرىم سبيلان  بٯد كلم الزكاة، منع في الناس بٛادل يرل
كالعقوبة في الآخرة ب٤ن أمسك مالو من كجوب الزكاة توعدىم 
 الصًَّذينى  أىيػدُّهىا يىا: "53-43: الله بعذاب شديد كما قالو في التوبة 
 بًاٍلبىاًطل ً النصَّاس ً أىٍموىاؿى  لىيىٍأكيليوفى  كىالردٍُّىبىاف ً اٍلأىٍحبىار ً ًمنى  كىًثبّنا ًإفصَّ  آمىنيوا
 يػيٍنًفقيونػىهىا كىلاى  كىاٍلًفضصَّةى  الذصَّىىبى  يىٍكًنزيكفى  كىالصًَّذينى  اللصَّو ً سىًبيل ً عىن ٍ كىيىصيددُّكفى 
 جىهىنصَّمى  نىار ً في  عىلىيػٍهىا بٰيٍمىى يػىٍوـى   .أىلًيمو  بًعىذىابو  فػىبىشرٍِّرىيم ٍ اللصَّو ً سىًبيل ً في 
 ًلأىنٍػفيًسكيم ٍ كى نػىٍزتمي ٍ مىا ىىذى ا كىظيهيوريىيم ٍ كىجينيوبػيهيم ٍ ًجبىاىيهيم ٍ ًبهىا فػىتيٍكوىل
 صلى الله عليو كسلم فيما النبيككما قاؿ  .تىٍكًنزيكفى  كيٍنتيم ٍ مىا فىذيكقيوا
قاىؿى رىسيوؿي اًلله صىٌلى اللهي عىلىيًو : عىن أىبي ىيرىيرةى رىًضيى الله عىنو قاىؿى ركم 
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مىن آتاىهي اللهي مىالان فػىلىٍم يػي ًٍد زكىاىتىوي، ميثرِّل لىوي مىاليوي يىوـى الًقيىامىًة : "كىسىلصَّمى 
: شيجصَّاعنا أىقٍػرىعى، لىوي زىبًٍيبىتاىًف ييطىورِّقيوي يىوـى الًقيامىًة، فػىيىٍأخيذي بًًلٍهزًمىتػىٍيًو، يػىٍعًبِ 
 الصًَّذينى  بٰىٍسى ى صَّ  كىلاى : "أىنىا مىاليكى ، أىنىا كى نػٍزيؾى ، ثمي  ٌتىلاى : ًشٍدقػىٍيًو، ثمي  ٌيػىقيوؿ
 ب٥ىيم ٍ شىرقٌّ  ىيوى  بىل ٍ ب٥ىيم ٍ خى يػٍرنا ىيوى  فىٍضًلو ً ًمن ٍ اللصَّوي  آتىاىيمي  بٗىا يػىٍبخىليوفى 
 كىاٍلأىٍرض ً السصَّمىاكىات ً ًمبّىاثي  كىلًلصَّو ً اٍلًقيىامىة ً يػىٍوـى  بًو ً بًٖى ليوا مىا سىييطىوصَّقيوفى 
ركاه الستة الا البَميذم من ركاية أبي . ( "خىًببّه  تػىٍعمىليوفى  بٗىا كىاللصَّوي 
 .)ىريرة
 لرعاية ىو إب٭ا الزكاة أمر في التشديد ىذا  كمن ىذا يعلم أف
فيجب على . الزكاة ب٥م الله فرض الذين كاب٤ستحقبْ الفقراء حق
الأغنيآء أف يأتوا ما أكجبو الله عليهم الى مصارفها الدينية لكيلا أف 
كينبغي لولاة أمور الناس خاصة . تكوف عليهم عقوبة دنيوية كأخركية
كلاة بلدنا ىذا إندكنسيا، أف بٯعل قانونا ليس لو أمر ادارة الزكاة 
 .  فقط، بل بٯعل قانونا لو عقوبة قانونية لازمة ب٤انعيها معا
 لزكاويةا المبادئ .4
 dna yroehT :scimonocE cimalsI ب٧مد مناف في كتاب قاؿ
.  كما نقلو ب٧مد داكد علي، بأف الزكاة ب٥ا ستة مبادئecitcarP
كبهذا اب٤بدأ يعتقد اب٤زكي أف ايتاء الزكاة . فالأكؿ اب٤بدأ اليقيبِ الديبِ
كالثاني اب٤بدأ اب٤ستوم العادلي، ىذا . الفاعلو ىو من ميتمات عبادتو
صورة غرض الزكاة الذم ىو كجود تسوية الغبُ كعدالة كفاية اب٢ياة 
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كالثالث اب٤بدأ الانتاجي، يعبِ أف الزكاة لاب٘اب الا من . ببْ الناس
اب٤اؿ النامي أك الذم من شأنو أف ينمو كتم نصابو كحولو، لأف اب٢وؿ 
يعبِ أف كجوبها ب٤ن . كالرابع  اب٤بدأ العقلي. كقت حصوؿ شيئ كسبو
كاف كاف . صحت جسده كباطنو كائتمن إيتاءىا اىتماما ب٤نافع الناس
كاب٣امس . صبيا أك ب٦نونا غنياف آتاىا عنهما كليهما عند الشافعي
. فتجب الزكاة على اب٢ر الذم ليس عليو حد كعقوبة. اب٤بدأ اب٢رم
يعبِ أف كجوب الزكاة مستند الى . كالسادس اب٤بدأ الأدبي الطبيعي
الأدبي الانساني، كب٘ب على من توفرت فيو الشركط اب٤خصوصة قط 
كشيهد ىذا الكلاـ من . لا غبّه حبٌ أنها لات ثر ضررا بعد ايتائها
اب٤قادير البٍ أخذت من كل ماؿ الزكاة بعد بٛاـ شركطها، ىي ربع 
       .من النصاب غالبا )%5،2(عشر 
 أسباب الزكاة وشروطها وأركانها .5
لقد أنزؿ الله القرآف ليحسن أخلاؽ الناس، حبٌ أنو جعل 
الأكؿ كوف حكم الله . الله ثلاثة أركاف في تشريع أحكامو عليهم
كالثالث . كالثاني اختصر الله الواجبات كالتكاليف. لنفي اب٢رج كاب٢زف
 كفي باب الزكاة، لا يعم الله كرسولو  .رتب الله في تشريعو مرتبات
بٝيع الأمواؿ لأف تزكى بها، بل ب٘ب عليها  اذا كملت عليو شركط 
لأف الشارع لايريد بها عسرا على اب٤زكي . ب٨صوصة كأسباب ب٨صوصة
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بعد ايتائها، كيريد بها يسرا ب٥م، فأكجبها مرتبة عليهم نظرا 
 .  لاستطاعتهم اب٤تختلفات
ألآ، أف السبب كالشرط الذم يتعلق عليهما كجود الشيئ، 
الا ٌأنو استند الى السبب الوجوب، بٖلاؼ الشرط فلا يستند اليو 
 جعلو ما: كتعريف السبب عند عبد الوىاب خلاؼ. الوجوب
. كعدمو بوجوده اب٤سبب كجود كربط مسببو، على علامة الشارع
 أمر فهو عدمو، عدمو كمن اب٤سبب، كجود السبب كجود من فيلـز
 مسببو، ىو شرعي حكم على علامة الشارع جعلو منضبط، ظاىر
 كتعريف الشرط .عدمو عدمو كمن اب٤سبب، كجود كجوده من كيلـز
 عدـ عدمو من كيلـز كجوده على اب٢كم كجود يتوقف ما عنده ىو
 أمر فالشرط. أثره عليو يبَتب الذم الشرعي كجوده كاب٤راد. اب٢كم
 من يلـز كلا اب٤شركط، عدـ عدمو من يلـز اب٤شركط حقيقة عن خارج
 كأما الفرؽ ببْ الشرط كالركن مع أف كلا منهما. كجوده كجوده
 حقيقة من جزء كجوده، فأف الركن على اب٢كم كجود يتوقف
كاذا  .أجزائو من كليس حقيقتو عن خارج أمر ىو كالشرط الشيء،
قاؿ . أضيفت ىذه الثلاثة في الزكاة بٰتمل أف لكل منها تفصيل
 بالقدرة تقديران  كلو النامي النصاب مقدار ملك الزكاة سبب: "اب٢نفية
 الدين عدـ كبشرط القمرم، اب٢وؿ حولاف بشرط الاستنماء على
". الأصلية حاجتو عن زائدان  ككونو العباد، جهة من مطالب لو الذم
 لعدـ الأكقاؼ في زكاة كلا عليو، زكاة لا النصاب بٲلك لا فإذف، من
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 .بالإحراز ملكوه لأنهم ديارىم في العدك أحرزه فيما كلا اب٤لك،
ككذلك لا زكاة على ماؿ اشبَاه للتجارة قبل قبضو لعدـ اب٤لك 
  .تاـ
كاندمج .  الزكاة فإما شرط كجوبها أك شرط صحتهاشرطأما 
الاسلاـ،  كاب٢رية، : شرط كجوبها على اب٤زكي كاب٤اؿ اب٤زكى بو، كىي
كالعقل، كالبلوغ، كملك اب٤اؿ التاـ، كاب٤اؿ اب٤خرج منو ىو الذم 
كجب عليو الزكاة كلو النمو، كحلوؿ اب٤اؿ اب٤زكى بو نصابا أك مقدارا 
بقيمة نصاب، كمضي بٛليك اب٤اؿ حولا قمريا، كعدـ الدين، كالزيادة 
 nidiD كشرط ديدين حافظ الدين .عن اب٢اجات الأصلية
. ، أنها من ماؿ حلاؿ كطيب ذاتيا كاف أك طريقة نيلوnidduhdifaH
 الصًَّذينى  أىيػدُّهىا يىا": ، قاؿ الله تعالى762: كاستند بٗا في سورة البقرة
 كىلاى  اٍلأىٍرض ً ًمنى  لىكيم ٍ أىٍخرىٍجنىا كىب٩صَّا كىسى ٍبتيم ٍ مىا طىيرِّبىات ً ًمن ٍ أىٍنًفقيوا آمىنيوا
 ًفيو ً تػيٍغًمضيوا أىف ٍ ًإلاصَّ  بًآًخًذيو ً كىلىٍستيم ٍ تػيٍنًفقيوفى  ًمٍنوي  اب٣ٍىًبيثى  تػىيىمصَّميوا
  ".بًٞى يده  غىًبِقٌّ  اللصَّوى  أىفصَّ  كىاٍعلىميوا
 الزكاة كجبت عليو شركط كجوبكمن تكملت عليو شركط 
النية مقبَنة مع ايتاء الزكاة، كالتمليك : كىي باتفاؽ العلمآء. صحتها
كزاد اب٤الكية ثلاثة . يعبِ نقل ملك اب٤اؿ من صاحبها الى من قبضو
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شركط؛ كىي اخراجها بعد كجوبها باب٢وؿ أك الطيب أك ب٦يء 
الساعي فاف أخرجها قبل كقتها لم ب٘زه خلافا ب١مهور العلماء، 
كتأخبّىا بعد كقتها مع التمكن من اخراجها سبب للضماف 
اعطاؤىا ب٤ن يستحقها لا لغبّه؛ ككونها من عبْ كجبت ككالعصياف؛ 
  .فيو شرعا
قد ذىب عامة الفقهآء أف النية شرط في صحة أداء الزكاة 
لأنها عبادة، كالعبادة لا تصح الا بالنية كلا تصبّ معتبرة شرعا 
 ببْ العبادات ب٩يزة كأنها. كلايبَتب الثواب على فعلها الا بالنية
ككانت النية من . بعض عن العبادات بعض مراتب كب٩يزة كالعادات
كىو كما . ثلث العلم، لأف كسب العبد يكوف بقلبو كلسانو كجوارحو
في اب٢ديث من ركاية عمر بن اب٣طاب رضي الله عنو قاؿ، ب٠عت 
ًإب٭صَّىا الأىٍعمىاؿي بًالنػرِّيىًة كىًإب٭صَّىا ًلكيلرِّ : "رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم يقوؿ
 مىا نػىوىل
فلذا اف لم ينو . )ركاه البخارم كمسلم(. اب٢ديث...اٍمرًمءو
الزكاة كلو جهلا أك نسيا لم بٯزه، لأف جهلو أكنسيانو دليل أنو أدل 
اب٤اؿ بدكف قصد التعبد كالتقرب الى الله، فهو بهذا عمل ميت 
 اللصَّوى  لًيػىٍعبيديكا ًإلاصَّ  أيًمريكا كىمىا :" قاؿ الله تعالى.أكصورة بلا ركح
 ًديني  كىذىًلكى  الزصَّكىاةى  كىيػي ٍتيوا الصصَّلاى ةى  كىييًقيميوا حينػىفىاءى  الدرِّينى  لىوي  ب٨يًٍلًصبْى 
 كجوب على أنو دليل " لىوي  ب٨يًٍلًصبْى " كفسر القرطبي معبُ ". اٍلقىيرِّمىة ً
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 يراد الذم كىو القلب عمل من الإخلاص فإف العبادات، في النية
  .غبّه لا تعالى الله كجو بو
كذىب الأكزاعي بأنو لاب٘ب ب٥ا النية لأنو دين، فلا ب٘ب ب٥ا 
النية كسائر الديوف، كب٥ذا بٱرجها كلي اليتيم بلا إذنو كيأخذىا 
 أف منعبِ كًإب٭صَّ ا" :في الأـ  الشافعي قاؿ   .السلطاف من اب٤متنع
 بٍعض في كالٌصلاة الزٌكاة لافبَىاؽ الصصَّلاة كنيصَّة الزٌكاة في الٌنية أجعل
 أف كبٯيٍزيو كقًتها قبل الزكاة ي درِّم أنصَّو بٯزئ أنٌو ترل ألآ حاًب٥ما،
 في بٯزئ لا كىذا عنو، فتجزم نفسو ًطيب ًبلا منو الوالي يأخذىا
 دفعها في الٌرجل من نٌية بلا زكاةن  رجل من الوالي أخذ كإذا. الٌصلاة
 في ب٥ا الآخذ للوالي  نًٌيةى  كلا كارىا أك الٌرجل كاف طىائًعنا بنيصَّة أك إلىيو
 في بٯزل كما عنو ب٘زم فهي نٌيةه  لو أك الزٌكاة ً صاحب من أٍخذىا
 كما بنفسو ييقسمها كلا الٌسلطاف أك كليدُّو عنو ييقًسمىها أف ب٥ا القسم ً
 ."بنفسو بدنو عن العملى  ي درِّم
كلاحظ من ىذا اب٣لاؼ سيد أبي بكر الأىدلي اليماني 
  :الشافعي في القواعد الفقهية، قاؿ
 ككقتها في قوؿ كل قػادة    مقارف لأكؿ العبػػػادة
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 كب٫وىا كاستثنيت منو صور   كالصـو كالزكاة ب٩ا قد ذكر
اتفق العلماء أف النية مقبَنة بفعل أكؿ كل عبادة الا النية للصـو كقد 
النية ب٥ذه الأمثلة لابٯب اقبَانها بفعل ما بدئ . كالزكاة كالأضحية
منو، بل بٯوز تقدبٲها لأف اقبَانها بهذه الأمثلة معسور في كقت 
 عند عزؿ أك عند كجدتكيكفي كجود النية قبل الأداء إف . كاحد
فإذف، الأفضل لوكيل أك اماـ أف ينويا عند . اعطاء ككيل أك إماـ
التفريق على اب٤ستحقبْ أيضا أك بعد عزؿ أك اعطاء كقبل التفريق 
  .لعسر اقبَاف النية بأداء كل مستحق
كرأل الباحث أف ىذه الأقواؿ الثلاثة نستعملها بٝيعا 
كالثاني . الأكؿ ب٤ن كجبت عليو الزكاة كلم يعرؼ عنها كثبّا. مقامها
كالثالث ب٤ن كجبت . ب٤ن كجبت عليو الزكاة كعنده معرفة ما في الزكاة
كأما قوؿ الشافعي . عليو الزكاة كعسر عليو اقبَاف النية مع ايتاء الزكاة
فحجة للعاملبْ نصبهم الاماـ حينما آخذكا الزكاة ب٩ن كجبت عليو 
 .مطيعا أك مكرىا
جزء من اخراج  : فهيالزحيليكما قالو كىبة كأما أركاف الزكاة 
 اليو أك تسليموالنصاب بانهاء يد اب٤الك عنو؛ كبٛليكو الى الفقبّ؛ ك
  .)اب١ابي(الى من ىو نائب عنو كىو الاماـ أك اب٤صدؽ 
كيظهر أف نقل اب٤لك أك بٛليك الزكاة أكتسليمها من اب٤زكي الى 
اب٤ستحق يغلق نسبة حكم الزكاة لتسليم اب٤اؿ الذم ليست لو دلالة 
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 كاب٤شركبات كغبّىا مع جواز اب٤أكولاتالتمليك كمثل اعطاء 
فإذا زالت أمواؿ الزكاة قبل قبضها ب٤ن يستحقها فلا يصح . تسلطها
 .حكمها زكاة الى أف يقبضها اب٤ستحق
 وقت وجوب الزكاة وأدائها .6
 من شركطها استيفاء بعد فوران  الزكاة كجوب الفقهاء اتفق
 كقدر الزكاة عليو كجبت فمن .كب٫وبٮا اب٢وؿ كحولاف النصاب ملك
 كترد عذر، بلا بالتأخبّ تأخبّىا، كيأثم لو بٯز لم إخراجها على
 توجهت الآدمي إلى صرفو بٯب حق لأنو اب٢نفية، عند شهادتو
الفور  قرينو معو كمن الفقبّ إلى بالصرؼ كالأمر .إليو بالدفع اب٤طالبة
 من اب٤قصود بٰصل لم معجلة ب٘ب لم فإذا .حاجتو لدفع لأنها
 . التماـ كجو على الإبٯاب
 كاف بأف إخراجها، من يتمكن أكلا أف: كفي الاخراج شرطاف
 نوابهم أك ب٥ا اب٤ستحقوف الأصناؼ بٰضر أف ثانيان  .عنده حاضران  اب٤اؿ
 أخر لأنو ضمنها، قادر كىو أخرىا فإف. الساعي ككيلو أك الإماـ أك
 صاحبها، بها طالب إذا كالوديعة الأداء إمكاف مع عليو كجب ما
 كذلك. حراـ كىو حق، بغبّ عنده الفقراء ماؿ ب٢بسو بالتأخبّ كيأثم
 أحوج ىو من أك جار أك قريب لانتظار الشافعية رأم في أخر إذا إلا
 كاذا،. بليغان  ضرران  بالتأخبّ اب٢اضركف يتضرر ألا بشرط اب٢اضرين، من
 ب٢ساب مدكر كرصيد الزكاة صرؼ تأخبّ اب٣بّية للجمعيات لا بٯوز
 .الفور على كاجب الزكاة دفع لأف اب١معية،
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فيو كما ىو في  ب٘ب الذم اب٤اؿ نوع بٕسب الزكاة ت دلك
 .التفصيل
 بعد منها تدفع كالسوائم التجارة كعركض كالفضة زكاة الذىب ) أ
 .عاـ كل في كاحدة مرة اب٢وؿ بٛاـ
 كلو الإنتاج تكرر عند غلاتها من تدفع كالثمار الزركع زكاة ) ب
 كلا اب٢وؿ، فيها حولاف يشبَط فلا الواحد، العاـ في مراران  تكرر
 .اب١مهور عند النصاب كيشبَط .اب٢نفية عند النصاب بلوغ
 .كزكاة الركاز كاب٤عادف تدفع عند استخراج ما ب٘ب عليو ) ج
 عند بٯب: رأل اب٢نفية كزفر. كزكاة الثمار اختلف اب٤ذاىب ) د
 اب٢صاد يستحق لم كإف الفساد، من عليها كالأمن الثمرة ظهور
 الزكاة كجوب: اب٤الكي الدردير كقاؿ. بها ينتفع حدان  بلغت إذا
 عن كاستغنائو منو الأكل حد كبلوغو طيبو أم اب٢ب، بإفراؾ
: الثمر كبطيب بالتصفية؛ كلا باب٢صاد كلا باليبس لا السقي،
  كقاؿ.العنب في اب٢لاكة كظهور النحل، بلح في الزىو كىو
 لأف اب٢ب، كاشتداد الثمر صلاح ببدك الزكاة ب٘ب: الشافعية
 كاب٢ب كبلح، حصـر ذلك قبل كىو كاملة بٜرة حينئذ الثمر
 بوجوب اب٤راد كليس. طرم أم بػىٍقل ذلك قبل كىو طعاـ حينئذ
 سبب انعقاد بل اب٢اؿ، في إخراجها كجوب ذكر بٗا الزكاة
 الصبّكرة عند اب٤صفى كاب٢ب كالزبيب التمر إخراج كجوب
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 كالدياس كاب١ذاذ كالتصفية اب١فاؼ م نة بأف علمان . كذلك
 ماؿ من ليست اب٤الك على م نة إلى بٰتاج ب٩ا كغبّىا كاب٢مل
 .كالشافعية  كاب٢نابلة.الزكاة
 حصولو عند كاب٢نابلة اب٢نفية رأم في العسل زكاة ب٘ب ) ق
 الفطر في ليلة الشمس غركب عند اب٢نفية غبّ عند الفطر كزكاة ) ك
كأنو قد يستعجل بعض الناس أداء الزكاة على كقتها كلو قبل 
بٛاـ اب٢وؿ بأعذار، لاحتياط كسهولة اب٢ساب مثلا، كللاختصار 
كفيو نظر، إف كاف تعجيلو قبل النصاب لابٯوز باتفاؽ . كغبّىا
 الثمن كأداء تقدبٲها بٯز فلم كجوبها، العلماء، لأنو لم يوجد سبب
كإف كجد سبب كجود الزكاة كىو . القتل قبل كالدية البيع، قبل
بٯوز تطوعا : قاؿ اب١مهور: النصاب الكامل، ففيو رأياف للفقهاء
 كب٤اتقدنً الزكاة كىو مالك للنصاب، لأنو أدم بعد سبب الوجوب، 
 الله ً رىسيوؿى  سىأىؿى  عنو الله رضي العٌباسى  أف كجهو الله كـر علي ركل
 في  لىوي  فػىرىخصَّصى  ب٧ىىلرِّهىا، قػىٍبلى  مىالًو ً زىكاىةى  لًيػيعىجرِّلى  كسلم عليو اللهي  صىلصَّى
 للرفق، أجرِّل ماؿ حق  كلأنو.)ركاه اب٣مسة الا النسائي(ذًلكى 
 فهي اب٣طأ، كدية اب٤ جل كالدين ب٧لو، أك أجلو قبل تعجيلو فجاز
 يبقى أف في إجزائو اشبَط الشافعية  كعند.اب٤ جلة اب٤الية اب٢قوؽ تشبو
 في شواؿ كدخوؿ اب٢وؿ في اب٢وؿ آخر إلى للوجوب أىلان  اب٤الك
 شواؿ دخوؿ عند أك اب٢وؿ آخر في القابض يكوف كأف الفطرة،
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 اب٢وؿ، قبل الزكاة إخراج بٯوز لا: كاب٤الكية الظاىرية كقاؿ. مستحقان 
الوقت كما لم بٯز  قبل إخراجها بٯز فلم الصلاة، تشبو عبادة لأنها
 بٯز فلم الزكاة شرطي أحد اب٢وؿ كلأف قيامها قبل دخوؿ كقتها،
 ىذا ما ذىب عليو نوكم بن عمر .عليو كالنصاب الزكاة تقدنً
  .البنتاني
 من بتمكن أدائها على  تلـز لأداء الزكاة قدرة،كما عدا ذلك
 أك مثلا البلد لاتساع لو الوصوؿ عسر كإف ماؿ بٕضور الأداء، يعبِ
 ب٧ل من الأداء يلزمو لم اب٤اؿ بٰضر لم فإف .ب٫وه أك مفتاح ضياع
 الإعطاء مستحقيها لاستحالة بٕضور ك .الزكاة نقل جوزنا كإف آخر
  .يطلبوا لم كإف قابض غبّ من
 أنواع أموال الزكاة .7
 من عهد البي صلى الله عليو كسلم الزكاةلقد ذكرت أمواؿ 
كذلك كثبّ ذكره في الكتب . كزماف بعده على بٟسة أنواع فقط
اب٤تقدمة، كما قاؿ أبو شجاع أبٞد بن اب٢سبْ بن أبٞد الأصفهاني 
ب٘ب الزكاة في بٟسة أشيآء كىي اب٤واشي " :في اب٤بً غاية التقريب
  ".كالأبٜاف كالزركع كالثمار كعركض التجارة
كبٕث ب٧مد نوكم البنتاني بأف الزكاة اب٤الية ب٘ب على بٜانية، 
كىي الذىب كالفضة كالزركع كالتمر كالزبيب كالإبل كالغنم كالبقر كما 
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أما التجارة فأضيفت الى . نسبت تلك الى الأصناؼ الثمانية أيضا
كيعتبر ذلك  .النقدين لأنها متساكياف في اب٤عبُ، بٖلاؼ غبّىا
كلابٱصص الله أنواع . لعمـو الآية عن الزكاة البٍ ذكرت في القرآف
ماؿ الزكاة، كما لابٱصص شركطها كمقادير النصاب منها كلا أيضا 
 :كذكرىا الله في بعض الآيات كما يلي. ما يتعلق بالزكاة
 كىلا كىاٍلًفضصَّةى  الذصَّىىبى  يىٍكًنزيكفى  كىالصًَّذينى : "الذىب كالفضة، قاؿ ) أ
)43: التوبة(". أىلًيمو  بًعىذابو  فػىبىشرٍِّرىيم ٍ اللصَّو ً سىًبيل ً في  يػيٍنًفقيونهى ا
 
 
 ًمن ٍ أىٍنًفقيوا آمىنيوا الصًَّذينى  ياأىيػدُّهىا: "التجارة، كالركاز كاب٤عادف قاؿ ) ب
: البقرة(". اٍلأىٍرض ً ًمنى  لىكيم ٍ أىٍخرىٍجنا كىب٩صَّا كىسى ٍبتيم ٍ ما طىيرِّبات ً
 )762
  أىٍنشىأى  الصًَّذم كىىيوى : "الزركع كالثمار قاؿ ) ج
 كىغىيػٍرى  مىٍعريكشاتو  جىنصَّاتو
 مىٍعريك
 ميتىشاًبهان  كىالردُّمصَّافى  كىالزصَّيٍػتيوفى  أيكيليوي  ب٨يٍتىًلفان  كىالزصَّرٍعى  كىالنصٍَّخلى  شاتو
  كىغىيػٍرى 
 كىلا حىصاًده ً يػىٍوـى  حىقصَّوي  كىآتيوا أىٍبٜىرى  ًإذا بٜىىرًه ً ًمن ٍ كيليوا ميتىشابًوو
 )141: الأنعاـ( ".اٍلميٍسرًًفبْى  بًٰي بدُّ  لا ًإنصَّوي  تيٍسرًفيوا
الدالة على أنواع ماؿ الزكاة ىي ما قالو الله تعالى  العامةكالآية 
 تيطىهرِّريىيم ٍ صىدى قىةن  أىٍموىاب٥ًًم ٍ ًمن ٍ خيذ ٍ : "،قاؿ الله تعالى301: في التوبة
، "عىًليمه  ب٠ًى يعه  كىاللصَّوي  ب٥ىيم ٍ سىكىنه  صىلاى تىكى  ًإفصَّ  عىلىٍيًهم ٍ كىصىلرِّ  ًبهىا كىتػيزىكرِّيًهم ٍ
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 حىققٌّ  أىٍمواب٥ًًم ٍ في  كىالصًَّذينى  : " قاؿ الله تعالى،52-42: كاب٤عارج
 ."كىاٍلمىٍحريك ًـ لًلسصَّاًئل ً مىٍعليوـه،
أما الدليل عنها في حديث رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
  :مبينا لكلاـ الله، فمنها
كىعىٍن أىبي ميوسىى الأىٍشعىرم كىميعىاذو رضي الله الزركع كالثمار،  ) أ
عنهما أىفصَّ النصَّبيٌ صلى الله عليو كسلم قىاؿى ب٥ىيمىا لاىتىأخيذى ا في 
الشصًَّعًبّ كىاٍب٣ًٍنطىًة : الصصَّدى قاىًت ًالاصَّ ًمٍن ىى ًذًه الأىٍصنىاًؼ الأىٍربػىعىة ً
 .ركاه الطبراني كاب٢اكم. كىالزصَّبًيًب كىالتصَّمىر ً
كىعىن جىاًبرو عىن رسوؿ الله صٌلى الله الفضة كاب٤واشي كالثمار،  ) ب
 ًمنى اٍلوىرىًؽ صىدى قىةه، سي لىٍيسى ًفٍيمىا ديكف بٟىٍس أىك ٍ: عليو كىسىٌلم قىاؿى 
ؽو
 ًمن اًلاًبًل صىدى قىةه، كىلىيسى ًفيمىا ديكف 
كىليىس ًفيما ديكف بٟى س ذىٍكذو
 ركاه مسلم. بٟىٍسىة أىٍكسيقو ًمنى التصَّمىًر صىدى قىةه 
كىعىٍن ب٠ىيرىةى بن جيٍنديبو رضي الله عنو قاىؿى كىافى رىسيوؿ التجارة،  ) ج
الله صلى الله عليو كسلم يىٍأميريناى أىٍف ب٬ي رًج الصصَّدقةى ًمن الًذم 
 .ركاه أبو داكد، كاسناده لبْ. نيًعددُّهي لًٍلبىيع ً
كىعىٍن أىبي ىيرىيرىةى رىًضي الله عنو أىفصَّ رىسيوؿ الله كاب٤عادف، الركاز  ) د
 .متفق عليو. كىفي الرٌكاىًز اب٣يميسي : صلى الله عليو كسٌلم قىاؿى 
 كاب٢ديث أف ما جانس القرآفكافتهم الباحث ب٩ا ذكر في 
يعم  كلأنو. تلك الأمواؿ اب٤ذكورة أكجبيت الزكاة، فيتنوع جنسها الآف
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كما ذكر فيهما . القرآف كاب٢ديث على أية عبْ ب٘ب عليها الزكاة
. يوصف بو حاليا كمكانيا اعتبارا لنمو الاقتصاد في ذلك الزماف
كبٙتمل حالة الاقتصاد فيو مضافة لتلك الأمواؿ اب٣مسة أك الأربعة 
. فلا يضر الآف اعادة النظر في تعيينها كب٧اكلة الاجتهاد حق المحاكلة
كاب٢ق في اب٤يداف دليل على أف الوسائل لنيل اب٤اؿ كالغبُ يتم نصابا 
لابٚص لعبْ كاحدة فقط، بل أكثر نوعا كقد يفوؽ حاصلها كثبّا ب٩ا 
حصل في الكسب اب٤الي، مثل كسب في الفضوؿ كاجارة البيوت 
فيبَكوف . كغبّ ذلك مناسبة الى ما للمسلمبْ من ملكة كخبرة
الأعماؿ اب٤تقدمة اب٤ذكورة في القرآف كاب٢ديث البٍ ىي مصادر الزكاة 
كالأعدؿ الآف مصادر الأمواؿ اب٢ديثية ب٘اب . في الزماف اب٤اضي
  : فإذف، ىي كثبّة يعسر احصاؤىا، منها.عليها الزكاة
الزركع كالثمار كالشعبّ كالرز كالزبيب كالتمر بٚرج بعد بلوغو  ) أ
كاتفق في اندكنسيا كل ما خرج من الثمار . نصابا يـو حصادىا
 .كالزركع كلو ب٭وم كاقتصادم
 اب٤واشي كتبت في اب٢ديث أـ لم تكتب كب٥ا ب٭وم كاقتصادم ) ب
 العسل، لأنو من جنس الاقتصاد العالية قيمتو ) ج
الذىب كالفضة، مثل اب٤عادف النقية، كالمجوىرات اب٤خزنة، كاب٢لي  ) د
بٰـر على الرجل، كالذىب كالفضة اب٤تجارياف، ككل المجوىرات 
  .التجارية سوابٮا مثل اب٤اس كالل ل  كب٫وبٮا
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النقود الورقية كاب٢سابات اب٤صرفية كالأكراؽ اب٤الية كالصرؼ  ) ق
الأجنبي نظرا لكثرة اب٢اصل منها ما داـ استخدامها لا يرتبط 
 .بعناصر أربعة من ميسبّ كربا كغركر كحراـ
 كلم عينها، في الزكاة ب٘ب لا البٍ الأمواؿ ىياب٤ستغلات،  ) ك
 فائدة لأصحابها فتغل للنماء، تتخذ كلكنها للتجارة تتخذ
 تكرل البٍ كالدكاب الدكر عينها مثل تأجبّ بواسطة ككسبنا
 من بٰصل ما بيع أك كغبّه، يكرل الذم معينة كاب٢لي بأجرة
 النقل ككسائل العمارات في ىذا يتمثل عصرنا  كفي.إنتاجها
 السائمة غبّ كالغنم البقر مثل: نتاجو كيباع ينتج  كب٩ا.كغبّىا
 أك تسمينها أك كصوفها لبنها ببيع فيها، للكسب تيتخذ البٍ
 في إنتاجها كييباع تنتج البٍ اب٤صانع الآف منها  كأىم.ذلك غبّ
 كما للاستغلاؿ اب٤اؿ من يتخذ ما ببْ ما كالفرؽ .الأسواؽ
 طريق عن فيو الربح بٰصل للتجارة ابٚذ ما أف: للتجارة يتخذ
 عينو، فتبقى للاستغلاؿ ابًٚدُّ ذ ما كأمصَّا .يد إلى يد من عينو بٙوؿ
 .منفعتو كتتجدد
 الذم كالعمل.  اب٢رة كاب٤اؿ اب٤ستفادكاب٤هنالكسب العملي  ) ز
: نوعاف دخلان، صاحبو على كيدر مالان  الإنساف منو يكسب
 اب٣ضوع برباط يرتبط أف دكف بنفسو الشخص يباشره نوع
 اب٢الة ىذه في فدخلو عقلي، أك يدكم بعمل كيضطلع لغبّه،
 كدخل بٲارسها، البٍ اب٤هنة من  مستمدemocniمهبِ  دخل
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 من كغبّىم كالنجار كاب٣ياط كالفناف كالمحامى كاب٤هندس الطبيب
 أكاف سواء بغبّه الشخص فيو يرتبط  كنوع.اب٢رة اب٤هن ذكل
 ليقـو أشخاص، إجارة بعقد فردنا أـ شركة أـ حكومة غبّه
 صورة حينئذ فدخلتو منهما، مزيج أك عقلي أك بدني ما، بعمل
 كاب٥بات العارضة كاب٤كافآت كالأرباح كالأجور الركاتب
  .كب٫وىا
 يعبِ كل ماؿ يقصد لتجارة ب٩ا أخرج من الأرض أك التجارة ) ح
 .من غبّه لغرض ربح
الركاز كاب٤عادف ب٩ا أخرج من الأرض من من مواد أخرل كلكن  ) ط
قيمتو مثل الذىب كالفضة كالقصدير كاب٢ديد كاب٤اس كالأحجار 
 كمن اكتشف ىذه .الكربٲة، كالعقيق، كالفحم، كالببَكؿ
 .الأشياء اب٤طلوبة كجبت عليو اخراج بٟسها حالا
اب٤ستخرجات من البحر كل ل  كعنبر كاب٣رز كب٠ك كاب٤لح  ) م
. قاؿ بٝاىبّ العلماء لاب٘ب عليها الزكاة. الزراعي كغبّىا 
ىذا ىو . كخالفهم أبٞد بن حنبل ب٘ب مبٌ بلغت نصابا
لظركؼ اليـو ، لأنو قد أخذتها الشركات الكببّة الأنسب نظرا 
من % 02ككذا  قاؿ أبو يسف تتطلب الزكاة . عددا كثبّا
 .بٝيع اب٤متلكات من البحر
الذم ىو في البداية موجو hairays isnarusa التكافل الشرععي  ) ؾ
للمساعدة ببْ الناس اب٤تبادلة الأخرل، كمع مركر الوقت قد 
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استنتجت إدارة التكافل دخلا كببّا، من جهة إدارة الشركة أـ 
، بٯب أخذ الزكاة من كل منهج الزكاةفي نظرية . من نىسابتو
 .شيء يولد المحصلات اف كملت شركط الزكاة عليو
ديدين  استعار.  aggnat hamur rotkesاب٤نزلية اب٢ديثة  قطاع )لبَ
  reznoMمقالة مونزر كهفnidudhdifaH nidiD حافظ الدين 
أف تراكم الثركة في شكل ب٩تلكات الأسرة اب٤لكية قد   ،fhaK
فإذف، . ي دم عدـ انتاج اب٤اؿ كجرح حس العدالة الاقتصادية
 .ب٘اب عليها الزكاة لأنو اسراؼ حرمو الشارع
كاب٢اصل، الأمواؿ اب٤ذكورة بٛكن أنواعها متغبّة في الزماف 
الآتي مناسبة الى ب٨الفة الأزماف كالأماكن، كلأنها من الفركعية في 
 .الاسلاـ بٯوز اجتهادىا
 المزكي  .8
 :كىي. ىو من ب٘ب عليو الزكاة بشرائط قد تقدـ بعضها
 كإذا مرتدا، أك أصليا كاف سواء كافر على ب٘ب فلا. الاسلاـ ) أ
 اب٢نفية عند ردتو زمن إخراجها عليو بٯب فلا اب٤رتد أسلم
 للوجوب لا صحة شرط الإسلاـ: اب٤الكية قالوا أما . كاب٢نابلة
 كإذا بالإسلاـ، إلا تصح لا كانت كإف الكافر على فتجب
 ًإف كىفىريكا لٌلذينى  قيل": تعالى لقولو بالإسلاـ سقطت فقد أسلم
                                                     
ديدين : كانظر الى. 882. ، صػ.... takaZ isalumroF،  onomreP idaH luhceSشيخ اب٥ادم فرمونو  
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 ببْ فرؽ كلا ،)83: الأنفاؿ(" سىلىفى  قىد مىا ب٥ىيم يػيٍغفىر يػىٍنتػىهيوا
 الزكاة لوجوب شرط الإسلاـ أف ككما. كاب٤رتد الأصلي الكافر
 كالنية بالنية، إلا تصح لا الزكاة لأف أيضا لصحتها شرط فهو
 الزكاة ب٘ب : قالوا كالشافعية. ثلاثة باتفاؽ الكافر من تصح لا
 إليو عاد فإف الإسلاـ، إلى عودتو على موقوفا كجوبا اب٤رتد على
 كلو .حينئذ ملكو، فيخرجها لبقاء عليو كاجبة أنها تببْ
 لأنها اب٢الة ىذه في النية كب٘زئو أجزأت، ردتو حاؿ أخرجها
 تببْ فقد يسلم كلم ردتو على مات إذا أما .للعبادة لا للتمييز
 .زكاة فلا فيئا كصار ملكو عن خرج اب٤اؿ أف
 في ب٘ب كلكن الصبي كالمجنوف، على ب٘ب فلا. البلوغ كالعقل ) ب
 .الأئمة ثلاثة عند إخراجها الولي على كبٯب منهما كل ماؿ
 الصبي ماؿ في الزكاة ب٘ب لا: حبٌ قالوا اب٢نفية كخالف
 عبادة لأنها ماب٥ما من بإخراجها كليهما يطالب كلا كالمجنوف
 ماب٥ما في كجبت كإب٭ا .بها بٱاطباف لا كالمجنوف كالصبي ب٧ضة،
 في ككجب .العباد حقوؽ من لأنهما كالنفقات، الغرامات
 فالتحقا اب٤ نة معبُ فيهما لأف الفطر كصدقة العشر ماب٥ما
 في الزكاة ب٘ب فلا الصبي كحكم اب٤عتوه كحكم .العباد بٕقوؽ
 .مالو
 كالسيد بٲلك، لا العبد لأنو على اتفاقان  الزكاة ب٘ب فلا. اب٢رية ) ج
 ملكو أف إلا ملك كإف كب٫وه كاب٤كاتب .عبده يد في ب٤ا مالك
 لأنو سيده على اب١مهور رأم في الزكاة ب٘ب كإب٭ا. تامان  ليس
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 يد في الذم كاب٤اؿ عليو زكاتو فكانت عبده، ب٤اؿ مالك
 العبد ماؿ في زكاة لا: اب٤الكية كقاؿ. كالوكيل اب٤ضارب الشريك
 كالزكاة ناقص، العبد ملك لأف سيده، على كلا العبد على لا
 .العبد ماؿ لابٲلك السيد كلأف اب٤لك، تاـ على ب٘ب إب٭ا
فلا ب٘ب ب٤ن لم يتم ملك . لو ماؿ تم ملكو كبلغ نصابا كحولا ) د
 النصاب بٱتلف باختلاؼ كعدد. مالو نصابا كلم يدخل حولا
 . أنواع ماؿ الزكاة
 فلا ينقصو أك للنصاب يستغرؽ دين عليو كاف أما من
 يشبَط لا: كلكن فيو خلاؼ، قاؿ الشافعية. الزكاة عليو ب٘ب
 الزكاة عليو كجبت دين عليو كاف فمن. الدين من اب٤اؿ فراغ
 ينقسم: كقاؿ اب٢نفية. النصاب يستغرؽ الدين ذلك كاف كلو
 دينا يكوف أف الأكؿ: أقساـ ثلاثة على لذلك بالنسبة الدين
 مطالب لو كلكن تعالى لله دينا يكوف أف الثاني .للعباد خالصا
 الأمواؿ في الإماـ ىو كاب٤طالب الزكاة، كدين العباد جهة من
 تعالى لله خالصا دينا يكوف أف: الثالث. السوائم كىي الظاىرة
 من اب٣الصة تعالى الله كديوف العباد جهة من مطالب لو ليس
 بٲنع الذم فالدين .حج كنفقة فطر كصدقة ككفارات نذكر
 شخص ملك فإذا. الأكلبْ القسمبْ دين ىو الزكاة كجوب
 عليو حاؿ ثم زكاتو بٱرج كلم اب٢وؿ عليو حاؿ ثم الزكاة نصاب
 الثاني للحوؿ بالنسبة فيو الزكاة عليو ب٘ب لا فإنو آخر حوؿ
 الزركع زكاة إلا ،النصاب عن ينقصو الأكؿ اب٢وؿ زكاة دين لأنو
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 دين عليو كاف من: قالوا كاب٤الكية. كاب٣راج كالعشر كالثمار
 ب٩ا الزكاة ماؿ غبّ من بو يفي ما عنده كليس النصاب ينقص
 الزكاة عليو ب٘ب فلا السكبُ كدار ضركرياتو في إليو بٰتاج لا
 كالفضة الذىب بزكاة خاص الشرط كىذا .عنده الذم اب٤اؿ في
 كاب٢رث كاب٤اشية أما بٮا. ركاز أك معدف من يكونا لم إذا
 دين عليو من على الزكاة ب٘ب لا: قالوا كاب٢نابلة. زكاتها فتجب
 جنس غبّ من الدين كاف كلو ينقصو أك النصاب يستغرؽ
 أرض أجرة أك حصاد أك خراج دينى  كاف كلو اب٤زكى، اب٤اؿ
 الباطنة، الأمواؿ في الزكاة كجوب الدين بٲنع: ثم قالوا .كحرث
 الظاىرة كالأمواؿ كاب٤عدف التجارة عركض كقيم كالنقود
 زكاتو كجبت ماؿ عنده كاف فمن .كالثمار كاب٢بوب كاب٤واشي
 الباقي يزكي ثم أكلا دينو يفي ما بقدر منو فليخرج دين كعليو
 .نصابا بلغ إف
فلا ب٘ب الزكاة ب٤ن لم يكفي حوائج من . بٛاـ تفقة عيالو ) ق
 .كجبت عليو نفقتو الضركرية
 المستحق  .9
 06ىو من يستحق الزكاة، كقد أشارىم الله في براءة آية 
 عىلىيػٍهىا كىاٍلعىاًمًلبْى  كىاٍلمىسىاًكبْ ً لًٍلفيقىرىاء ً الصصَّدىقىاتي  ب٭صَّىاإ: "بالبَتيب، قاؿ
 السصًَّبيل ً كىاٍبن ً اللصَّو ً سىًبيل ً كىفي  كىاٍلغىارًًمبْى  الررِّقىاب ً كىفي  قػيليوبػيهيم ٍ كىاٍلمي ىلصَّفىة ً
 ".حىًكيمه  عىًليمه  كىاللصَّوي  اللصَّو ً ًمنى  فىرًيضىةن 
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 منهما كل يقع بو لائق كسب كلا لو ماؿ لا من ىم. الفقرآء ) أ
 كغبّىا كمسكنا كملبسا مطعما كفايتو من موقعا ب٦موعهما أك
 باللائق كاب٤راد .ب٩ونو كحاؿ بٕالو يليق ما على منو لو بد لا ب٩ا
 كلو .الفقر بٲنع لا اب٢راـ فالكسب بو، يليق حلالا يكوف أف
 ذلك من كعلم .الزكاة من الأخذ لو فيحل منو سعة في كاف
 أخذ ب٥م بأيديهم، الكسب يعتادكف لا الذين البيوت أىل أف
 يكتسب لم كإف فقبّ غبّ كالكسوب .اب٤عتمد كىو الزكاة
 لو كحل بو كلاؽ عليو كقدر يستعملو من كجد إف بالفىعل
 ىذا ما عند الشافعية، الذم ماثلو اب٢نابلة حيث  .تعاطيو
. كفايتو نصف بٯد لم أك شيئا بٯد لم من ىو الفقبّ: قالوا
 بٲلك أك النصاب من أقل بٲلك الذم ىو كعند اب٢نفية، الفقبّ
 تامة غبّ كثبّة نصبا بٲلك أك حاجتو، يستغرؽ تاـ غبّ نصابا
 بٯوز فقبّا كونو عن بٱرجو لا ملكها فإف .اب٢اجة تستغرؽ
كعند اب٤الكية، . أفضل العالم للفقبّ كصرفها لو، الزكاة صرؼ
 منها فيعطى .العاـ كفاية من أقل اب٤اؿ من بٲلك من ىو الفقبّ
 من كليس. النصاب ىذا زكاة عليو كب٘ب نصابا ملك كلو
 الغبّ ذلك كاف مبٌ غبّه على نفقتو عليو كجبت من الفقبّ
   .النفقة دفع على قادرا غنيا
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 من موقعا يقع بو لائق كسب أك ماؿ لو من ىماب٤ساكبْ؛  ) ب
 عشرة إلا يكفيو لا كمن توسط لو يكفيو كلا قبَ إف كفايتو
. يكفيو ما دكف إلى فوقها فما بٟسة إلا يكتسب أك بٲلك كلا
 ىوىذا ما عليو الشافعية ككافقو اب٢نابلة حيث قالوا اب٤سكبْ 
 بٛاـ الزكاة من منهما كاحد كل فيعطي أكثر أك نصفها بٯد من
 اب٤سكبْ ىو: قاؿ اب٤الكية مفارقا ب٥ما. سنة عائلتو مع كفايتو
 ككذا عند. الفقبّ من أحوج فهو أصلا شيئا بٲلك لا من
 إلى فيحتاج أصلا شيئا بٲلك لا الذم ىو اب٢نفية اب٤سكبْ
 يسأؿ أف لو كبٰل بدنو بو يوارل ما لتحصيل أك لقوتو اب٤سألة
 فيعرؼ تعريف اب٤سكبْ عندبٮا موافق بتعريف .لذلك
فلذلك فٌضلا الفقبّ على . الفقبّ عند الشافعية كاب٢نابلة
 من أحوج الفقراء، لأنهم الدليل في الآية قدـ اب٤سكبْ، كإب٭ا
كحاجتهم، بٖلاؼ اب٤الكية  فاقتهم لشدة اب٤شهور، على البقية
 .كاب٢نفية حيث  فضلا الفقبّ على اب٤سكبْ
كأخذ الباحث خركجا من اب٣لاؼ موافقة أساسية ببْ 
الفقبّ كاب٤سكبْ، بأنو ليست لديهم قدرة على كسب النفقات 
كعدـ ىذه القدرة تشمل عديدا من الأسباب . لنفسو كعيالو
إما بسبب عدـ كجود فرص عمل، أك كانت مهاراتهم ليست 
 .كافية لكسب النفقات لنفسو كعيالو
                                                     
  ساكو بأعلاه
 ،5جػ ، na’ruQ-lA naisareseK nad naseK ,naseP habsiM lA risfaT ب٧مد قريش صهاب، 
 036، صػ ) 2002، itaH aretneL: جاكرتا(
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بٛكن معرفة عدـ ،  iniarfuM firAكقاؿ عارؼ مفرعبْ 
اب٤اؿ فيهم بعلامات، منها عدـ قدرة اب٤الية اب٤ادية أصلا؛ 
ككجود ما بٰتاجونو من اب٤نزؿ كالسلع كالأثاث قليلا لايليق 
لم تبلغ نصابا؛ nagnauek avitkaبهم؛ ككجود اب٤وجودات اب٤اليات 
ككجود اب٤اؿ سول اب٤وجودات اب٤اليات، كلم تبلغ قيمتو نصابا؛ 
كلم يستطيعوف عملية بسبب نأم مواقعو أك كونو  ككجود اب٤اؿ
كأما اشارات عدـ القدرة في حصوؿ النفقة  .ب٨تـو السلطاف
كالكسب، فمنها عدـ الكسب لديهم أصلا؛ ككجود الكسب 
كلم يكفي حاصلو لنفقة نفسو كعيالو؛ ككجود قدرة الكسب 
كحاصلو يكفي لنفقة نفسو كعيالو، كلكن ب٥م نقص من اب٤رافق 
؛ كعدـ القدرة ب٢صوؿ النفقة ahasu ladomكرأس اب٤اؿ التجارم 
بسسب كجود الأعذار اب١سدية لعيب دائم، كلكونو يتيما 
كبٲكن أيضا القياس كرسم خرائط الفقر كاب٤سكينة . أكشيخا
 في اندكنيسيا بقياـ بعض narikafek nad naniksimek naatemep
 :النماذج التالية
ب٭وذج مستول الاستهلاؾ، بأف توجو علامة اب٤سكينة  )1
كفهم تعريفها الى بٙقيق اب٢وائج الأساسية خصوصا 
 مستول isnelaviuke  كيعتبر ىذا النموذج بٗعادلة. الأرز ً
، atipak rep sarebالاستهلاؾ كنصيب الفرد من الأرز 
يعبِ مقارنة مستول استهلاؾ  السكاف بٖطوط الفقر 
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لاستهلاؾ الشخص ، كىو عدد ركبية naniksimek sirag
 .شهريا
الأكلى قبل الرفاه أك . ب٭وذج تقسيم رفاه الأسرة الى مراتب )2
عدـ القدرة ، كتتصور ب arethajes arp )غاية الفقر(الأمن 
 satabلكفاية حوائجهم الأساسية على اب٢د الأدنى 
 مثل اب٢اجة للتعليم الديبِ كحاجة السكبُ laminim
الثانية الرفاه أك الأمن  .كالغداء كالكساء كالصحة
، يعبِ الأسرة اب٤ستطيعوف كفاية  I pahat arethajesالأكؿ
حوائجهم الأساسية كلم يستطيعوا اب٢وائج الاجتماعية 
مثل حاجة التعليم كالبَبية  ، sigolokisp laisosكالنفسية 
، كأجرة  anacnereb agraulekكحاجة الأسرة التنظيمية 
الثالثة الرفاه أك . ، كما شابو ذلك isatropnsartالنقل 
الأمن الثاني، يعبُ الأسرة البٍ لم تكفي احدل الاشارات 
، كالتماشي، agraulek nagnubatفأكثر، مثل توفبّ الأسرة 
الرابعة الرفاه أك . كبٙسبْ العلم الديبِ، كما شابو ذلك
الأمن الثالث، يعبِ الأسرة اب٤ستطيعوف كفاية بعض 
، agraulek nagnubatاشارات الغبُ، مثل توفبّ الأسرة 
. كالتماشي، كبٙسبْ العلم الديبِ، كما شابو ذلك
، sulp III arethajesاب٣امسة الرفاه أك الأمن الثالث الزائد 
يعبِ الأسرة اب٤ستطيعوف كفاية بعض اشارات الغبُ، مثل 
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، rutaret nad niturقدرة اعطاء الصدقة كالتبرعات تنظيميا 
 .samroكنشط متابعة اب١معيات المجتمعية 
 tropeR tnempoleveD namuHب٭وذج التنمية البشرية  )3
، كىو اب٤نهج الذم ينظر الى التنمية البشرية شمولا، )RDH(
حيث بٯب أف ب٘عل التنمية رفاىية الإنساف لغاية 
اب٤قاصد، لا لأداة التنمية فقط، بأف اعطاء اب٣يارات 
 .للمجتمع fitkepsorp nahilip-nahilipاب٤ستقبلية 
فإذا قارف الباحث ببْ ب٭وذج مقياس الفقر القادـ 
 ببْ آنفا، ذىب أف ما فيهما بٯتمع كماكالنموذج اب٢ادث 
صياغة الأحزاب السياسات اب٤تصلة ببْ العلمآء كيتحد ب
 ukab nasumurكالأمرآء الى أف بٰصلوا  بذلك صيغة موحدة 
. لقياس الأصناؼ الفقرآء كاب٤ساكبْ موافقا للشرع كالقانوف
 على أف nawainruK neteTفلذلك اتفق تيتبْ كورنيئاكاف 
الاحتياج لتقييس الفقرآء كاب٤ساكبْ الآف لاـز ، لتتحد اللجناة 
الزكوية في تعيبْ مستحقبْ، كليكوف دكرىا في مساعدة بٚفيف 
 & fitkefeالفقر في المجتمع تصبح أكثر فعالية كىادفة 
  .hararet
ىم من استعملو الاماـ على أخذ الصدقات . العاملبْ عليها ) ج
كدفعها ب٤ستحقيها، ككتابة ما أعطاه أرباب الأمواؿ كبٝعهم 
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كاب٤ستحقبْ، كحفظ اب٤اؿ كب٧اسبتها، كأىلية الشهادة كالاسلاـ 
كلا يكوف ىاشميا كلا مطالبيا كلا مولى ب٥ما كلا مرتزقا، لأف 
 اب٤رصد اب٣مس بٟسيدفعوف من  )IRLOP/INT/SNP(اب٤رتقزقة 
 كبٯوز .نعم الكياؿ كاب٢ماؿ كاب٢افظ كب٫وىم. للمصالح
بالابٝاع جعل اب٥اشمي كاب٤طلبي عاملا على الزكاة كلكن يرزؽ 
ككذا بٯوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم . من أسهم الزكاة
 كيشبَط عند يوسف .لأف ذلك أجرة لا زكاةالعامل 
مكلفبْ بالغبْ عاقلبْ عاب٤بْ  القرضاكم كونهم مسلمبْ
بأحكاـ الزكاة كأىلا لكفاية العمل كالعدالة كلا يدخل القاضي 
  .كالوالي لأنهما مستغنياف بٗاب٥ما في بيت اب٤اؿ
ىم الذين يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة الى . اب٤ لفة قلوبهم ) د
الاسلاـ أك التثبيت عليو أك بكف شرىم عن اب٤سلمبْ أك 
 كىم. رجاء نفعهم في الدفاع عنهم أك نصرىم على عدىم ب٥م
 خبّه، يرجى صنف: صنفاف  فالكفار.ككفار مسلموف: نوعاف
 كسلم عليو الله صٌلى النبي أف ثبت كقد. شره بٱاؼ كصنف
 صحيح كفي .ليسلموا قلوبهم يتألف الكفار، من قومان  أعطى
 حرب بن سيفياف أىباى  أىٍعطىى كسلم عىليو الله صىٌلى أنو: مسلم
 كعباس حابس، بن كالأقرع حصن بن كعيينة أمية بن كصفواف
 أيضان  كأعطى. الإبل من مئة منهم إنساف كل مرداس، بن
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 في العلماء  كاختلف.حنبْ غنائم من علاثة ابن علقمة
 الإسلاـ، في ترغيبان  يعطوف: كاب٤الكية اب٢نابلة قاؿ .إعطائهم
 اب٤سلمبْ من اب٤ لفة أعطى كسلم عليو الله صٌلى النبي لأف
 الزكاة من الكافر يعطى لا: كالشافعية اب٢نفية كقاؿ .كاب٤شركبْ
 في الإسلاـ صدر في إعطاؤىم كاف كقد لغبّه، كلا لتأليف لا
 الإسلاـ الله أعز كقد .عدكىم ككثرة اب٤سلمبْ عدد قلة حاؿ
 اب٣لفاء يعطهم كلم. الكفار تألف عن بهم كاستغبُ كأىلو
كقاؿ النوكم . كسلم عليو الله صٌلى الله رسوؿ بعد الراشدكف
عن الشافعي، أف الكفار إف جاز تأليفهم فإب٭ا يعطوف من 
سهم اب٤صالح من الفيء كب٫وه لا من الزكاة، لأف الزكاة لا حق 
اف كاف علة الدفع  كذىب عليو قريش صهاب،. فيها للكفار
للكفار موجودا الآف فلا بأس من دفعهم، كإف كاف معدكما 
اب٢كم يدكر مع علتو : "كما في القاعدة الفقهية فلا دفع
استخدامة التكتيكية كأشارت عادة اب٢كومة . "كجودا كعدما
اب٤وكلة  sagut-sagutلتسهيل أغراض اب٤هاـ  sitkat anadالأمواؿ 
 .عليهم
 يعطوف أصناؼ أربعة فهم: اب٤ لفة من اب٤سلموف كأما
 يعطوف: الإسلاـ في النية الأكؿ ضعفاء. إليهم احتياجنا بسبب
 يتوقع الذم قومو في اب٤سلم الشريفكالثاني  .إسلامهم ليتقول
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 اب٤سلمبْ ثغور في ثغر في كالثالث اب٤قيم. نظرائو إسلاـ بإعطائو
 .بالقتاؿ الكفار من يليو من شر ليكفينا للكفار، المجاكرة
 إليهم، ساع إرساؿ يتعذر قـو من الصدقات بٯبي منكالرابع 
  .بٲنعوىا لم كإف
 بعد قلوبهم اب٤ لفة سهم بقاء في أيضا العلماء كاختلف
 سقط قد: كمالك اب٢نفية فقاؿ : كسلم عليو الله صٌلى النبي
 أعز تعالى الله لأف كغلبتو، الإسلاـ بانتشار اب٤ لفة سهم
 فيكوف. فيو الدخوؿ إلى استمالتهم كعن عنهم كأغبُ الإسلاـ،
 قاؿ. الصحابة بإبٝاع كذلك بٜانية، لا سبعة الأصناؼ عدد
  كخالفهما.الإسلاـ لقوة الآف اب٤ لفة إلى حاجة لا: مالك
 ينسخ، لم باؽ اب٤ لفة حكم: اب٤الكية من خليل منهم اب١مهور،
كآكد ىذا يوسف القرضاكم، أف ما قاؿ . اب٢اجة عند فيعطوف
بعض العلماء من نسخ اب٤ لفة غبّ صحيح، فالنسخ لم يقع 
أكلا : كاب٢اجة الى تأليف القلوب لم تنقطع لأسباب ثلاثة
 إنقاذ الإسلاـ لأجل في ترغيبو إلى اب٤ لف دفعها من اب٤قصود
 كسائل من كسيلة البقاء ىذا في يرل فهو .النار من مهجتو
 الإسلاـ من كتقربهم الناس بعض عند ب٘دم قد الدعوة،
 قاؿ ما على مبنية الدعول ىذه فإثانيا  .الكفر من كتنقذىم
  كفى .كأىلو الإسلاـ ضعف عند إلا يكوف لا التأليف إف: قـو
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 الصغبّة الدكؿ تتألف البٍ ىي الدكؿ أقول الآف يرل العصر
 الولايات معونة في يرل كما الطاقات، المحدكدة كالشعوب
كما . النامية الشرؽ دكؿ كبعض ، aporeأكركبا لدكؿ اب٤تحدة
إف الله جعل الصدقة في : "أحسن قوؿ الطبرم في ذلك
 ثالثا ".سد خلة اب٤سلمبْ، ك معونة الاسلاـ كتقويتو: حقيقتبْ
 فلم للمسلمبْ ظهرىا الدنيا كأدارت تغبّت، قد اب٢اؿ إف
 كما غريبنا الإسلاـ عاد بل كانوا، كما الدنيا سادة يعودكا
 إلى الأكلة تداعى كما الأمم أىلو على كتداعت بدأ،
 كاف فإف. الأمور عاقبة كلله الوىن، قلوبهم في كقذؼ قصعتها،
 من اب٤ لفة كإعطاء القلوب تأليف تبيح البٍ العلة ىو الضعف
فاب٢اصل، إذا كاف حكم  .الإعطاء كجاز كقع، فقد الزكاة
 كإب٭ا جواز. اب٤ لفة قلوبهم باقيا ب٧كما لم يلحقو نسخ كلا إلغاء
 من الأمر أكلي إلى مرجعاف إليو اب٢اجة كتقدير التأليف
 من الشارع قصده الذم كمثاؿ ذلك الآف اب٥دؼ. اب٤سلمبْ
 تثبيتها أك الإسلاـ إلى القلوب استمالة كذلك. السهم ىذا كراء
 كف أك لو، أنصار كسب أك فيو، الضعفاء تقوية أك عليو،
 مساعدات بإعطاء ذلك يكوف كقد. كدكلتو دعوتو عن شر
 أك اب٤سلمبْ، صف في لتقف اب٤سلمة غبّ اب٢كومات لبعض
 الإسلاـ في ب٥ا ترغيبنا كالقبائل كاب١معيات اب٥يئات بعض معونة
 natibrenep كالألسنة الأقلاـ بعض شراء أك أىلو، مساندة أك
 أف كماك .عليو اب٤فبَين ضد أمتو كقضايا الإسلاـ عن للدفاع
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 من بٯدكف لا عاـ كل أفواجنا الله دين في يدخلوف الذين
 فواجب التشجيع، أك من اب٤عاكنة الإسلامية البلاد حكومات
 .ظهرىم كيسند أزرىم يشد ما السهم ىذا من يعطوا أف
كتعطى أيضا مساعدة إنسانية ب٤ن أصابو اب٤صائب مسلما كاف 
 أك كافرا تأليفا لقلوبو الى الاسلاـ، أك بناء اب٤ركز الاسلامي
في كلاية أقلية اب٤سلمبْ لتسهيل من أراد أف   ertnec cimalsI
   .يتعلم ما الاسلاـ كب٫وىا
ىم : قاؿ اب٢نفية. كاختلف اب٤ذاىب تعريف الرقاب. الرقاب ) ق
الأرقاء اب٤كاتبوف، كلكن يعطى ما من الزكاة لتحرير بعض نفس 
كقاؿ . العبد فقط لا كلو، لأف في الرقاب عنده معبُ البعضية
 كيكوف كيعتق الزكاة من يشبَم مسلم رقيق الرقبة: اب٤الكية
 في فهو ماؿ كلو لو، كارث كلا مات فإذا .للمسلمبْ كلاؤه
 قبل كلو اب٤كاتب كعند اب٢نابلة، ىم. اب٤سلمبْ ماؿ بيت
 دين بو يقضي ما كيعطى الكتابة، دين من شيء حلوؿ
 ما الزكاة من يعطى اب٤كاتب كعند الشافعية ىم. الكتابة
 كإب٭ا .الرؽ من ليخلص الكتابة ب٪ـو أداء على بو يتسعبْ
 مسلما يكوف كأف صحيحة كتابتو تكوف أف: بشركط يعطى
 لا كأف الكتابة، دين من عليو بٗا كفاء عنده يكوف لا كأف
" الرقاب" كيشمل بعمـو .اب٤زكي لنفس مكاتبا يكوف
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كعرؼ اب٤تأخرين،  .اب٤كاتب كغبّه كما قاؿ الشوكاني
كيندرجو أسرل . الرقاب ىم من حاكؿ بٙرير نفسو من الرؽ
، كالشعوب البٍ غلبتهم اب٤ستعمركف gnarep nanawatحرب 
كبٲكن اعطاء الزكاة . ، كىم يتكافحوف لتحرير أنفسهمhajajnep
كمن الرقاب العماؿ قطعهم . الى الأحزاب البٍ تساعد حريتهم
، كعماؿ KHPأرباب العمل أعماب٥م كلم يكن ب٥م تعويض 
  الذين أجرتهم بٙت أدنى  TRPاب٤صانع أك اب٣ادمات اب٤نزلية
   .PMU/KMU/RMUالأجور 
، "في الرقاب"كاعتصم يوسف القرضاكم نظرا الى معبُ 
بأنهم يعطى نصيبهم في بٚليص رقبتهم من الرؽ كلا من سهم 
كلايدفع إليهم كلابٲكنوف من التوزيع في . الرقاب أك الغارمبْ
ذلك النصيب كيف شآءكا، بل يوضع في الرقاب بأف ي دم 
. كلذلك يكوف فك الرقاب من الرؽ كالعبودية بطريقتبْ. عنهم
 كاتفق سيده كاتبو الذم العبد كىو اب٤كاتب، ييعاف أفالأكلى 
 بٙصيلو، في يسعي اب٤اؿ من معيننا مبلغنا لو يقدـ أف على معو
 يشبَم كالثانية أف. كحريتو عتقو على حصل إليو أداه فإذا
 كآخركف ىو يشبَؾ أك فيعتقها أمة أك عبدن ا مالو زكاة من الرجل
 الزكاة ماؿ من بٯبيو ب٩ا الأمر كلي يشبَل أك كعتقها شرائها في
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كىناؾ دليلة كاضحة على أف لصرؼ . فيعتقهم كإماء عبيدن ا
 الرؽ، من رقاًبهم فك ٌ كفي الأرقاء من اب٤كاتًببْ إعانىة في الزكاة
ىدفا حسنا يعبِ اىتماـ الاسلاـ من اعتداؿ مرتبة الناس 
 أكبر من بينهم، الا عند الله فهم متفارقوف بتقواىم، كىو
 .اًلإسلاـ ربٞىة من اٍلمقصود البشرمرِّ  الإٍصلاح
 نصابا بٲلك كلا دين عليو الذمىم : الغارمبْ؛ قاؿ اب٢نفية ) ك
 الدفع من أفضل دينو لسداد إليو كالدفع دينو بعد كاملا
 دينو بو يوفي ما بٲلك لا الذم اب٤دين ىم: كقاؿ اب٤الكية. للفقبّ
 :كقسم اب٢نابلة على فرقتبْ. موتو بعد كلو الزكاة من دينو فيوفى
 استداف من كثانيهما .الناس ببْ للإصلاح استداف أحدبٮا من
 بو يفي ما كيعطى كتاب ب٧ـر أك مباح أمر في نفسو لإصلاح
 الأكؿ اب٤دين: ككذا قسم الشافعية على ثلاثة أقساـ. دينو
 من الثاني .غنيا كلو منها فيعطى اب٤تخاصمبْ ببْ للإصلاح
 بشرط مباح غبّ أك مباح في ليصرؼ نفسو مصلحة في استداف
 ككاف لغبّه ضماف بسبب دين عليو من الثالث .يتوب أف
 بدكف بالضماف ىو تبرع فإف بإذنو، كالضماف اب٤ضموف معسرا،
 .ىو أعسر مبٌ يعطى اب٤ضموف إذف
كمن ىذا اب٣لاؼ، ت خذ نتيجة بأنهم من استداف 
ب٤صالح نفسو كنفقة عيالو أك لعلاج مرض، أك بناء مسكن أك 
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كمن . لعوض ما لغبّه كأتلفو سهوا أك خطاء أك ب٫و ذلك
استداف ب٤صالح الغبّ كلو غنيا كلم بٲلك ما يوفي ديونو من عبْ 
كعرض، كاصلاح العداكة ببْ اثنبْ فأكثر أك لضماف 
 جأتهم من الوصف ىذا عليو ينطبق من كأخص. اب٤ضموف
 ماب٥م، اجتاحت جوائح بهم كنزلت ،habisumاب٢ياة  كوارث
 كنقل. كأىليهم لأنفسهم الاستدانة إلى اب٢اجة كاضطرتهم
: قىاؿى  ، ًإٍسحىاؽى  ٍبني  أىٍبٞىدي  حىدصَّ ثػىنىا" :ب٦اىد من ركاية اب٢ديث
 الأىٍسوىًد، ٍبن ً عيٍثمىافى  عىن ٍ سيٍفيىافي، حىدصَّ ثػىنىا: قىاؿى  ، أىٍبٞىدى  أىبيو حىدصَّ ثػىنىا
 السصٍَّيلي  ييًصيبيوي  أىك ٍ بػىٍيتيوي، اٍحتػىرىؽى  مىن ً: اٍلغىارًميوفى : قىاؿى  ب٦يىاًىدو، عىن ٍ
 ".اٍلغىارًًمبْى  ًمنى  فػىهىذى ا ًعيىالًًو، عىلىى كىييدى افي  مىتىاعيوي، فػىيىٍذىىبي 
 الكوارث، ضد الاجتماعي التأمبْ من بنوع تقـو فلذا، الزكاة
 .اب٢ياة كمفاجآت
 ىم :سبيل الله؛ كب١ماىبّ العلمآء تعاريف، قاؿ اب٢نفية
الأصح، كلا يعطى  على الله سبيل في للغزك اب٤نقطعوف الفقراء
بدؿ " المجاىد"كاستعر اب٤الكية كلمة . الغازم اذا كاف ب٧تاجا
 أنو فشرطو مسلما كاف فإف .الزكاة من يعطى كىوسبيل الله، "
 فشرطو كافرا كاف كإف كيلحق، غنيا كلو ىاشمي غبّ حرا يكوف
 للجهاد، كخيل سلاح الزكاة من يشبَل أف كيصح .فقط اب٢رية
 إف الغازم كعند اب٢نابلة، ىو. اب٤اؿ بيت من اب٣يل نفقة كلتكن
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 من إليو بٰتاج ما كيعطى عليو منو ينفق ديواف ىناؾ يكن لم
أما عند . بعودتو يفي كما شراب أك طعاـ أك فرس أك سلاح
 من نصيب لو كليس للغزك اب٤تطوع الشافعية فهو المجاىد
 إليو بٰتاج ما منها كيعطى الديواف، في للغزاة اب٤خصصات
 بٲونو من نفقة لو تعطى كما غنيا كلو كإقامة كإيابا ذىابا
 إف كزاده متاعو بٰمل ما لو كيهيأ كفرس سلاح كقيمة ككسوتو
 . كذىب عليو اسحاؽ كأبي عبيد. بٞلها يعتد لم
كنقل نوكم اب١اكم ما قالو القفاؿ عن بعض العلمآء 
أنهم أجازكا صرؼ الصدقات إلى بٝيع كجوه اب٣بّ من تكفبْ 
اب٤وتى كبناء اب٢صوف كعمارة اب٤ساجد، لأف قولو تعالى في سبيل 
 لأىٍشخىاصو  لا عامصَّةكبٯوز صرفها ب٤صلحة  .الله عاـ في الكل
 العمىًلي ٌ الاعًتقىادم ٌ الطٌريق ىو الله ً اب٢اجة، لأف سىًبيل مسصٍَّتهم
 الدرِّيبِرِّ  كالقتىاؿ اًب١هىاد ً اقبَاف كىلكثرة. كمىثيوبىتو مرضاتو إلى اب٤وىصرِّل
فلا يدخل فيو حج كعمرة . الله سبيل في بكونو القرآف في
لأنهما عبادة فردية، كلكن بٯوز ب٤صالح شعار اب٢ج كالأمة 
بٰجوف كيعتمركف، كاستئمانة الشوارع كرعاية صحة 
ككسع قريش صهاب معناه نظرا الى السياؽ  .اب٢جاج
كاب٢قائق الآف، بأف سبيل الله يوجو الى بٝيع الأنشطة 
بناء الاجتماعية فردية كانت أك بٝاعية اسلامية، مثل 
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اب٤ سسات التعليمية، كاب٤ساجد كاب٤ستشفيات كغبّىا، بدليل 
أف معبُ سبيل الله عاـ بٰمل الى كجوه اب٣بّ لابتغاء كجو 
  .الله
بن  رشيد السيد اختار يوسف القرضاكم ما أكضحك
 سبيل "في سهم إليو يصرؼ أف ينبغي ما أف أحقبعلي رضا، 
 حكم رعاية التنطيم لإعادة: على نوعاف عصرنا في "الله
 من كجوده حاؿ في ب٢فظو اب١هاد من أىم كىو الإسلاـ،
 بالألسنة عنو كالدفاع إليو الدعوة في كالآخر .الكفار عدكاف
 كألسنة كالأسنة بالسيوؼ عنو الدفاع تعذر إذا كالأقلاـ
 صحيحة، إسلامية حياة لاستئناؼ اب١اد، العمل ككذا. "النبّاف
 كشعائر كمفاىيم، عقائد كلو، الإسلاـ أحكاـ فيها تطبق
 اب١ماعي العمل: اب١اد بالعمل  كيعبِ.كتقاليد كأخلاقنا كشرائع،
 الإسلاـ، دكلة كإقامة الإسلاـ، نظاـ لتحقيق اب٥ادؼ، اب٤نظم
 كاذا .الإسلاـ كحضارة الإسلاـ، كأمة الإسلاـ، خلافة كإعادة
على جهاد ما، أم كل " سبيل الله"كنا اخبَنا توسيع معبُ 
 الثقافي اب١هاد إلى اب٤صرؼ ىذا اب٣بّ كاب٤صالح للأمة، توجهنا
 جهادنا يكوف أف بشرط عصرنا، في أكلى كالإعلامي كالبَبوم
 بلوثات مشوبنا يكوف فلا صحيحنا، كإسلامينا خالصنا إسلامينا
 أك غربية بعناصر مطعمنا إسلامينا يكوف كلا كالوطنية، القومية
 أك طبقة أك بلد أك نظاـ أك مذىب خدمة بها يقصد شرقية،
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شخص، باب٤عبُ لا يكوف اب١هاد جهادا ب٤صالح السياسة 
  .اب٤خصوصة
 ىو: قاؿ اب٢نفية. كاخلتف العلماء في معناهابن السبيل؛  ) ز
 الزكاة بقدر لو الزكاة صرؼ فيجوز مالو عن اب٤نقطع الغريب
 ىو: كقاؿ اب٢نابلة. يستدين أف لو كالأفضل فقط اب٢اجة لقدر
 أك مباح سفر في بلده غبّ في النفقة منو فرغت الذم الغريب
 كاف سواء مقرضا كجد كلو لبلده يبلغو ما كيعطى كتاب، ب٧ـر
 أك الزكاة بلدة من اب٤سافر ىو: كقاؿ الشافعية. فقبّا أك غنيا
 لو كاف إف ب٤الو أك ب٤قصده يوصلو ما منها فيعطى بها، اب٤ار
 لا كأف اب٤ركر أك السفر حبْ ب٧تاجا يكوف أف بشرط ماؿ،
. شرعا صحيح لغرض سفره يكوف كأف بسفره عاصيا يكوف
كقاؿ   .ككافقهم السوكاني في اعطائو عند ما كجد من سلفو
 الزكاة من فيعطي لوطنو، يوصلو ب٤ن المحتاج ىو الغريب: اب٤الكية
 كقاطع بسفره عاصيا كلا ىاشمي غبّ مسلما حرا كاف إف
 بٯد لم إف ببلده غنيا كلو أخذ الشركط استوفى كمبٌ .الطريق
 أحد فقد كمن يعطى فلا كإلا إليها، يوصلو ما يسلفو من
 من كجد إذا: سحنوف ابن كتاب مالك في كزاد. الشركط
 بٙت يدخل أف يلزمو لا فإنو أصح، كالأكؿ .يعطى فلا يسلفو
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 ففي يغنيو، ما لو كاف فإف. تعالى الله منة كجد كقد أحد منة
 لا أنو اب٤شهور: ركايتاف السبيل ابن لكونو لو الأخذ جواز
يعطى ب٤مكن عدـ قدرة اعادة اب٤قركض للمقبَض، فإذف يثبت 
 كلا بلده إلى صار إذا يلزمو رده فلا أخذ فإف .الضرر عليهما
 اب٤سافر ىو: السبيل  كفسر ابن كثبّ معبُ ابن.إخراجو
 فيعطى سفره، على بو يستعبْ شيء معو ليس بلد في المجتاز
 كىكذا. ماؿ لو كاف كإف بلده إلى يكفيو ما الصدقات من
 شيء، معو كليس بلده من سفر إنشاء أراد فيمن اب٢كم
  .كإيابو ذىابو في كفايتو الزكاة ماؿ من فيعطى
 عند ما فسر سورة اب٢شر ألآية  مصطفى اب٤راغيرألك
 يصل أف بٲكن كلا مالو، عنو انقطع ىو الذم السبيل ابن: 6
 حبْ ذلك كاف كقد اب٤واصلات، طرؽ كانقطاع الٌشٌقة لبعد إليو
 على كىى سهلة الآف كلكنها .شاقة الوصوؿ طرؽ كانت
 أم على بٕوالة شاء ما يطلب أف اب٤رء فيمكن شبٌ، أساليب
 فهذا ثم كمن الأرضية، الكرة سطح على بلد أم فى مصرؼ
 كقد نازعو يوسف القرضاكم حيث .الآف يوجد لا النوع
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يرل أف ابن السبيل يوجد الآف، رغم ما ذكره من سهولة 
 :كصوره صور شبٌ، منها. اب٢صوؿ على اب٤اؿ من أم بلد
من سفر الى قرية نآئية أك صحراء شاسعة، كعسر لو  )1
حصوؿ اب٤اؿ من البنوؾ مثلا أك أخذ مالو من بلده، كاف 
 .كاف ىو غنيا
الأكؿ ىو من أجبره حكومتو . اب٤شردكف كاللائجوف )2
كالثاني ىو . الفاجرة مغادرة كطنو كمفارقة مالو كأملاكو
من أخرج من بلده ثم طلب اللجوء السياسي من بلد 
كيدخل في اللاجيئبْ من أصابو اب٤صائب . يقيم فيو بعد
 . فأىلكت ما لو كب١أ الى مكاف آخر أمبْ
 بعض أب٢قىو ما . بلده في كلو عليو يقدر لا ماؿ لو من )3
 عن غائب ىو من كل السبيل، بابن اب٢نفية من الفقهاء
 بأف مستدلان  بلده، في كاف كإف عليو، قادر غبّ مالو،
 كإف يدن ا، فقبّ لأنو كًجدت؛ كقد اب٤عتبرة، ىي اب٢اجة
 يقدر لا الناس على دين لو كالتاجر. ظاىرنا غنينا كاف
 فقبّ لأنو الزكاة؛ أخذ لو بٰل شيئنا، بٯد كلا أخذه، على
 .السبيل كابن يدن ا
 الذم الشافعي كنقل من مذىب. ب٤صلحة اب٤سافركف )4
 نفقة، بٯد كلا سفرنا يريد من: السبيل ابن في ييدخل
 للإسلاـ معتبرة مصلحة في السفر ىذا يكوف أف كباعتبار
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ىذا  عصرنا في كجدت فحينئذ. اب٤سلمة للجماعة أك
 كالصنصَّاع النابهبْ الطلاب في الصنف ب٥ذا كثبّة صورن 
 إلى بٰتاجوف ب٩ن كغبّىم اب٤تقنبْ، كالفنيبْ اب٢اذقبْ،
 للتدريب أك نافع، علم في للتخصص للخارج، بعثات
 كالأمة الدين على باب٣بّ أثره يعود منتج، عمل على
، كما نقل من بعض  amsiw anutاب٤أكل من المحركموف )5
 الذين اب٤تسولبْ يعبِ الس ٌاؿ، ىم السبيل أبناء اب٢نابلة أف
 نعمة  كالناس الذين حيرًموا.كيسألونهم الناس، يتكففوف
 كأرصفة الشوارع، جوانب من كابٚذكا كاب٤سكن، اب٤أكل
. بهوائها كيتغطوف ترابها، يفبَشوف ب٥م، مأكل الطرقات
كىم لانزاؿ نرل ب٥م في كثبّ من بلاد الاسلاـ،كما يركا 
 .في اندكنسيا
كأب٭ا ىو لم يدخل في بعض  اللقطاء، كاف كاف اللقيط )6
 قطعنا،" كاب٤ساكبْ الفقراء "عمـو في السبيل، لكنو داخل
 في فحقو. كببّنا أك كاف صغبّنا المحتاج، ىو الفقبّ فإف
 .بيقبْ ثابت الزكاة
 . كما قاؿ ابن عباس كغبّه الضيوؼ )7
كمن ذلك كانت الشركط الشاملة الفقر كاب٤سكينة، كاب٤سلم، 
كلاىاشمي كلا مطلبي، كليس ب٩ن كجبت نفقتو، كالبلوغ، كالعقل، 
 .  كقد يكوف كافرا في بعض الأصناؼ، ككذلك الغبِ.كاب٢رية
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 في سورة برآءة ىو دليل لأصناؼ 06كقد علم أف ألآية 
كمن . الزكاة الثمانية، ككذا لم يتفق العلماء في فهم كل منها
أف : رأل أماـ مالك. للفقرآء"في " لاـ"اب٤خالفات معبُ حرؼ اب١ر 
. حرؼ اللاـ فيو يببْ من يستحق الزكاة كبٱرج من لايستحقها فقط
كاستدؿ مالك كغبّه ما فعلو الصحابة من ركاية ابن عباس حبْ 
: بعث النبي صلى الله عليو كسلم معاذ بن جبل الى اليمن، قاؿ لو
- أىم اًلاقٍػرىار ًبويجيوًب الزصَّكىاة عىلىيًهم–فىإٍف ىيم أىطىاعيوؾ ًلذًلك "
فىأىٍعًلٍمهيم أىفصَّ اللهى افتػىرىضى عىليًهم صىدى قةن تي خىذي ًمن أىٍغًنيىآًئًهم فػىتػيرىددُّ على 
. دؿ ىذا على أنو يكفي اخراج الزكاة في صنف كاحد". فػيقىرىآًئًهم
 .ككافقو بٝهور اب٢نفية كاب٢نابلة
كرأل الشافعي بأف اللاـ يشمل معبُ التملك، كأٌكد رأياه 
 تثبت كالإثبات، ب٢صرفي أكب٥ا البٍ ىو للتخصيص، كا" إب٭ا"بدليل 
فلذا بٯب صرفها الصدقات الواجبة الى بٜانية . ماعداه كتنفي اب٤ذكور
للتشريك، " كاك"ككذلك شركت بينهم بػ. أصناؼ عملا بتلك الآية
كيستحب . فدلت على أف الصدقات كلها ب٩لوكة ب٥م كمشبَكة بينهم
كرأل أصحابو على أف يكفي الدفع . أف يعم كل صنف إف أمكن
لثلاثة أصناؼ من الثمانية، كىي أقل اب١مع، فلا بٯوز الدفع لأقل 
 بٯوز لا أنو سواه، على اب٤ذاىب فقهاء بٝاىبّ اتفقكلذلك . منها
 كاب١سور اب٤ساجد بناء من تعالى الله ذكر من غبّ إلى الزكاة صرؼ
 كتكفبْ الطرقات، كإصلاح الأنهار ككرم كالسقايات كالقناطر
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 الأسوار كبناء الأضياؼ، على كالتوسعة الدين، كقضاء اب٤وتى،
 كب٫و السلاح، كشراء اب٢ربية السفن كصناعة اب١هاد، كسائل كإعداد
 بٯوز فلا. فيو بٛليك لا ب٩ا تعالى الله يذكرىا لم البٍ القرب من ذلك
  قاؿ.أصلان  التمليك يوجد لم لأنو الوجوه؛ ىذه إلى الزكاة صرؼ
 .ماضية صدقة فهي كالطرؽ، اب١سور في أعطيت ما: كاب٢سن أنس
 اب٤راد أف في خلافان  أعلم لا كلكبِ كثبّة، الله سبل: مالك كقاؿ
 .الغزك ىهنا الله بسبيل
 القرب، بٔميع "الله سبيل" البدائع في الكاساني فسر لكن
 كاف إذا اب٣بّات كسبيل الله طاعة في سعى من كل فيو فيدخل
 عمارة يشمل أم اب٤لك، في عاـ "الله سبيل في" لأف ب٧تاجان،
 "الله سبيل" اب٢نفية بعض كذلك فسرك. ذكر ب٩ا كب٫وىا اب٤ساجد
غنيان، الا أنهم شرطوا كجود التمليك  الطالب كاف كلو العلم بطلب
ىذا كما نقل نوكم اب١اكم . في الاعطاء، كبو بٰتاج عقوؿ اب٤صارؼ
كابن كثبّ ب٩ا بينو القفاؿ عن بعض الفقهاء كراشد بن علي رضا 
 .كغبّىم
الرقاب كالغارمبْ كفي سبيل الله كابن  "في " في"أما حرؼ اب١ر 
يعلم أف الزكاة تدفع الى ما أك من بٱص اقامة حوائجهم، لا " السبيل
ىو الظركؼ، فكأب٭ا " في"تدفع مباشرة لكل نفس منهم، لأف معبُ 
 .ىي تدفع لظورؼ كل صنف أكلا ثم ىو يقسم من يستحقها
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" سبيل الله"كما جوزه بعض الفقهاء اب٤ذكور من تعميم معبُ 
الى بٝيع كجوه اب٣بّ كمصالح الناس، يطبق في عصرنا الآف نظرا الى 
لأف أىيمة . تنوع حوائج الناس كتغبّ الأشخاص كالأزماف كالأماكن
. ذلك التعميم لابٚالف علو غرض الزكاة، كلا بٚوف اب٤قاصد الشرعية
كالأىم ب٩ا ذكر، كل ما يوصل الى تقرب الله فهو يليق لو قبض 
 .الزكاة
ثم بٙتاج اب٣طوات لتحديد اب٤عايبّ كبٙديد اب٤ستحق، الى أف 
كقرر كىبة . يأخذىا اب٤زكي أك عامل على الزكاة لتهدفة التوزيع
 بٯز لم مستحقان، ليس أنو الإماـ كعلم الزكاة سأؿ بأف منالزحيلي 
 بلا إليو الصرؼ جاز استحقاقو، علم كإف. إليو الزكاة صرؼ لو
. كجلية خفية: قسماف فالصفات حالو، يعرؼ لم  كإف.خلاؼ
 فلو لعسرىا، ببينة مدعيها يطالب فلا كاب٤سكينة، الفقر: فاب٣فية
 فلا عيالان  ادعى كلو ببينة، إلا يقبل لم ىلاكو، كادعى ماؿ، لو عرؼ
 الاستحقاؽ يتعلق أحدبٮا: نوعاف:  كاب١لية.الأصح في البينة من بد
 فيعطياف السبيل، كابن الغازم في كذلك .اب٤ستقبل في بٗعبُ فيو
 اسبَد بٱرجا، كلم ادعيا، ما بٰققا لم إف ثم. بٲبْ كلا بينة بلا بقوب٥ما
 .التقريب كجو على اب٤عتاد بٕسب للخركج كيبَصد أخذا، ما منهما
 فيو يشبَؾ النوع كىذا .اب٢اؿ في بٗعبُ فيو الاستحقاؽ يتعلق كالثاني
 ككذلك بالبينة، طولب العمل ادعى إذا فالعامل .الأصناؼ بقية
 الإسلاـ في ضعيفة نيبٍ: قاؿ فإف قلبو، اب٤ لف كأما. كالغاـر اب٤كاتب
 قومي، في مطاع شريف أنا: قاؿ كإف .يصدقو كلامو لأف قولو، قيبل
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 الناس ببْ اب٢اؿ كاشتهار: الشافعية من الرافعي قاؿ. بالبينة طولب
 العلم ب٢صوؿ الأصناؼ، من بها يطالب من كل في البينة مقاـ قائم
 فيجب على من ككل بادارة الزكاة أف يثبت .بالاستفاضة الظن أك
من دفع الزكاة، فلو دفعها ب٤ن ظنو مستحقا، فتببْ أنو غبّ مستحق 
كاذا لم يتببْ عدـ استحقاقو فالدفع اليو بٯزئ، اكتفاء . لم ب٘زئو
كبٲكن اقبَاف قوؿ الزحيلي بٗا  .بغلبة الظن، ما لم يظهر خلافو
ذكر في كيفية التعيبْ كتفتيش اب٤ستحق، بالطبع، أف كل اب٤عيار في 
كيفية التعيبْ كالتفتيش يرجع الى اختلاؼ الظركؼ كأحواؿ اب٤ستحق 
فاب٤بدأ الرئيسي من ذلك ىو . كاختلاؼ بعض كلاية الزكاة عن بعض
استتخداـ أم ب٭وذج يقاـ بو ما زاؿ ثابتا ب٢صوؿ بيانات اب٤ستحق 
كإب٭ا بٝع البيانات باب١د ىو  .كموافقا لأحكاـ الشريعة الإسلامية
 . لتجنب غلط ىدؼ التوزيع، فيبطل الصدقةfitneverpإجراء كقائي 
ثم اذا أراد العامل أك اب٤زكي تفتيش كمسح الفقرآء كاب٤ساكبْ خاصة، 
لابد ب٥م من معرفة أك غلبة الظن؛ كاعبَاؼ الفقر كاب٤سكينة ب٩ن 
ىذاف . يعبَؼ فقبّا كمسكينا؛ كاعبَاؼ عدـ فرصة العمل لديو
الاثناف لابٯب عليهما اليمبْ أك اقامة الشاىد ما داـ عندبٮا عدـ 
كاعبَاؼ ملك من كجبت عليو نفقتو، كليس لو دخل . الكذب
لابد منهما . كاؼ؛ كاعبَاؼ ازالة اب٤اؿ بسبب اب٤صيبة أك اب١ربٲة
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بياف الشخص الأمبْ بٗا . الشاىد اب٢كمي الا أف يشتهرا عند الناس
 .بٰدث؛ اشتهار الفقر كاب٤سكينة عند أناس
 مقادير الزكاة للمستحق .01
أجاز . كاختلف العلماء في حد اب٤قادير يستحقها اب٤ستحق
الشافعية كاب٢نابلة عدد القدر للفقراء كاب٤ساكبْ يناسب حوائجهم 
لأف . كتأىلهم كملكة يفعلوف بها، بل يناسب مئنة اب٢وائج سنة تامة
مقصود الدفع عندبٮا دفعا ب٢اجتهم كبٙصيلا ب٤صلحتهم كسدا 
ككذلك يعطى لو ما بٰتاجو في . ب٣لتهم، كيعطوا كفاية حياتهم سنة
كأجاز اب٢نفية عدد اب٤قدار أدنى من النصاب، . التعلم اذا كاف متعلما
أما اب٤الكية . ككرىوا اعطاءىا ب٥م قدر مئبٍ درىم. فيدفع بأم القدر
فأجازكا مقدارىا نصابا، كيعود الأمر الى الاجتهاد، لأف الغرض منو 
اغناء الفقر حبٌ يصبّ غنيا، كلكن يشبَط اب٤قدار لا بٯاكز كفاية 
كاستدؿ أبو حنيفة كمالك أف الآية ليس ب٥ا بٙديد مقدار ما . سنة
كيعطي للعامل باتفاؽ الفقهاء . يعطى كل كاحد من الأصناؼ
الاماـ بقدر عملو، أم ما يسعو أك يكفيو كأعوانو بالوسط مدة 
ذىابهم كإيابهم، لكن قيد اب٢نفية ذلك بأف لايزاد على نصف ما 
كاذا تولى اب٤اـ العامل . يقبضو، كىذا اذا كاف مستحقا ب٥ا لأنو فقبّ
من عبد أك ىاشمي كمطلبي أك كافر ذمي، فيعطيو الاماـ من بيت 
 .اب٤اؿ لا من الزكاة
كالغاـر تعطى لو الزكاة بقدر الدين عليو اذا كاف من في طاعة 
كيشبَط عند اب٤الكية . أك سرؼ أك في أمر ضركرم أك معصية كيتوب
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دينو دين آدمي، كاف كاف دينا لله لايعطى من الزكاة لسداده كلم بٯد 
ككذلك . كالدفع اليو لسداد دينو أفضل من السد للفقر. من أقرضو
ابن السبيل يعطى إليو ما يوصل الى بلده أك ب٤الو أف كاف لو ماؿ، 
كلو يستحب لو أف يستدين عند اب٢نفية، كلو كجد مقرضا عند 
كيعطى الرقاب ما يقضي بو رقو أك ما يستعبْ . اب٢نابلة فقبّا أك غنيا
كيعطى اب٤ لف قلبو ما للتأليف أم ب٩ا يقوم اسلامو . بو ب٪ـو كتابتو
أكما يرغب في الاسلاـ،  أك ما يكف شر الكافر أكشر مانعي 
كأما سبيل الله يعطى من الزكاة ما بٰتاج إليو من آلة اب٢رب ك . الزكاة
ككذلك م نة ذىابو كاقامتو كإيابو كعيالو . شراب ك طعاـ  كغبّ ذلك
  .عند الشافعية
 آداب الزكاة   .11
كتذكرنا كتنبهنا الزكاة معبُ أبٮية العلاقات ببْ الأنداد، كىي 
لتحقيق اب٤همة fitka-tirknok isapisitrap من اب٤شاركة اب٣رسانة النشطة 
الإنسانية الدينية من أجل بٙقيق التغيبّ الاجتماعي كبناء اب٢ضارة في 
 ككاف إعطاء بعض اب٤اؿ من الأغنياء الى المحتاجبْ يدؿ على  .العالم
 كاف انطلق من اب١هة الإنسانية، .كجود موقف الأخوة الإنسانية
كانت الزكاة ىي كسيلة في سبيل بٙقيق اب٥دؼ كفكرة مساكاة اب٤الية 
كىي أشارت اب٤عاناة البٍ تفهم أنها ليست .  ببْ الناس اب٤ادية
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فإذا كاف شخص لا يريد أف يعيش في ضائقة كمعاناة، لم يرد . بعادلة
كالعكس اذا كاف يريد شخص أف يعيش . كذلك  أشخاص آخركف
فالغبُ كالثركة . في الغبُ كالثركة، يرد كذلك أشخاص آخركف
كنفس السعادة . كالسعادة في الدنيا ما يطلبو كل الناس سول الآخرة
 . في الزكاة ىو بناؤىا ربٞة للغبّ كاقامة مصلحة عامة ببْ الناس
فلذؾ كانت الزكاة ىي أدبا كأخلاقا اجتماعيا، كىي مظهر 
من مظاىر اب٤س كلية الاجتماعية في النظر الى كحدة العلاقات 
فلاعجب قد اتصل الله . الإنسانية في إطار العمل الاجتماعي
، كيفهمنا أنو اذا أقاـ اب٤سلم الصلاة فقد أقاـ "الصلاة"بػ" الزكاة"
فمن ترؾ الزكاة . الدين، كاذا تركها فقد ىدـ الدين، فكلك الزكاة
كليس الكفر ىنا . جاحدا كفر، كآثم اذا بٛكن اخراجها كلم ي تها
بكفر بالله كملائكتو ككتبو كرسلو كاليـو الأخر كالقدر خبّه كشره 
فقط، بل قد أغلق قلبو عن اب٤س كلية الانسانية، كتساىل الأدب 
الأكؿ أنها مفهـو . كمع ذلك، أعلمت الزكاة أمورا ثلاثة. الاجتماعي
الدين عن الدنيا الذم تعرض لمجمل العلاقات الشخصية البشرية البٍ 
الثاني أف الزكاة ىي تفرقة اب٤وقف الأدبي الذم . نظمها القانوف الديبِ
كالثالث، أف  الزكاة . بٲكن استخدمها الناس لاختبار القواعد بينهم
ية مرتبطتاف بالقلب كاب٤س كلية 
ى
تطور مفهـو الشخصية فردية كعاب٤
كىكذا، أف الزكاة ىي بناء النموذجية اب٤عيارية البٍ ينتفع بها . الأدبية
. لوضع اسبَاتيجية ثقافية في حفظ النظاـ كالاندماج الاجتماعي
كلكن ذلك البيعد الأدبي كالاجتماعي لايزاؿ نادرا في المجتمعات 
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الإسلامية، حينما أنهم يفهموف الزكاة ما زالت أمرا دينيا فقط، حبٌ 
 .يركا أنها عبودية سنوية سقط كجوبها بعد ايتائها
فمن ذلك، بٯب على اب٤زكي كاب٤ستحق أف يأدب في اعطائها 
 :كببْ ذلك الغزالي. كقبضها ليكونا فابٮبْ ما تضمنو الزكاة
أنو فهم كجوب الزكاة كمعانيها ككجو الامتحاف . آداب اب٤زكي ) أ
كفهم أيضا أنها من مباني الاسلاـ، مع أنها عبادة مالية . فيها
اجتماعية لاعبادة بدنية فقط؛  كاب٤بدارة في ايتائها اشارة ب٢بو 
للخبّ كبشارة للمستحق لأخذ حقو، كحفظا من عقوبة حبْ 
ما أخرىا؛ كاسرار الزكاة، لاجتنابو من الريا كالسمعة؛ كاعلاـ 
الزكاة، ب٢ث الغبّ أف ي تيها بعد؛ أف لايفسدىا باب٤ن كالأذل؛ 
كأف يستصغر العطية، فإف استعظمها أعجب بها؛ كأف ينتقي 
من مالو أجوده كأحبو اليو كأجلو كأطيبو؛ كأف يطلب لزكاتو من 
فيطلب من أتقى منهم أك أعلم أك . تزكو كتبارؾ بو الزكاة
أصدؽ تقواه أك أسبَ حاجاتو أك كاف ذا قريب كرحم لو أك 
 .لأف كجوبها لا يكوف الا لزيادة تقول الله. ب٧بوسا بٗرض كغبّه
 صرؼ أكجب جل ك عز الله أف يعلم أفب. آداب اب٤ستحق ) ب
 سبحانو الله فهو كاحدا بٮا بٮومو كبٯعل بٮو ليكفي إليو الزكاة
 كيكوف عليو، كيثبِ لو كيدعو اب٤عطى يشكر الآخر؛ كأف كاليـو
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 طريق كلكنو كاسطة، كونو عن بٱرجو لا بٕيث كدعاؤه شكره
 فتورع يأخذه، فيما ينظر ؛ كأف.إليو سبحانو الله نعمة كصوؿ
 ضاؽ إذا إلا عنو باجتنابو قبض الزكاة يشك حلاب٥ا كحرامها،
 أف فلو معينا مالكا لو يعرؼ لا إليو يسلم ما ككاف عليو الأمر
 أفكيكره الأخذ من عمل السلاطبْ كاب١نود؛ ك. اب٢اجة بقدر يأخذ
 إلا يأخذ فلا يأخذه، ما مقدار في كالاشتباه الريبة مواقع يتوقى
 بصفة موصوؼ أنو بٙقق إذا إلا يأخذ كلا اب٤باح اب٤قدار
 عليو، الواجب قدر عن اب٤اؿ صاحب يسأؿ الاستحقق؛ كأف
 يستحق لا فإنو منو، يأخذه فلا الثمن فوؽ يعطيو ما كاف فإف
 إلى يصرؼ ما مقدار الثمن من فلينقص الثمن إلا شريكو مع
 .صنفو من اثنبْ
  أغراض الزكاة وحكمتها وآثارها .21
اعلم، إف في أمر كجوب الزكاة على اب٤سلمبْ غرضا أك كظيفة 
. الغرض كالوظيفة مفارقاف في اللفظ ب٩اثلاف في اب٤عبُ .كتأثبّا كحكمة
. الغرض ىو بٮة للعمل، كالوظيفة ىي عملية تدعم بٙقيق الأغراض
كبٮا لايفصلاف، لأف الغرض بدكف كظيفة لم بٙصل الناب٘ة القصول 
كالعكس، الوظيفة بدكنو كمثل اب٤شي بدكف اب٥دل كنهاية  .في الأداء
كبٝعها  .أما التأثبّ فهو أثر فعلها، مباشرة كاف أك لا. الاب٘اه
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ككاف . الباحث في بٕث الزكاة، لأنها فيها متظاىرات لفظا كمعبُ
. الغرض أك كظيفة الزكاة تربية عبودية أك معاملة للمزكي كاب٤ستحق
: بٟسة أشياء عامة، كىي، aysiR ikbuSذكر منهما سبكي ريشا 
تطهبّ اب٤زكي من بٖل كحرص الدنيا كطمع، كادخاؿ اب٤ودة في قلبو 
للضعفاء ؛ كتطهبّ ماؿ اب٤زكي ب٤خالطتو بٕق اب٤ستحق؛ كب٭و ماؿ 
اب٤زكي كزياة البركة فيو؛ كازالة اب٢قد كاب٢سد كالبغض في قلب 
اب٤ستحق ب٤ن لم يأتها؛ زاعطاء رأس اب٤اؿ الكسبي للضعفاء جاعل 
 .قادرين لائقبْ في حياتهم
 كىبة الزحيلي كثبّة، حيث أنها أكلى الوسائل كحكمتها عند
 اب٤كاسب كبٙصيل كاب٤واىب الأرزاؽ في الناس ببْ التفاكت لعلاج
 منها تصوف. الإسلاـ في الاجتماعي الضماف أك التكافل كبٙقيق
كالمجرمبْ،  الآبٜبْ أيدم كامتداد الأعبْ تطلع من كبٙصنو الزكاة اب٤اؿ
 مىٍرضاكيم كىدىاكيكا بًالزٌكاىًة، أىٍموالىكيم حصرِّنوا" : كسلم عليو الله صٌلى قاؿ
ركاه الطبراني كابو نعيم في اب٢لية (". الٌدعاىء لًلبلاىء كىأىًعٌدكا بًالٌصدىقة،
 تأخذ كالمحتاجبْ، للفقراء كمنها عوف. )كاب٣طيب عن ابن مسعود
 كتساعدىم قادرين، كانوا إف كالنشاط العمل لاستئناؼ بأيديهم
 من المجتمع فتحمي عاجزين، كانوا إف الكرنً العيش ظركؼ على
 مس كلة كاب١ماعة. كالضعف الإرىاؽ من كالدكلة الفقر، مرض
 الشح داء من النفس كمنها تطهر. ككفايتهم الفقراء عن بالتضامن
. الزكاة على يقتصر كيلا كالسخاء، البذؿ اب٤ من كتعورِّد كالبخل،
 في كمنها تعود. اب٤اؿ على اب٤زكي كاب٤ستحق لنعمة شكران  كمنها كجبت
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 الشرائية القوة كدعم تنمية لتسهيمهم في الأمواؿ، أرباب على النتيجة
 كمنها .اب٤بادلات بكثرة كيربٕوف اب٤زكبْ أمواؿ بالتالي فتنمو للفقراء،
 معاني كبٙقق كالأغنياء، الفقراء ببْ الاجتماعي التكافل أصوؿ بٙقق
 فئات ببْ التقريب في كتسهم الواحد، المجتمع أبناء ببْ كالمحبة الأخوة
  .للجميع الكفاية مستول كبٙفظ الناس،
 جهات، كزادىا غبّه ثلاثةكرىا يوسف القرضاكم على كذ
الأكلى من جهة اب٤زكي، منها تطهبّىا مالو كتطهبّه من . جهة أخرل
الشح كالبخل كالتدريب لو على الانفاؽ كالبذؿ، كالتخلق لو بأخلاؽ 
الله، كالتشكر لنعمة الله، كتنمية شخصية الغبِ كمالو، كب٘ليب المحبة 
كالثانية من جهة اب٤ستحق، منها بٙريره عن اب٢اجة، كالتطهبّ عنو . لو
كالثالثة من جهة حياة  .من اب٢سد كالبغضاء، كازالة الكراىة عنو
ىي الضماف الاجتماعي، بأف تعطى الزكاة ب٤ن كاف : المجتمع، منها
فقبّا أك مسكينا أصليبْ، كتعطى أيضا ب٥ما عارضبْ بٗا أصابو 
لأف اب٢ياة متبادلة، بينما ىو غبِ كبينما ىو . كمالو، فصار مفلسا
 كمنها ازلة الفقر كاب٤سكينة كابٯاد  .فقبّ كما ىو اب٤علـو عندنا
اللهم إف العدالة ىي شيئ باطبِ لا معيار فيو، . العدالة الاجتماعية
لكن بٰاكؿ كجوده بالفعل الظاىرم كاب٢سبِ الى أف يزيل اب٤وقف 
فلابد من احتياج الأمور لذلك،  . من أفراد الناسsilatipak pakis  الرٌٍأب٠يىالي ٌ
 كثرة الزكاة ، كجوبgnugA iwD uyhaWكما ذكرىا كحيو داكم أغونج 
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جوب ادارتها بٗهنية كخبرات ؛ كNBPAالنافعة ب٤وازنة الدكلة العامة 
كلابد من دعم التنظيم اب٤فضي ؛ كشاملة كمتكاملة لاقتصادية أساسية
 في كل مستول من مستويات اب٢كومة؛ كلابد fisudnok-isaluger
للحكومة اب٤ركزية كالمحلية من الدكر النشط كاب٤س كلية في ب٪اح إدارة 
  .الزكاة في كل الولاية
أف من مصادر مستول  ،ailamA siuE قاؿ ىائيس أماليا
 i’ifayS أنطانيو ة ببْ الناس الزكاة كما قاؿ شافعيالتوزيعية الاقتصادم
في اب٢قيقة الإسلاـ لو نظاماف رئيسياف في التوزيع، نظاـ " :oinotnA
توزيع التجارية الذم اتبع آلية السوؽ كالعمليات الاقتصادية كالتوزيع 
كالنظاـ . الذم يعتمد على جوانب العدالة الاجتماعية في المجتمع
الذم توازف الدخلات ببْ عامة أناس في الزكاة كالانفاؽ كالصدقة 
 ramU dammahuM ثافراعمركيوافقو ب٧مد  ."كشبهها من التبرعات
أف تنفيذ الزكاة كنظاـ اب٤وارث الاسلامية منهج ذكي : ، قاؿ arpahC
 .لنقص اختلاؼ الريع كاب١د ببْ الأمم
. كمن جهة الثالثة كجود تعادؿ التنسيق كالسلاـ كقرار الأمن كالسكنة
. فيتعاكف الأغنياء الفقرآء كيشعركف أنهم في درجة سواء عند الله
كمنها معاب١ة التمويل بسبب كقوع الكوارث مثل الكوارث العاب٤ية 
                                                     
 nakanugayadneM malad hatniremeP nagnukuD"، gnugA iwD uyhaW كحيو داكم أغونج  
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اغلاؽ التكاليف بسبب  كمنها كاب٢رائق كالفيضانات كما شابو ذلك
. كقوع اب٤صارعة كاب٤نازعة كغبّىا من أشكاؿ الاضطرابات في المجتمع
بٱص لتغلب غلاء معيشة  sitkat anadتوفبّ الصندكؽ التكتيكي كمنها 
اب٤شردين كالعاطلبْ عن العمل، كغبّىا من المحركمبْ عن اب٤أكل بٔعل 
لأف الله . كمنها دليل قوة عقيدة الشخص. فرصة الأعماؿ ب٥م مثلا
شرع الزكاة ليشعر الناس أف اب٢ياة ستعود يوما ما إلى الله سبحانو 
 .كتعالى
دعم ناجح تنفيذ برامج فمنها . كالرابعة من جهة الأمراء
كمنها تقليل أعبائهم كتغلب الغبّة . التنمية في بٙسبْ رفاىية الرعية
 .الاجتماعية البٍ تكدر الأمن العاـ كالسكينة العامة في المجتمع
فستنجح تلك الأغراض كاب٢كمة كالآثار اذا كانت الادراة 
جيدة حسنة اب٤نبتة تعزيز مستول اقتصاد المجتمع، انتاجيا كاف أك 
توزيعيا أك استهلاكيا، بدليل كل إنساف لو قدرة في ب٧اكلة إنتاج 
فاستمرارىا  على الزكاة، سوؼ يرتفع دافع الأغنياء في بٙسبْ . شيء
كىي باعثة حثهم لانتاج الزكاة اب٤دفوعة ب٥م كبٚفيف . عملهم
كسوؼ زادت الزكاة بدكرىا . أنفسهم عن الاعتماد بالأغنياء
 .عائدات الدكلة البٍ بٲكن أف تديرىا اب٢كومة ب٤صالح الرعية
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 الزكاة الانتاجية . ب
كما ذكر الباحث آنفا عن تعريف الزكاة كما يتعلق بها، بٰسن منو 
كإنها ب٭وذج توزيع الزكاة اب٤دفوعة . أف يوسع بٕثو الآف عن الزكاة الانتاجية
الى اب٤ستحقبْ الذين ب٥م أعماؿ منتجة كلكنهم نقصوف في رؤكس 
كمنافع ىذا النموذج  أحسن حصولا كأقول أثرا للمستحقبْ من . الأمواؿ
كلابٯب دفعها ب٥م مباشرة، بل بٯوز صرفها .  النماذج الزكاكية الأخرل
بٔعلها أمرا أك عينا ينتفع بو مستحقوف كبٲكن ب٥م الوصوؿ اليو، كبناء 
مشاريع التجارية كالشركاة كاب٤صانع لغلبة العاطلبْ باستعداد فرص العمل 
أك جعلها مكاف التعليم كتدريب الوظيفة كبٙسبْ خبرتهم في العمل . ب٥م
أك باستثمارىا في الشركات كاب٤صانع كالبنوؾ الاسلامية، اف . كالكسب
 .كانت ب٥ا حاصلات تصرؼ ب٤صالح اب٤ستحقبْ
عند أنوار مشدد من . كلم يتفق العلماء كاب٣براء معناىا كتعريفها
آثارا كثبّة  ثر البٍ تأ منتجةتها إدارب تعرؼ الزكاة الإنتاجية ،retneC takaZ
 كشابهو .أم ارتفاع مسكنة الأمة مدكامةطويلة للمستحقبْ مدة 
إحساف مفتوحبْ من ب١نة العامل على الزكاة بوربالنجا، يقوؿ بأنها 
مساعدة إضافية ب٤ساعدة رأس ماؿ اب٤ستحقبْ الذين لديهم أعماؿ صغبّة  
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، أف lageT كعند ب١نة العامل على الزكاة تيغاؿ .كلم بٯب أف تعاد بعد
مساعدة مقدمة للمستحقبْ مقركضة بدكف فوائد في الزكاة الانتاجية ىي 
الى غبّىم الى أف  أكقات معينة بٲكن إرجاعها، ثم أقرضت مرة أخرل
  .صارت حالة اب٤ستحقبْ مستقلبْ
كمنح القركض للأشخاص المحتجبْ رأس اب٤اؿ مع إعادةىم 
كيسمى . السداد الرئيسي بلا فوائد ربوية متداكلة  ىو نفس قرض حسن
 كذلك يهدؼ ب٤ساعدة .)BMP( ratupreb ladom naayaibmepذلك بػػػػ 
 كنيل الثواب  كالضعفآء كلتحٌدث ب٭و اقتصادىم التجار الناقص رأس ماب٥م
كقد استعارتو اب٤ سسة اب٤الية كالبنوؾ كبيت اب٤اؿ   .من الله عز كجل
كاستدلوا ما قاؿ . كالتمويل كبعض ب١نات العامل على الزكاة في اندكنسييا
 فػىييضىاًعفىوي  حىسىننا قػىٍرضنا اللصَّوى  يػيٍقًرضي  الصًَّذم ذىا مىن ٍ":542: الله تعالى في البقرة
كفسرىا راشيد بن  "تػيٍرجىعيوفى  كىًإلىٍيو ً كىيػىٍبسيطي  يػىٍقًبضي  كىاللصَّوي  كىًثبّىةن  أىٍضعىافنا لىوي 
 الله فقرفعلي رضا، على أف ىذه الآية في اب٢قيقة بٙث بذؿ اب٤اؿ للقتاؿ، 
 بٗعناه ىو كما القتاؿ، على يعبْ ما ىنا بالبذؿ فاب٤راد بالقتاؿ، الأمرى  تعالى
 العادين، عدكاف من كبٲنعها الأمصَّة كيصوف ، الدرِّين شٍأف ييعلي ما كل من
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. قومو فقراء من الكسب عن يعجز من كإعانة العاب٤بْ، في مكانتىها كيرفىع
 كيضع ًإذا الكثبّة ً للمضاعفة مستحٌقا حسنا قرضا الإٍنفاؽ يكوف كًإٌب٭ا
 شٍيئا ًإنساف يعطى أف ىو اًلإٍقراض كإف ٌ .النٌية ً كحيٍسن البًصبّة مع مٍوًضعىو
 .ًمثلىو يردصَّ  أف على اب٤اؿ ً من
حىدصَّثىًبِ أىبيو :   كيستند أيضا ركح الزكاة الإنتاجية ب٢ديث مسلم
الطٌاًىًر، أىٍخبػىرىنا ابني كىٍىبو ، أىٍخبػىرىني عىٍمرهك بني اب٢ىاًرًث عىن ًشهىابو ، عىن 
سىالمًو بًن عبًد اًلله عىن أىبًيًو أٌف رىسيو ؿى الله صلى الله عليو كسلم كاىفى يػيٍعًطي 
يىا رىسيوؿى : "عيمىرى بن اب٣ىطصَّاب رضي الله عنو العىطىاءى، فػىيػىقيوؿ لىوي عيمىري 
خيٍذهي : آفٍػقىري ًإلىيًو ًمبِرِّ ،  فػىقىاؿ لىو رىسيوؿ الله صلى الله عليو كسلم...الله
 كىلاى 
فػىتىمىوصٍَّلوي أىك تىصىدصٍَّؽ بًو، كىمىاجىآءىؾى ًمن ىذا اب٤اىًؿ كىأىٍنتى غىبّي ميٍشًرؼو
ىذا اب٢ديث لدم عرفاف  ك".سىآًئل، فىخيٍذهي كىمىا لاى، فىلاىتػىتصًَّبٍعوي نػىٍفسىكى 
 الأكؿ أف في ادارة الزكاة : أف لو شيئبْ،SANZAB susuhK fatSشوقي بيك 
كالثاني أف رئيس . جزأ ماليا يستعمل بو للكسب اب٤نتاج ب٢اجة اب٤ستحقبْ
 كحالة مقاصد بٛويل الزكاة ىو تصيبّىم كاب٤زكبْ كتنقيل حالة أكلئك 
، أنو لابد أف  ب٧مد على ب٠بّاف كب٧مد راكاف الدغميقاؿك .ى لآء
 كالتوزيعي كالإستثمارم التمويلي لاف الدكر. دارة اب٤هنيةتدار الزكاة بالا
 من اب٤سلم، المجتمع في الإقتصادم الإستقرار بٙقيق في الزكاة، لفريضة
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 كب٧اربة الفقر، على كالقضاء كاب٤الية، الإقتصادية للأنشطة بٙريكها خلاؿ
 .كالأماف كالأمن الإستقرار كبالتالي البطالة،
كالآف، لايرٌد تطوير الزكاة الإنتاجية، مع أنها تنفيذ حد ذاتها، الذم 
. ىو بناء ثقافة الأعماؿ للمستحقبْ اب٤ستقلة عن اعتمادىم بالأغنياء
فينبغي أف توزع الزكاة استهلاكية في الأشياء الضركرية فقط، كلو كجد من 
. يستحقها كلم يرد أف يستثمرىا ب٘ارية مستقلة، أك كاف لو حوائج ضركرية
كمن ثم، يسرع حصوؿ أثر تنمية مصادر أمواؿ الناس إذا استخدمت منذ 
 .أكؿ لاستمرار تدريب الأعماؿ أك دفعها ب٥م رأس ماؿ الكسب حالا
 كإذا أيقظ تغيبّ العقلية كخطورة اب١هد، بٲكن أف بٰصل مصدر 
البٍ  الأمواؿ من مصادرىا اب٤الية مثل البنوؾ كبيت اب٤اؿ كالتمويل كب٫وبٮا
.  متداكلياhabasanلديها برامج كقرض حسن كبٛويل رأس اب٤اؿ لزبونها 
كعلى الرغم، ىذه الطريقة لا تزاؿ بضعيفة كبأقل مثالية، لأف في الزكاة نقلا 
. للثركة من الأغنياء للمحتاجبْ،  كعناصر من التعاكف كاب٤ساعدة اب٤تبادلة
فإذف لو يشبَط على اب٤ستحقبْ أف يردكا ما قبضوه، فكجعلها قرضا بٯب 
 .كىذا ب٩اثل كفاء ديوف الشخص بسد الزكاة البٍ يستحقها. رده
لا ينبغي أف يراد معبُ شريعة "كيتعلق بهذا الكلاـ قوؿ قدرم عزيزم، 
الزكاة كالعمل الصالح بأف الاسلاـ يعلم اب٤ساكبْ لأف يكونوا ناسا رافعبْ 
أيديهم راجبْ ربٞة غبّىم، بل ىو يعلمهم فاعلبْ صالح الأعماؿ كأف 
كمن ذلك يفهم أف ابٯاد الفاعل ". يكونوا ناسا قادرين معطبْ ما بٲلكوف
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لصالح الأعماؿ لابد من حث الفقرآء كاب٤ساكبْ أف يعودكا كسبا انتاجيا 
ب٢صوؿ الدخل كالربح منو، سواء كاف كىمٌيا يعبِ بوجو اعطاء رأس اب٤الي 
الكسبي أك بٖلق فرص الأعماؿ، أك نوعيا يعبِ بٖلق مهارة العمل كبناء 
 ذلك م نةكأما . من خلاؿ التعليم كالتدريب pihsruenerpretneركح اب٤بادرة 
في خذ من سهم الزكاة الانتاجية أك من قرض حسن، بالرأم كسياسة كل 
     .بٝعية ادارة الزكاة
عند الشافعية بشرط أف يقيمها الاماـ أك الزكاة،  انتاج جوازكإب٭ا   
 كاعتبركا أف كلا منهم ككيل عن .اب٢كومة أك العامل عليها الصحيح
استلهلاكية  توزيعها بٛاـسلطة كاملة لإدارة الزكاة ؿلو الذم اب٤ستحق، 
اب٢لبي  كاشبَط. ما بٰتاجو اب٤ستحق أك انتاجية نظرا ب٤صاب٢و نظرا الى
كبعبارة أخرل، اذا . كالأذرعي اتفاؽ اب٤ستحق أكلا قبل أعطيها انتاجية
لأف في . أعطاىا لو اب٤زكي مباشرة كجب عليو أف يوافق الشركط المحددة
كاذا . اعطائها انتاجية ابدالا أم ابداؿ حق بٛلك اب٤اؿ منو  للمستحق
تبعنا اب٢نافية، فاعطاؤىا انتاجية مباح، لأنهم أباحوا ابداؿ الزكاة قيمة 
كقد استبدلت أمواؿ الزكاكية ب٨صوصة في . موافقا بٗا احتاجو اب٤ستحق
إلا . حديث الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بأمواؿ أخرل البٍ تقـو مقامها
أنو مبٌ جعلت الزكاة مالا انتاجيا يشبَط ذلك اب٤اؿ اب١ائز تصدقو كما 
 كركل البخارم عن ذلك حديثا مبٌينا حث ابداؿ أمواؿ .قاؿ الكساني
قىاؿى طىاكيسه قىاؿى ميعىاذه، رىًضيى اللصَّوي عىٍنوي، لأىٍىًل اٍليىمىًن ائٍػتيوني بًعىٍرضو "الزكاة، 
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ثًيىابو بًٟى يصو ، أىٍك لىًبيسو في الصصَّدى قىًة مىكىافى الشصًَّعًبّ كىالذدُّرىًة أىٍىوىفي عىلىٍيكيٍم 
  ."كىخى يػٍره لأىٍصحىاًب النصَّبيرِّ صلى الله عليو كسلم بًاٍلمى ًدينىة ً
حىدصَّ ثػىنىا : "كدؿ أيضا جواز اعطاء الزكاة انتاجية ما ركم عن اب٤سلم 
 قىاؿى بٰىٍبٓى أىٍخبػىرىنىا 
بٰىٍبٓى ٍبني بٰىٍبٓى كىقػيتػىٍيبىةي ٍبني سىًعيدو ًكلاىبٮيىا عىٍن بٞىصَّاًد ٍبًن زىٍيدو
 عىٍن ىىاريكفى ٍبًن رًيىابو حىدصَّثىًبُ ًكنىانىةي ٍبني نػيعىٍيمو اٍلعىدىًكلدُّ عىٍن 
بٞىصَّادي ٍبني زىٍيدو
لاىًلىرِّ قىاؿى بٙىىمصٍَّلتي بٞىىالىةن فىأىتػىٍيتي رىسيوؿى اللصًَّو صلى الله 
قىًبيصىةى ٍبًن ب٨يىارًؽو اب٥ًٍ
قىاؿى . "أىًقٍم حىبٌصَّ تىٍأتًيػىنىا الصصَّدى قىةي فػىنىٍأميرى لىكى ًبهىا" :عليو كسلم أىٍسأىليوي ًفيهىا فػىقىاؿى 
 رىجيلو بٙىىمصَّلى بٞىىالىةن " :ثميصَّ قىاؿى 
يىا قىًبيصىةي ًإفصَّ اٍلمىٍسأىلىةى لاى بًٙى لدُّ ًإلاصَّ لأىحىًد ثىلاىثىةو
فىحىلصٍَّت لىوي اٍلمىٍسأىلىةي حىبٌصَّ ييًصيبػىهىا ثميصَّ بٲيًٍسكي كىرىجيلو أىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه اٍجتىاحىٍت 
أىٍك قىاؿى ًسدى ادنا ًمٍن  - ،مىالىوي فىحىلصٍَّت لىوي اٍلمىٍسأىلىةي حىبٌصَّ ييًصيبى ًقوىامنا ًمٍن عىٍيشو 
كىرىجيلو أىصىابػىٍتوي فىاقىةه حىبٌصَّ يػىقيوـى ثىلاىثىةه ًمٍن ذىًكل اب٢ًٍجىا ًمٍن قػىٍوًمًو لىقىٍد - عىٍيشو 
أىٍك - أىصىابىٍت فيلاىننا فىاقىةه فىحىلصٍَّت لىوي اٍلمىٍسأىلىةي حىبٌصَّ ييًصيبى ًقوىامنا ًمٍن عىٍيشو 
فىمىا ًسوىاىينصَّ ًمنى اٍلمىٍسأىلىًة يىا قىًبيصىةي سيٍحتنا يىٍأكيليهىا  -قىاؿى ًسدى ادنا ًمٍن عىٍيشو 
 شرح ب٧مد يس بن عبد الله ىذا .)ركاه مسلم. صىاًحبػيهىا سيٍحتنا
في قدر اب٤صركؼ إلى الفقبّ : "قاؿ النوكم ربٞو الله: "اب٢ديث بقولو
كاب٤سكبْ يعطياف كما بٱرجابٮا عن اب٢اجة إلى الغبِ كىو ما بٙصل بو 
كىذا ىو نص الشافعي ربٞو الله، كاستدؿ لو . الكفاية على الدكاـ
كالقواـ . الأصحاب بٕديث قبيصة بن اب٤خارؽ الصحابي رضي الله عنو
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فأجاز رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم : "قاؿ أصحابنا. كالسداد بٗعبُ
قاؿ، كذكر الثلاثة في الشهادة للاستظهار لا ". حبٌ يسد حاجتو
فاف كاف عادتو في الاحبَاؼ أعطي ما يشبَم بو حرفتو أك . للاشبَاط
آلات حرفتو، قلت قيمة ذلك أك كثرت، كيكوف قدره بٕيث بٰصل من 
كبٱتلف ذلك باختلاؼ اب٢رؼ كالبلاد . ربٕو ما يفي بكفايتو غالبا تقريبا
من يبيع : "كقرب بٝاعة من أصحابنا ذلك، فقالوا. كالأزماف كالأشخاص
البقل يعطي بٟسة دراىم أك عشرة، كمن حرفتو بيع اب١واىر عشرة آلاؼ 
كمن كاف تاجرا أك خبازا . درىم مثلا، اذا لم يتأت  لو الكفاية بأقل منها
أعطي بنسبة ذلك، كمن كاف خياطا أك  regnahc yenomأك عطارا أك صرافا 
ب٪ارا أك قصابا أك غبّىم من أىل الصنائع أعطي ما يشبَيو بو الآلات البٍ 
يعطي ما يشبَم بو ضيعة أك  etatse كاف كاف من أىل الضياع. تصلح ب٤ثلو
فإف لم يكن : قاؿ أصحابنا. حصة في ضيعة تكفيو غلتها على الدكاـ
ب٧بَفا كلا بٰسن نعة أصلا كلاب٘ارة كلاشيئا من أنواع اب٤كاسب أعطي 
قاؿ اب٤تولي .  كفاية العمر الغالب لأمثالو في بلاده كلايتقدر بكفاية سنة
قاؿ الرافعي، كمنهم . كغبّه يعطى ما يشبَم بو عقارا يستغل منو كفايتو
كالصحيح ىو . منحمل كلامو بأنو يعطى ما ينفق عينو في مدة حياتو
كذكر الغزالي كآخركف، أنو يعطى كفاية سنة كلا يزاد، لأف الزكاة . الأكؿ
كالصحيح ىو كفاية . تتكرر كل سنة، فيحصل كفايتو منها سنة بعد سنة
 ".العمر
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 علينا 06كصور النص الوارد في القرآف الكرنً في التوبة الآية  
ادارة الزكاة العامة، كبٲكن لنا استفادة الزكاة في اب٤ناطق اب٤نتجة لتحقق 
بٛكبْ أصنافها بأية طرؽ متعلقة بٗا بٰتاج كمعتمدة بتمنية حضارة الزماف 
كاستفادتها . في أية كلاية الزكاة كانت، بلا ترؾ قصد حقيقي من توزيعها
على نوعبْ، عاما  onomreP idaH luhceSانتاجية لدل شيخ اب٥ادم فرمونو 
فالأكؿ بٰمل على كل شيء يتعلق بعمل اب٢كومة من أجل . كخاصا
استفادة الزكاة بذكؽ شرعي كيصلح مبادئ اقتصاد الزكاة، كىي استفادتها 
أما الثاني فأىداؼ استفادتها مىن ييذكر . فعالية منتجية كمناسبة للاىداؼ
شيخ اب٥ادم كضعى مثل ك. ب٘اىل رسالة إنتاجية الزكاة فيها في الآية بلا
 الذين قرركا أمرين مهمبْ atrakaJ IKD takaZ ranimeS nad naitileneP maeT
 .في استفادة الزكاة
لابد من تقسيم الزكاة تربويا كانتاجيا كاقتصاديا، حبٌ أف لابٰتاجها  .1
 . المحستحقوف بعد، لأنهم قد صاركا أغنيآء مزكبْ
عدد ب٦موع الزكاة سنة كلم تعطى ب٤ن يستحقها كينتفع بها لأغراض  .2
التنمية، بٲكن أف يودع في اب٤ سسات اب٤الية كدائعى كشهادات الأكراؽ 
اب٤الية، كغبّىا من اب٤متلكات اب٤صرفية حبٌ  تبقى منتجة كآمنة من 
 .اب٤خاطر
 كتقدـى اب٤صالح في satiroirp alaksكيلـز أيضا من أف لا تبَؾ أكلويات 
فينبغي أف بٚطط استفادتها حق التخطيط كافقة لاحتياجات  . توزيعها
 niddahabaSكاستند شباه الدين زاعم . الأصناؼ كمعتمدة بالزكاة اب٤وجودة
بالأكلويات في التوزيع، بأف الزكاة ىي أداة فعالة لتنفيذ مهاـ   miaZ
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 .laksif nakajibekكالتوزيع في السياسة اب٤الية  fitakola isgnufالتخصيص 
على أف توزيع الزكاة استهلاكيا يتحمل   ،nahK markAكرأل أكـر خاف 
لأف أكثر الأصناؼ فرقة ضعفاء  ،isalfniميلا كببّا لظهور تضخم نقدم 
فمبٌ ارتفعت قيمة استهلاؾ الزكاة ارتفعت قيمة الطلب  . اقتصادىم
كعند ما ترتفع  .حبٌ أٌدت  التضخم النقدم في الاقتصاد العاب٤ي dnamed
الأسعار، كتوزيع الزكاة لم يكن بدقيق،لم تزد الأسعار فقط، بل بٲكن أف 
فيفتقر لتغلب ذلك تطبيق نظرية فائض الزكاة اب٤يزانية . تدمر من يقبضها
.  كىو مبلغ قبوؿ الزكاة أكبر من مبلغ توزيعها،tegduB takaZ sulpruS iroeT
 بل يودع بعضها ب٢فظ مصدر  كيراد بو بأف لا تتستغرؽ الزكاة المجموعة،
أما أشكاؿ الانتاج فيتوقف بٕاجة . البرنامج أك بٛويل اب٤شاريع الإنتاجية
كبٯوز أف يكوف الانتاج ب٤صالح اب٤ستحقبْ بأف تستثمر . كانت في كلاية ما
لنقص البطالة بابٯاد اب٤صانع كالشركات كب٫وىا أك بتوفبّ تداريب العمل 
كقد كاف النبي صلى الله عليو كسلم . لتنبت ب٥م مهارات العمل ينتعفوف بها
. أعطأ دربٮبْ للفقبّ كبٰثو أف ينتفع دربٮا كأف يشبَم الفأس أدة للعمل
أف بٰمل توزيع  hatahehS liamsI ikuayS كتسمح شوقي إب٠اعيل صحاتة 
. ، بٔعلها بضائع منتجة أك رأسا مالياarutan أكعينية hsac niالزكاة نقدية 
 ككسع جواز توزيعها انتاجيا لتدريب مهارة العمل كاب٤هنة للمعوقبْ
كبناء السكبُ الرخيصة ابٯارتها، كبناء خدمة الصحة،  ،tacac gnadnaynep
 .كبناء الصناعة اب٢يوانية كالزراعية، كب٫وىا
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ككانت الرغبة النبيلة من اعطاء الزكاة إلى الفقراء كاب٤ساكبْ رأسا 
ماليا أك فرصة الكسب الى أف صاركا مستقلبْ عن اب٢اجة للغبّ من 
الرأس اب٤الي كالكسب اذا أنتيجا بٔيد كحسن . آساس البَبية الاسلامية
كحاجة الكسب اب٤نتج أك رأس اب٤اؿ . يعتقد منهما مساعدة كفايتهم
 . اب٤نتفع بو لكسب منتج ىو أمر مهم كضركرم الآف للفقرآء كاب٤ساكبْ
كىكذا، الدلائل كالعلل في الزكاة الانتاجية موجودة مشهورة، ككذا 
. ب٩ارسة منذ عهد رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، ثم يتبعو توابعهم بعد
كلم تزؿ علاقة الانتاج قائمة حبٌ الآف لاعانة حاجة الضعفاء كالمحتاجبْ 
كليس جواز الانتاج بثابت على الزكاة اب٤الية فقط، بل على . ظاىرة كباطنة
 .كىو كذلك. زكاة الفطرة
 
 لجنة العامل على الزكاة . ج
 تعريفها ودليلها .1
بيد اب٤زكي مباشرة، أك بوسيلة : بٲكن دفع الزكاة بثلاثة طرؽ
ككاف حدكث ب١نة العاملبْ . الوكيل، أكدفعها إلى العاملبْ على الزكاة
منها . على الزكاة في اندنيسيا متزايدا كقتا بعد كقت بأعذار كثبّة
 ،akilbupeR afauhD tepmoDب٪اح ب١نات العاملبْ على الزكاة مثل 
 ، كaisenodnI takaZ hamuR ك،)UPKP( tamU iludeP nalidaeK soPك
 9991/83كلآثر القانوف  ،atrakaJ IKD isniporP takaZ limA nadaB
م سسة للمجتمع لينشأكا فرصة كاسعة عن ادارة الزكاة الذم ي تي 
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كثرة تنشئة اجتماعية كلأف . الزكاة، من قبل اب٢كومة أكمن المجتمع
 . كخطاب الزكاة للمجتمع يوقظاف كعيىهم عن أبٮية الزكاة isasilaisos
كتعريفها كما تقدـ، من استعملو الاماـ على أخذ 
الصدقات كدفعها ب٤ستحقيها، ككتابة ما أعطاه أرباب الأمواؿ 
 ىذا التعريف ي دم. كبٝعهم كاب٤ستحقبْ، كحفظ اب٤اؿ كب٧اسبتها
بطلاف اب٤ سسة أك ب١نات العاملبْ على الزكاة ما لم يتولاىا كقررىا 
ىنا عاملا على " الاماـ" كذكر .الاماـ أك اب٢كومة الصحيحة
 حيث أمر الله رسولو أخذ الزكاة من 301: ادارة الزكاة ب٤ا في التوبة
، ككاف 06: الأغنياء، كأمره صرفها الى الأصناؼ اب٤عركفة في التوبة
ككذلك ما أشار حديث رسوؿ . النبي ذلك الوقت إماما للمسلمبْ
: الله صلى الله عليو كسلم ب٤ا بعث معاذ بن جبل الى اليمن كقاؿ لو
 فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفصَّ اللصَّوى افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم صىدى قىةن في "
ٍم تػي ٍخىذي ًمٍن أىٍغًنيىاًئًهٍم كىتػيرىددُّ عىلىى فػيقىرىاًئًهم ٍ
كاستدؿ ابن حجر ". أىٍموىاب٥ًً
 بأنو دليل على أف الاماـ ىو الذم يتولى قبض الزكاة العسقلاني
. كصرفها إما بنفسو كإما بنائبو، فمن امنتع منها أخذت منو قهرا
ككاف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم استعمل رجلا من الأسد على 
ركل مسلم عن يوسف بن . صدقة ببِ سليم يدعى ابنى اللدُّتيبة
موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا ىشاـ بن عركة عن أبيو عن أبي بٞيد 
اٍستػىٍعمىلى رىسوؿي الله صلى الله عليو : " الساعدم رضي الله عنو قاؿ
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كسلم رىجيلان ًمنى الأىسىًد عىلىى صىدى قاىًت بىًبِ سيلىيمو ييٍدعىى ابنى اللدُّتػىٍيبىًة 
   ".فػىلىمصَّا جىاءى حىاسبوي 
كقاؿ الشافعي ربٞو الله في الأـ، بٯب على الاماـ أخذ 
لأف الزكة فريضة من . الزكاة كما بٰـر عليو سكوتو ب٩ن امتنع ايتاءىا
 فنشاط .الله البٍ يتولاىا من لو كلاية أىلية بها كعارؼ بأحكامها
بٚفيف اب٤زكبْ من الاماـ أك نائبو بأخذىم الزكاة كصرفها كجو ؿ
كاستدؿ فخر الدين الرازم  على . كجوبهم كاعانة اب٤ستحقبْ أخذىا
 يشبّ إلى إدارة الزكاة 031 ك06: في التويبة" اللاـ"أف حرؼ اب١ر 
 كلم يزؿ أمر .تضاؼ الى الاماـ أك اب٢كومة بكامل اب٤س كلية
ادارة الزكاة على الاماـ قائما بعد كفاة النبي صلى الله عليو كسلم، 
كيكوف أمرىا دائما ب٤ن لو كلاية صحيحة من جهة الامامة حبٌ 
. الآف، اسلامية كانت حكومتو أـ دبٲقراطية أـ بٝهورية كاندكنسيا
لأف فريضة الزكاة على اب٤سلم لا تنظر الى كقت ما أك مكاف ما أك 
كلكن اذا اراد اب٤سلموف ايتاءىا بأنفسهم بٯوز ما داموا . ب٦تمع ما
لابٲتنعوف عنها، كبٯوز أيضا ايتاؤىا بأنفسهم عند ما تكثر عدد 
 . اب١ملة في كلايتها، كما فعل ذلك عثماف بن عفاف في خلافتو
 كسوؼ تناؿ منافع الادارة على يد اب٢كومة معاب١ة مادية
، liromكمعنوية  ،neisife nad fitkefe أم أكثر فعالية ككفاءة ،lairetam
كىي احبَاز الكرامة كاحبَاـ أنفس اب٤ستحقبْ كبٞاية اب٫فاضهم 
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 الشريعة مقاصد أىم منكلأنو يعلم، أف . لأنهم حزب ترتفع يده
 كبٙقيق التفاكت حدة من كالتخفيف العدالة بٙقيق الإسلامية
 يدخل فيها –الإسلامية اب٤صارؼ تببِ إف الاجتماعي، التكافل
 الناس ثقة سيزيد الاقبَاح ىذا ب٤ثل- اللجنات الزكوية  كلو غبّ ربٕية
 أف بعد خاصة بها، اب٤نوط الاجتماعي الدكر تفعيل على كيعمل بها،
الأصلي كأقامت ما في القانوف  مسارىا عن اللجنات اب٫رفت
 .الاسلامي كاب٢كومي
. كاعتبار الشارع لادراة الزكاة على العاملبْ على الزكاة لأمور
كأنهم لا يريدكف  كىي أف قلب معظم الناس ب٧بوب جدا بالغبُ؛
كأنها بٙبَز . ايتاءىا بأنفسهم، كسبّيدكف بوجود أمر اب٢كومة
كأنها تنقص . اب٤ستحقبْ عن الاىانة اذا قبضوىا من الاغنياء مباشرة
عدـ عدالة اب٤زكبْ اذا أعطوىا بأنفسهم، لأف اب٤عيار اب٤ستخدـ معيار 
كىي تسٌوم رفاىية اقتصاد المجتمع ب٨ططة ىو من . ذاتي من عندىم
كأف الإسلاـ يعبَؼ بوجود اب٢كومة ككلي الأمر . مس كلية اب٢كومة
 .بالدكلة، فلذا بٯوز ب٥م أف ينتفعوا الزكاة ب٤صالح الرعية
كىكذا، كعلى الرغم، أف شكل حكومة اندكنيسيا ليست 
بٕكومة إسلامية، لكن الأغراض كاب٤قاصد العلبٓ اب٤ذكورة في الدستور 
مناسبة  ALISACNAP كالبانشاسيلا 5491 DUU 5491 العاـ
بالأنفاس الإسلامية، مثل خلق رفاىية المجتمع في بٝيع جوانب اب٢ياة 
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فواجب على اب٢كومة من التطبيق  .كاقامة الشريعة الإسلامية كب٫وىا
كاقامة نظاـ الزكاة باب١يد لتحقيق آماؿ اب٢كومة يعبِ دكلة عادلة 
 .طيبة مرضية عند الله
 عن ادارة الزكاة، المجدد 9991/83كقرر القانوف رقم 
، على أف العاملبْ 1102 إدارة الزكاة عن 1102/32بالقانوف رقم 
كبٮا ب١نة العامل على الزكاة البٍ . على الزكاة في اندكنيسيا نوعاف
كب١نة العامل على الزكاة البٍ  )ZAB(أبناىا اب٢كومة في أم اب٤ستول 
كب٘ب على من أراد . )ZAL(أبناىا المجتمع اب٤قررة عند يد اب٢كومة 
شركط، البٍ  lanoisarepo nizi بناء اللجنة كحصوؿ تصريح التشغيل
 كمرسـو كزير الش كف الدينية رقم 1102/32ذكرىا القانوف رقم 
 أك الش كف الدينيةكزير من كجود البَخيص  الأكؿ. 3002/373
كالثاني مسٌجلة كمنظمة المجتمع الاسلامية البٍ تدير ميداف . من تولاه
كالثالث ىي شكل من أشكاؿ . التعليم، كالدعوة، كالاجتماعية
كالرابع كجود توصية من ب١نة العامل على الزكاة . الكيانات القانونية
 sawagneP naweDكاب٣امس كجود مشرؼ الشريعة. SANZABالوطنية 
كالإدارية كاب٤الية sinhket  قدرة التقبِ كالسادس ملك .)SPD ( hairayS
ملك برنامج كالثامن . abalrin  كالسابع غبّ ربٕية. لتنفيذ الأنشطة
كالتاسع مستعدة للمراجعة . لاستفادة الزكاة النافعة لرعاية الأمة
ملك قاعدة بيانات : كزيدت ب٥ا شركط. الشرعية كاب٤الية دكريا
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اب٤ستحق كاب٤زكي؛ كملك تركيب اب٤دبرين كبرامج الأعماؿ الواضحة؛ 
 .كملك الدفاتر اب١يدة
كيلتـز أمور على ب١نة العامل على الزكاة الرب٠ية البٍ قد 
فعل ما البرامج اب٤خططة؛ كإعداد تقارير : حصلوا شهادة، كىي
البرامج كالبيانات اب٤الية؛ كاعلاـ البيانات اب٤الية اب٤دققة على يد 
؛ assam aidem  من خلاؿ كسائل الإعلاـnatnukaاب٤دقق اب٢سابي 
ك كذا ب٘ب   .كتقدـ تقارير البرامج كالبيانات اب٤الية على اب٢كومة
على إدارة الزكاة لدم اللجنة الرب٠ية مبادئ إدارة الزكاة اب٤ذكورة في 
الشريعة  : عن إدارة الزكاة، كىي1102/32 من القانوف رقم 2اب٤ادة 
 naitsapekالإسلامية؛ كالآمانة؛ كالنفعية؛ كالعدالة؛ كالقرار القانوني 
 .elbatnuoca؛ كاب٤ساءلة detagertni؛ كاب٤تكاملة mukuh
شرعا ىي  ZAL/ZAB كلابد أيضا أف يعلم بأف اللجنة الرب٠ية
بٖلاؼ ب١نة العامل . حق اب٤ستحق ككيل عن اب٤زكي كحامل لصرؼ
ب٠اىا الباحث ب١نة العامل على الزكاة  ( lageli على الزكاة غبّ الرب٠ية
ىي ككيل عن اب٤زكي فقط لا حامل ، )ayadaws takaz lima الذاتية
كلذا اقبَح الشافعية أف يعطي اب٤زكي زكاتو بنفسو . ب٢ق اب٤ستحق
للمستحق مباشرة لا بوسيلتها، ب٢رز حق التصرؼ كتقليل خطاء 
كمع أنو أكد الشارع على أف ثواب الوكيل عن اب٤زكي . أىداؼ الزكاة
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: قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم. كايتاء اب٤زكي بنفسو متساكياف
حىدصَّ ثػىنىا أىبيو بىٍكًر ٍبني أىًبَ شى ٍيبىةى كىأىبيو عىاًمرو الأىٍشعىرًلدُّ كىاٍبني ب٭يىٍبّو كىأىبيو "
 -قىاؿى أىبيو عىاًمرو حىدصَّ ثػىنىا أىبيو أيسىامىةى - كيرىٍيبو كيلدُّهيٍم عىٍن أىًبَ أيسىامىةى 
حىدصَّ ثػىنىا بػيرىٍيده عىٍن جىدرِّ ًه أىًبَ بػيٍردىةى عىٍن أىًبَ ميوسىى عىًن النصَّبىرِّ صلى الله 
كىريبٗصَّىا قىاؿى -ًإفصَّ اب٣ٍىازًفى اٍلميٍسًلمى الأىًمبْى الصًَّذل يػيٍنًفذي : عليو كسلم قىاؿى 
مىا أيًمرى بًًو فػىيػيٍعًطيًو كىاًملان ميوىفػصَّرنا طىيرِّبىةن بًًو نػىٍفسيوي فػىيىٍدفػىعيوي ًإلىى - يػيٍعًطى
 ككجد بعض .)ركاه مسلم(. "أىحىدي اٍلميتىصىدرِّ قػىٍبْ ً- الصًَّذل أيًمرى لىوي بًو ً
 :الآثار اب٤بَتبة اب٤تعلقة بأحكاـ الزكاة من اللجنة الذاتية، كىي
الراتب اب٤قبوض لا لكونو عاملا على الزكاة لأنو ككيل عن مزؾ  ) أ
 . كلو الراتب من مزؾ برأيو، بٖلاؼ اللجنة الرب٠ية. فقط
كذلك كما يعوده بعض الناس حيثما . امكاف بطلاف الزكاة ) ب
فإذا باف . يوزعوا الفطرة يعطوىا الى من شك كونو فقبّا أـ غنيا
بٖلاؼ اذا أضيفت . غنيا، لم تصح زكاتو كبٯب عليو ضماف
الزكاة الى اللجنة الرب٠ية فيسقط كجوبها عارفا لعملية ادارتهم 
 . عليها أـ جاىلا
بٯب على العامل الذاتي ضماف الزكاة اب٤وكلة الفاسدة لأنو  ) ج
بٖلاؼ العامل الرب٠ي فلا بٯب عليو الزكاة . كاب٤زكي في اب٢يققة
 .الفاسدة ما دامت ادارتها صحيحة شرعية أـ قانونية
 ب٘ب عليو مس كلية خطاء اب٤صارؼ  ) د
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كاعلم أف العامل الذاتي كالوكيل عن الدزكي، فما فعلو العامل 
كلاسيما الآف حيث يتنوع ىيكل . كجب كونو مناسبا بدا أراده الدزكي
اجتماعية المجتمع كتتوسع كلاية الزكاة، لؽكن أف يفقتً العاملوف 
كاختلف الدذاىب عن . الدهنئيوف الى جمع الأصناؼ بالتعيتُ الدقيق
رأل الحنفيو بأنو يصح تصرؼ الزكاة بغلبة . خطأ تعيتُ الأصناؼ
الظن من الدزكي أك ككيلو كلو كاف خطاء بعد، لأف غلبة الظن في 
. العبادة كافية لصحتها كلأف كشف الأصناؼ دقيقيا لا يسهل
ككذلك عند الحنابلة لكن بشرط أف يكوف غتَ ىاشمي كلا مطلبي كلا 
 . من لا يستحقها
 ظنو من إلى الزكاة دفعتاذا : كخالفهما أبو يوسف كىو قاؿ
لم تصح كلم يسقط كجوبها على الدزكي لأف  خلافو، فباف أىلها من
 :كىو كما في القاعدة. نفس الأمر من الزكاة بلوغها لدن يستحق لذا
 ككذلك عند الدالكية، بخلاؼ اذا  ".خطؤه البتُ بالظن عبرة لا"
دفعها العامل الرسمي، يغتفر عنو الخطأ كيسقط كجوبها على الدزكي، 
 .كلكن لو لؽكن رجوعها كجب على العامل الرسمي ذلك
أما عند الشافعية فاذا دفعها العامل الذاتي أك الدزكي نفسو ثم 
فإف لم يكمن . خطأ الددفوع لو لم تصح كعليو الرجوع إف أمكن
الرجوع كجب على العامل الذاتي ضمانها كعلى الدزكي بدلذا بداؿ 
بخلاؼ اذا دفعها العامل الرسمي، لو الرجوع أك طلب بدلذا من . آخر
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كاذا كاف الددفوع لو غائبا أك أنو . الددفوع لو متى استغرقها بعد قبضها
مات يسقط كجوب الزكاة على الدزكي كلا لغب على العامل الرسمي 
ضمانها لأنو قد تصرفها بدا رآه مناسبا للشرع كالقانوف كصالحا 
  .لدهنئتو
 أشراف لجنة العامل على الزكاة .2
 لرلس لجنة عامل الزكاة تتكوف من عناصر المجتمع أعضاء
كعناصر المجتمع تتكوف من عناصر من العلماء،   .كعناصر الحكومة
 .كقادة المجتمعات ، كالدهنيوف كغتَىم من الوكالات الدعنية
لرلس الشورل؛ كلرلس الاشراؼ : كأما ىيكلها فيحتوم على
الرئيس كنائب : كالأختَ لػتوم على. أك الدراقبة؛ كلرلس التنفيذ
الرئيس، كالًسٍكرًتتَ كنائب السكرتتَ، كالدناطق التي برتوم على 
 .الحقوؿ الثلاثة، كىي حقل الجمع، كحقل التوزيع، كحقل التنمية
 الدور الهاّم للجنة العامل على الزكاة .3
ضماف التيقن كانضباط : كذلك عند ديدين حافظ الدين
دفع الزكاة؛ كحفظ الطفاض الدستحق عند الدزكي؛ كحصوؿ الكفاءة 
كالفعالية كأىداؼ الزكاة مناسبة لأكلويات كلاية الزكاة؛ كاظهار شعار 
 كأنو خاصا عند  .الاسلاـ من خلاؿ ركح اقامة الدكلة الاسلامية
على من كجبت عليو  susnes منظم إحصاء: يوسف القرضاكم ىو
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الزكوية كمقادير الزكاة الدأخوذة؛ كجمع الدستحقتُ  الزكاة كأموالو
 .كجردىم كتسجيل عددىم كبرليل ما يكتفي حوائجهم
 شروط العاملين عليها .4
كاف ذلك الدكر يطلب الحكومةى أك الاماـ كمن تولاتو الزكاة 
. أف يهتموا شركط العاملتُ عليها لتصتَ اللجنة لجنة آمنة مسؤكلية
كأما شركط العاملتُ عليها فهي الاسلاـ، كالبلوغ كالعقل، كالصدؽ 
، كالحرية كأىلا لكفاية العمل كالعدالةكالآمنة، كفهم أحكاـ الزكاة، 
كلا . عند بعض العلماء، كغتَ ىاشمي كلامطلبي عند جماىر العلماء
كزاد ديدين . يشتًط كونو رجلا كلا مضبوطا بالعمر عند القرضاكم
 .حافظ الدين أنو لرتهد مهتم بدا كجب عليو
 1102/32كأما شركطهم في الاندكنيسيا كما في القانوف 
إندكنيسي، كمسلم، كتقول لله، : ، فهي11عن ادارة الزكاة الدادة 
كعمره أكثر من أربعتُ سنة، كصحة الجسماني كالركحاني، كليس 
عضوا من الحزب السياسي، كملك الدلكة كالخبرة في ادارة الزكاة، كلم 
 . يكن لزكوما لفعل الجرلؽة كالجنائي التي عقابو أقل من خمسة سنة
 الأعمال الرئيسية في لجنة العامل على الزكاة .5
 9991/83أما الأعماؿ الرئيسية فيها كما قررىا القانوف رقم 
، فهي جمع الزكاة  إدارة الزكاةعن 8 الدادة 1102/32كالقانوف رقم 
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كىي عاما كما يعلم عمل . كتوزيعها كتنميتها مناسبا لدا شرعو الشارع
 .الجمع، كعمل الادارة، كعمل الاستفادة، كعمل التوزيع
 gnisiardnuF  الجمع ) أ
عمل الجمع على قسمتُ،   oweduSكقسم سوديوك 
. التي تشتمل على أعماؿ ،anad gnalagفالأكؿ تعبئة الصناديق 
كلغرم فيها أمور كثتَة، منها؛  مفهـو . أك الدعوة الحٍملةأكلا 
تعاكف البرامج؛ ثانيا . الدعوة، كموادىا، كلغتها، ككسائلها
 بالوكالات أك الشركات الأخرل، لحصوؿ مقصد تعاكفكلؽكن اؿ
؛ isuksid nad ranimesثالثا الندكات كالدناقشات . جمع الأمواؿ
كيكوف موضوع الندكة لشا يتعلق بأحكاـ الزكاة كبرامج اللجنة 
رابعا استخداـ حساب مصرفي . أك سىٍعًيها أك أنشطتها المجركؤة
كزاده فخرالدين  .، لتسهيل توجيو أمواؿ الدالضتُknab gnineker
إنشاء كحدة أكلا : أعمالا التي يستخدـ لجمع الأمواؿ، منها
ثانيا فتح . في كل مؤسسة كفقا لدستواه)ZPU( جمع الزكاة 
، أك مكاف تسلم دفع الزكاة في كل nanayal retnuocالشباؾ 
ثالثا فتح حساب مصرفي مع تفريق أنواع الحساب، . الدؤسسة
تزايد كعي الدزكي رابعا . بتُ الزكاة، كالانفاؽ، كالصدقة كغتَىا
للمجتمع بدا يتعلق  )woh wonk(اعطاء الفكرة بأية كيفية، مثل 
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، )sdeen(خامسا افهاـ الدزكي بأف الحاجة . بأحكاـ الزكاة
في الزكاة كالانفاؽ كالصدقة كغتَىا من  )tifeneb(كالدنفعة 
التطوعات مفارقتاف يلـز تفريقهما، خاصة للمزكي 
 .كالدستحق
مساك  oweduSسوديوك فخرالدين ك كينظر أف ما بتُ 
. في الحقيقة، لأف عملية جمع الأمواؿ كالصناديق تتنوع كثتَة
فالأىم منو إف كل عمل ينفع زيادة أمواؿ الزكاة جاز اجراؤه، 
 .pu-kcipكأخذ العامل الزكاة كغتَىا من الدالضتُ مباشرة 
كىي أف . rutanod nayal الدالضتُ  كأما الثاني فخدمة
كسميت بلغة . لؼدموف العاملوف ما أراده الدالضوف كالدتصدقوف
كما كجدت في  esivres remotsucأك   erac remotsucالصليسية 
توثيق : أما الأعماؿ الدستخدمة فيها فهي. الوكلات كالشركات
بيانات الدالضتُ جيدا لحثهم أف لايزالوا مشاركتُ باللجنة؛ 
فتًكب كبذمع . كتوثيق الشكول من الدالضتُ كالشركاء كالمجتمع
ثم برل برليليا حسنا كترفع الى حقل الجمع تعبتَا لأخذ القرار 
كاذا حصل الدخرج من . pu wollofكالدخرج؛ كمتابعة الشكول 
 كيقدموا  كل الشكول، لغب على العاملتُ أف يتابعوه سرعة
كمن منافع خدمة .  الى من شكى كيطلبوا معو ختَ انتهائها
الدالضتُ بالنسبة للمزكي كالدتصدؽ كجود الاىتماـ كالاعتناء لذم 
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كبالنسبة الى العاملتُ زيادة الصدقات الدأخوذة . من العاملتُ
   .كىذا أىم الألعاـ. من المجتمع
 )خاصة ىنا نوع الدالية(دارة الا ) ب
كلاينبغي أف تكوف الادارة في اللجنة خاصة ادارة مالية 
 بغتَ جيد كلا مهنئة، فينفرى تصديق الناس كأمانتهم لذا مفعولةن 
فيجب على العاملتُ أف يقيموىا . فضلا الدزكي كالدستحق
كفي الادارة الدالية . جيدة مسؤكلية شرعا كقانونيا كاجتماعيا
 :مهماف، فهمالرالاف 
كاف في لراؿ الخزانة نوعاف، ؛ كnaarahadnebekالخزانة  )1
الأكؿ أقيم من قبض ماؿ . برقق القبوؿ  كبرقق التصدير
كأما الثاني . sakالدزكتُ حتى ادخالو في صندكؽ اللجنة 
 قدر الزكاة حتى اخراجو من الصندكؽ  أقيم من تقديم
كفي الخزانة أمتُ الصندكؽ أك الصىرٌاؼ . لدفعها للمستحق
 .  الزكاة الدوافقةمقاديرالدتعتُ عليو أف لؼرج  rellet
ككاجب على لراؿ المحاسبة أف  ؛isnatnukA المحاسبة )2
، ثم يدخلو في صحف يومية يسجل خركج الداؿ كدخولو
 ukubكينشره الى السجلة الكبتَة أك الأىستاذ  nairah lanruj
كاعلم أف كجو المحاسبة نوعاف، لزاسبة مالية . raseb
الأكؿ يبتٌ كيطبق باعتبار بياف معاير . كلزاسبة ادارية
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، كالثاني يبتٍ كيطبق باعتبار احتياجات )KASP(المحاسبة 
كتشتمل المحاسبة الدالية على خمسة تقارير التي . الادارة
 :كجبت على حقل المحاسبة الدالية تنفيذىا، كىي
 .، الذم يصور موضوع الداؿ في كقت ما acarenالديزاف 
 anaD rebmuS naropaL(تقرير مصدر الداؿ كاستخدامو  
، الذم يصور أنشطة ))DPSL/anad naanuggneP nad
اللجنة خاصة في بياف مصدر الداؿ كتوزيعو مناسبا 
بواجبات كل الحقل، كيصور أيضا أداء اللجنة من 
   ecnanifجهة كجو التمويل 
 anaD naropaL(تقرير الداؿ الدنتفع بو،  
الذم يصور أنشطة بسويل الداؿ  )TDPL/naktaafnamreT
 ، مثل قرض الديوفhsac nonغتَ النقدم 
، الذم يصور )sak sura naropal(تقرير تدفق الصندكؽ  
كيستند ىذا التقرير الى . دخوؿ الصندكؽ كخركجو
 الذم lanoisarepoعملية اللجنة : ثلاثة أنشطة، كىي
  isatsevniيتعلق بأىكلوية أنشطة اللجنة؛ كالاستثمار
الذم يصور استخدامة الداؿ لدصالح اللجنة أك 
، كىو احتياج الداؿ naanadnepالدستحق؛ كالتمويل 
 .الخارج من اللجنة لدؤنة برامج في الآجل الطويل
 311
 211
، الذم nagnauek naropal natatacملحوظة التقرير الدالي  
لػتوم على التقارير الأربعة القادلؽة، كىو التقرير 
 .  الخاص أدٌؽ منها بيانا
كالدقاصد من التقارير الدالية منها؛ استعداد 
الدعلومات الدشتملة موضوعى الداؿ كعمليتو، كموضوع الداؿ 
النافع لدن استخدمو  hairays satitne من الكياف الاسلامي
كمنها زيادة طاعة اللجنة الى  .لأخذ القرار الاقتصام
كالأنشطة  iskasnart الدبادئ الشرعية في جميع الصفقة
كمنها ىو الدعلومات الدساعدة لتقييم مسؤكلية . التجارية
الكياف الاسلامي في استخداـ الداؿ كاستثماره على 
 .حصوؿ صلاحية الربح
كأما الدقصود من المحاسبة الادارية فتعيتُ أكسع 
 . ألعية الادارة مناسبا باستخدامة البيانات الدالية
 gnisiartakaZ الاستفادة ) ج
اعلم أف لصاح كل لجنة العامل على الزكاة يتوقف على 
 wenعملية استفادة أمواؿ الزكاة كابتكار برامج الجديدة 
 62كأعنٍت الدادة  .التي تفي مقاصد تويزيع الزكاة noitavoni
 على أف استفادة الزكاة بذعل للكسب 1102/32القانوف 
الانتاجي في معالجة الفقر كزيادة ختَ الأمة،  لكن بشرط أف 
                                                     
 15-05، صػ  ....takaZ rutketisrA نور أفلاح،  
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إذا كاف الأمر كذلك،  .يتم كفاية حوئج الدستحق الضركرية
لغب عليها أف بذعل برامج بادعة مناسبة لأنواع احتياجات 
ككذا لغب أف تفضل بعضا على بعض من البرامج . الدستحق
ككذا أف .  الأخرلZAL/ZABالدبتدعة، لكي تسابق باللجنات 
 . بذتهد كتعتتٍ تعيتُ من يستحق الزكاة كمن لا يستحق
كلذذا الرأم كجد بعض الأعماؿ التي لؽكن أف يقاـ في 
   :استفادة الزكاة
التنمية الاقتصادية، كبرتمل على توزيع رأس الداؿ، كإنشاء  )1
الدؤسسات الدالية، التنمية الصناعية، كخلق فرص العمل، 
العمل، تدريب تعليم ككبرستُ الأعماؿ كالكسب، كاؿ
 . noitazinagroإنشاء الدنظمة 
نشاط تضطلع بو ىي ). MDS (تنمية الدوارد البشرية )2
كمن البرامج الدتعلقة بهذه . مؤسسة الزكاة لتعزيز الدستحق
، كدكرات التدريب pihsraloohcsالدنح الدراسية  التنمية
 .للضعفاء، كلضوىا كالدهارات، كبناء الددارس
كىي الخدمة لرانا التي تضاؼ . الخدمات الاجتماعية )3
كمنها . latnedisniلوفاء حوائج الدستحق الحالية الضركرية 
الحاجة الطٌبية كمعالجة الدكاء، كمؤنة التدريس الحالية 
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ذىابا كاقامة كإيابا، كمكوؾ الدريض الى الدسشفى، 
 . كلضوىا
 namodePكشابهت ما تقدـ أنشطة مذكورة في كتاب 
 amagA nairetnemeK fakaW nad takaZ naanibmeP irad takaZ
؛ lairetamكىي بزفيف معاناة الناس في شكل الدادة . IR
كالتنمية في أم كجو الحياة كجهود مثمرة؛ كافتتاح فرص العمل؛ 
 .kilkecap gnubmulكاستعداد حظتَة المجاعة 
 التوزيع ) د
لزاكلة كل جانب من الأفراد معناه كىو من كزع يوزع، 
كالأشخاص كالدؤسسات التي تهدؼ إلى توزيع السلع 
 بالتوزيع كيراد أيضا .كالخدمات من الدنتجتُ إلى الدستهلكتُ
 كنفس الأمر منو قدرة .ص أك لعدة أماكناكالتسليم لأشخ
كيتوقف ىو كثتَا بحقوؿ الثلاثة . نقل الزكاة لدن يستحقها
لانها . الدذكورة من الجمع كالاستفادة كالادارة أك التنفيذ
 . متظاىرات بعضها بعضا، كلكن التوزيع أكثر لزاكلة منها
كيتعلق بتوزيع الزكاة  أشياء، منها كجود الدخزكف 
، napukacالتوزيع  ، كتغطية narulas، كقنوات التوزيع naaidesrep
، كمستويات الدخزكف  hayaliwكموقع الدستحق، كمنطقة التوزيع
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كموقع العاملتُ، كالتسليم، كككالة  كعدد أمواؿ الزكاة، ،takgnit
ككلها يشد بعضو بعضا لنجاح توزيع الزكاة كفقا  .nega
كشرط التوزيع مستند للأكلويات كباعتبار الدبادئ . لأىدافها
 ككقد .الشرعية الاسلامية، كالتسوية، كالعدالة، كالإقليمية
تقدمت أشكاؿ التوزيع الأربعة، كىي الاستهلاكية التقليدية، 
بأف تعطى الزكاة مباشرة للمستحقتُ كينتفعوف بها حالا؛ 
كالاستهلاكية الإبداعية، بأف بروؿ الزكاة إلى أشكاؿ أخرل 
كلواـز مدرسية، كمنح دراسية كغتَىا؛ كالانتاجية التقليدية، 
بأف تعطى الزكاة في شكل السلعة الدنتجة التي لؽكن 
استخدامها في كظائف جديدة، كتوفتَ الدواشي، كآلات 
الخياطة، كأدكات النجارة، كأكثر من ذلك؛ كالانتاجية 
الإبداعية، بأف تعطى الزكاة في شكل رأس الداؿ التي لؽكن 
استخدامها، لدساعدة الدشاريع الاجتماعية أك لزيادة رأس الداؿ 
  .كمساعدة  التجار الصغار في الأعماؿ التجارية
 
 ادئ الأساسية في ادارة الزكاة المب. د
الدبادئ الأساسية الأربعة التي لغب أف تكوف مفهومة داخل 
مبدأ أركاف الإسلاـ، كالدبادئ الأخلاقية، كالدبادئ  مؤسسة الزكاة، كىي
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ككانت ىذه الأربعة ركح النجاح كعدمو . الدؤسسية، كالدبادئ الإدارية
 .داخل مؤسسة الزكاة في تنفيذ الولاية كالأمانة الدوكلة عليها
ىو الدبدأ الأساسي الدتعلق باقامة أركاف . مبدأ أساسي أركاف الإسلاـ .1
كاقامة أركاف . الإسلاـ الخمسة أجمعها جيدة كمتوازنة كشاملة
الإسلاـ الخمسة من مظاىر حبل الناس من الله كحبلهم من الناس 
 .الآخر كحبلهم من عباد الله سول الناس
بدأ الأساسي الدتصل بصفات ىي الم. الدبادئ الأساسية الأخلاقية .2
العاملتُ على الزكاة كخيلقهم في إدارة أمواؿ الزكاة الدوكلة عليهم التي 
قد سبق ذكرىا في بياف شركط العاملتُ على الزكاة، كىي الصدؽ، 
كالأمانة، كالدهنئة، كالعدالة، كالدسؤكلية، كالثقة كالعلم كالخبرة بأحكاـ 
الزكاة، كالمحبة لدساعدة الغتَ، كالصبر كالاستقامة كالجهد بواجباتهم 
 .   كغتَ ذلك من الخلق الكرلؽة الدداعمة لنجاح الادارة
كجدت الخصاؿ التي يلـز على الادارة كالعاملتُ ك. الدبادئ الدؤسسية .3
 :كىي. عليها أف يقيموىا لحفظ أمانة الدالضتُ خاصة كالمجتمع عامة
كينبغي على مؤسسة الزكاة . tauk gnay rugifسديد الشخصية  ) أ
لأف مهنئة . أف تضع الدهنيتُ كإف لم يكونوا معركفتُ بتُ الناس
العاملتُ كحسن الدوارد البشرية فيها تطور استدامة الدؤسسة 
 .كلصاح الدؤسسة ك فشلها زمانا طويلا
كلابد على الدؤسسة كالعاملتُ عليها أف لا . خاؿو من السياسية ) ب
يشاركوا في العملية السياسية، كلكن ينبغي أف يعرفوىا جيدة 
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لاحتًازىم من أف لغعلها الأطراؼ في سياستهم كيدخلها الى 
 .  مكرىم
بأف لاتهتم فئة كاحدة كتتًؾ فئة أخرل من . خاؿو من الفئة ) ج
الدستحقتُ لاختلاؼ خلفيتهم، مع أف توزيع الزكاة كجب الى 
 . جميع الأصناؼ على سواء
لأف غرض . بأف تستقل من طرؼ ما. tnednepedniالاستقلاؿ  ) د
ادارتها بررير العاملتُ عليها من التوقف بأم طرؼ كفئة، كإف 
فلا لغوز على الدزكتُ أف . كاف من الدالضتُ أك الدزكتُ أصلا
يطلب امتيازا خاصا من اللجنة أـ من العاملتُ سواء كاف عدد 
كينفع استقلاؿ اللجنة كالعاملتُ من . أمواؿ الزكاة كثتَا أك قليلا
الطرؼ الآخر حريتهم في تعيتُ الرأم الادارم نظرا الى ما كاف 
ككذلك للمزكي أف يستقل من أية اللجنة لايتاء . في اللجنة
زكاتو، بل لغوز لو في الظركؼ الدخصوصة أف يعطيها بنفسو 
كيستقل أيضا الدستحق أف يأخذ حقو من أية . لدن يستحقها
 .اللجنة أك من أم الدزكي
كالدعلـو قد توجد مسائل  .evitcejbo-lartenالمحايدة كالدوضوعية  ) ق
لذاؾ،  .مشاكل في إدارة الزكاة، التي بردث للحالات الدختلفةك
اف كانت لستلفات ينبغي للعاملتُ عليها أف يعتًفوا ما حدثت، 
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كاف كانت متعلقة بالحقوؽ . كينبغي عليهم أف يكونوا لزايدين
  .كالدبادئ، ينبغي أف لا لػايدكا بل موضوعيتُ بدا حدث
 لتحقيق inesتعاريف الإدارة ىو فن أحد سبق كقد . الدبادئ الادارية .4
ككاف في إدارة الزكاة نوعاف من ألظاط . غرض معتُ بكثرة النصائح
 yb nemejanaMالنمط الأكؿ الادارة من خلاؿ النتيجة : الإدارة، كلعا
.  كىي التي تزيد كتعتتٍ تركيز النتائج على العملية). RBM (tluseR
كيستخدـ ىذا النمط عند حدكث الدنافسة بل ىو يسبب منافسة 
ككاف توجهو الى . حادة، حتى كأنو لػلل كل طريقة لحصوؿ نتيجة
 لاىتمامو حصوؿ النتيجة كالأربح في ،الطويل الددم القصتَ لا
كىذا النمط أكثر ملاءمة لاستخداـ الشركات  .الوقت الحاضر
كالنمط الثاني الإدارة . elbatiforpالدوجهة على النتيجة كالأربح فقط 
 كىي التي تزيد ).PBM (ssecorP yb tnemeganaMمن خلاؿ العملية 
كيكوف . كتعتتٍ تركيز العملية على النتائج، بخلاؼ النمط السابق
توجهو أكثر الى مدة طويلة لاىتمامو عملية الادارة التي ىي عنصر 
كىذا النمط يعتقد بأف النتائج الجيدة . مهم لايتًؾ في لصاح الادارة
 كىذا النمط أصلح . كانت العملية جيدة حسنة جدافأفضل برققا إ
غرض  أكلى تطبيقا لادارة الزكاة في لجنة العاملتُ على الزكاة، لأف
فتحتاج عملية طويلة لحصوؿ . الزكاة تقوية اقتصاد المجتمع بالزكاة
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ذلك الغرض، كما لػتاج ابراد الفهم كالفكرة من الاحزاب الدتعلقة 
   .سول العاملتُ، كالدستحق كالدزكي كالاماـ كالمجتمع كغتَىم
 
  ادارة الزكاةوظائف. ه
 . okodnaH inaHكقد ذكر الباحث أنواعها الذم قالذا ىاني ىندككو
كتعريفها في الإسلاـ ليس بعيدا جدا عن ىذا الفهم، بحيث لؽكن توجيو 
الإدارة من منظور إسلامي على فن تدبتَ أربعة عناصر أساسية، كىي 
التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كالدراقبة لتحقيق الأىداؼ موافقا لأحكاـ 
كتكوف للمسلم .  كىي أساسا، طريقة سلسلة الأنشطة.الشريعة الإسلامية
لأف الإدارة تنبئ التوعية لتطبيق طرؽ العمل بتعاليم . كسيلة لأعماؿ صالحة
  yzizA irdoQ كالصاز الادارة في الزكاة كما بينو قدرم عزيزم .الإسلاـ
الدؤسسات كلجنة العامل  أك على أربعة عناصر مهمة؛ الأكؿ الوكالات
كالثاني أساليب العمل أك عمليتو كأخذ الزكاة كاستفادتها . على الزكاة
كالثالث الأشخاص الذين يقوموف ىذه العمليات . كصرفها لدستحقها
كالرابع الأىداؼ كضبط لرموع الزكاة أكثر من . العاملوف كالددبركف عليها
 9991/83كذكر في القانوف رقم   .من أمواؿ الزكاة % 52-02
 عن ادارة الزكاة، أف 1  الآية 1  الدادة 1102/32المجدد بالقانوف رقم 
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ادارة الزكاة ىي عملية التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كالدراقبة على جمع الزكاة 
كبذلك استنج الباحث على أف كظائف ادارة .كتوزيعها كاستفادتها
الزكاة يركز على أربعة أمور، كىي التخطيط، كالتنظيم، كالتنفيذ، كالدراقبة، 
التي استعملها كل العاملتُ كالددبرين كالأعضاء في لجنة العامل على الزكاة 
 .لتحقيق أىداؼ الزكاة كفقا للشريعة الاسلامية كالقانوف الدقرر
 التخطيط .1
التخطيط ىو عملية لا تنتهي عندما لم يتم تأسيس ىذه 
كلؽكن  .كلغب تنفيذ ىذه الخطة عند ما تم تأسيسها أك قرارىا. الخطة
أيضا أف يفسر بدجموعة الأنشطة كإنهائها لاحقا ما لغب القياـ بو، 
كًلمىٍو يقاـ بو، كمتى قيامو، ككيف قيامو، كفي أين أقيم بو، كعلى من 
. H1+W5 أك  )woh dna ,erehw ,ohw ,nehw ,yhw ,tahw(قاـ بو 
كسيحصل التخطيط الجيد باعتبار الظركؼ في الوقت الآتي التي 
ستقاـ فيو الدخططة كالأنشطة الدقررة، ككذا باعتبار الوقت الحاضر 
فلذؾ تتوقف أنواع الدسؤكلية في . عند جعل الدخططة كالأنشطة
الدخططة كالأنشطة بكبتَ أغراض الدنظمة ككظائف الادارة كأنشطة 
 .رائيس الدنظمة الدخصوصة
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كىو عند فخر الدين عبارة عن سلسلة البرامج الدركبة لتنفذىا 
 كقسمو فخر الدين على .منظمة في غضوف أكقات معينة
الأكؿ بزطيط استًاتيج الدؤسسة؛ فيجب فيو نظر بعض، . قسمتُ
كىي النتائج الدقصودة، كالشخص الدؤدم، كالوقت كالأكلويات، 
كتتطلب أيضا لذذا التخطيط أربعة عناصر . latipacكرأس الداؿ 
أىداؼ كاضحة؛ كالحقائق أم ما في الزماف الحاضر : رئيسية، كىي
الذم ىو استمرار ما أقيم في الزماف الداضي؛ كالطقس أم تقدير 
الأياـ؛ كسلسلة الإجراءات كالأنشطة المحددة الدرتبطة بتحقيق 
 فلتحتج الدؤسسة تطبيق الإدارة الاستًاتيجية .الأىداؼ المحددة
القوة : كىي. التي تعتبر بهذه الجوانب لاجتناب عقم البرامج الدخططة
، seitinutroppo، كالفرص sessenkaew، كالضعف shtgnerts
كتستند ىذه الاستًاتيجية على الدنطق . )TOWS( staerhtكالتهديدات 
الذم لؽكن تعظيم القوة كالفرص، كتقليل الضعف كالتهديدات معا 
فلابد في نيل . كالثاني بزطيط أىداؼ الدؤسسة .في كقت كاحد
. أغراض الزكاة أف تدار الزكاة جيدة مناسبة بدبادئ الشريعة الإسلامية
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-isivبعثعة الدنظمة  فإذا، لغب على مؤسسة الزكاة جعل الرؤية ك
فالرؤية ىي نظر بعيد للمستقبل في برقيق أىداؼ الدنظمة . isim
كعلى مؤسسة ادارة الزكاة . متسقة كمبتكرة كمنتجة كلزتوية للأىداؼ
 nasumur بياف الرؤية كوف: خمسة معايتَ في تشكيل الرؤية، كىي
ككونها معكسة عن الأىداؼ ؛ كاضحا موجزا صلبا، كساىلا للتذكر
الدرادة كموجهة للزماف الدستقبل؛ كأف تضمن استمرارية القيادة، 
كبذسر حالة الحاضر كالدستقبل؛ ككونها قادرة لتعزيز الالتزاـ كتعبئة 
 .الناس؛ ككونها ساىلا أف يفهمها لرلس الإدارة كالمجتمع
أما البعثة فهو الأنشطة أك الأعماؿ التي لغب أف تنجزىا 
ككانت معايتَ . كحدة تابعة الدنظمة لتحقيق الرؤية المحددة الدسبوقة
لإنشاء البعثة ثلاثة أمور، كىي كوف بيانها بسيطا، ككاضحا،كلا لبس 
فيو، كمتماشيا مع الرؤية؛ كتصف البعثة كظيفة أك عملا الذم يفعل 
في غضوف أكقات معينة؛ ككوف البعثة لشكنة للتغيتَ كالتعديل بتطوير 
 كتغتَ الرئية
كاذا جعلت الرؤية كالبعثة كاضحتتُ كمتجهتتُ أظهراتا امتيازى 
) emmargorp dnarg(كتوجد أربعة برامج كبتَة  .برامج في إدارة الزكاة
ىو من . الأكؿ برنامج الاقتصاد. التي تراجعها مؤسسة إدارة الزكاة
برامج بسكتُ الزكاة لجواب مشاكل الدستحق كاعطاء حلولذا معا في 
جميع القطاعات الاقتصادية، كتوفتَ رأس الداؿ لتاجر ناقص رأس 
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ىو استفادة الزكاة كبزصيصها . كالثاني برنامج الاجتماعي. مالو
للأنشطة الاجتماعية كالدساعدة الانسانية لدن أصابتو الكوارث 
ىو استفادة الزكاة من خلاؿ . كالثالث برنامج التًبية. الطبيعية
. الأنشطة الدساعدة لوصوؿ الدستحق إلى أفضل مستقبل التعليم
ىو استفادة الزكاة لأنشطة الدعوة الإسلامية، . كالرابع برنامج الدعوة
 .مثل تدريب الدعاة كارسالذم إلى الدناطق النائية
فإف عملية :  على ما سبق، أنو قاؿoweduSكتبع سوديوك 
 كما كصفت، على  TOWS ك 1+ W5التخطيط، سول مقاربة مفهـو
فينبغي على الدخططتُ التفكر . الخصلة الأكلى التفكر. أربع خصاؿ
لأف التفكر في الادارة من عملية . كالمحاسبة عندما جعلوا الخطة
كفكرة التخطيط كصياغة الدفهـو كبرديد الذدؼ حتى . التخطيط
. efil fo yawالصازه مستندة برأيهم بأف الأسلاـ ىو طريقة الحياة 
كلغب لذم أف يفهموا أصل كجوب الزكاة كأحكامها الأخرل، 
 كالخصلة . الدكر كالدهاـ كالواجبات isarolpxeكيقدركا استكشاؼ
لدعم استحقاؽ كل خطة   TOWSك  H1+ W5 الثانية مقاربة مفهـو 
كالدعلـو ، . irid naasawednepكالخصلة الثالثة نضوج النفس . الدصنوعة
إف علا نضوج مؤسسة الزكاة علا عارفو في موقف متغتَات التي لا 
 كمؤسسة الزكاة الدهنية لم .تنفر كلا بسنع، بل تشجع موافقة لتطورىا
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. تزؿ قادرة لدعالجة توقع ما لغب القياـ بو، كحل الدشكلة الدوجودة
كىي أيضا لايزالوف قائمتُ على ادارة أمواؿ الزكاة ضخامة كانت أك 
. كتتطلب لذا لسططة أخرل لحفظ استقرار عمل الدؤسسة. رقيقة
كعلم أكثر مؤسسة الزكاة رأت أف مقياس النجاح في ادارة الزكاة  
ينظر من كثتَ أك قليل الصندكؽ كالأمواؿ الدوجودة، بل الحق ىو من 
. كالخصلة الرابعة برديد الذدؼ. قدرة الدؤسسة في إدارتها كاستفادتها
كمن أغرض إنشاء مؤسسة الزكاة بذاكز الفقراء كالدساكتُ عن 
 . صعوبة حياتهم
كمن ىذا يؤخذ معنياف، أكلا ارادة الرغبة في تنفتَ الفقراء عن 
كثانيا، تشجيع الفقراء على تغيتَ كضعهم . صعوبة حياتهم
كىذاف الغرضاف جيداف جدا، كلكن ثقيل . الاجتماعي كالدزكتُ
تيستَ ايتاء : ككجد أربعة أغراض أخرل، كىي. تنفيذلعا في الواقع
الزكاة للمزكي؛ كتوزيع الزكاة المجموعة الى الدستحق دقةن؛ كادارة اللجنة 
على الزكاة سلسلةه قوية معية متزامنة مع الآليات التي تكمل بعضها 
 .بعضا؛ كبرقيق الرفاىية الاجتماعية في المجتمع
. أربعة مراحل الأساسية في التخطيط  okodnaHكقاؿ ىندككو
. أك سلسة منها لفعالية العمل في تنفيذ الخطة أكلاىا تقرير الأىداؼ
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كثالثتها . كثانيتها صياغة الوضع الحالي، الذم يعتبر منو الوضع الآتي
كرابعتها . برديد جميع السهولات كالحواجز الدوجودة في الدؤسسة
 كتعتبر أيضا .تطوير الخطة أك سلسلة الأنشطة لتحقيق الأىداؼ
العوامل الأخرل في التخطيط، كمثل الدختلفة البشرية، كقيود عاملي 
 .الدؤسسة كضعفهم
فالحاصل، نفس الأمر من التخطيط في مؤسسة الزكاة العلاج 
كتعامل أمور الزكاة مع معرفة ما يراد كما لغب برققو، إما بنفس 
العامل أك إما بغتَه، الذم يعرؼ كله منهما ما لغب عليو القياـ بو 
 . في كل الوقت دائما
 التنظيم .2
التعاليم الإسلامية ىي التعاليم التي تشجع الناس على قياـ 
 ًإفنَّ : "4قاؿ الله تعالى في سورة الصف الآية . أشياء بجيدة التنظيم
". مىٍرصيوصه  بػينػٍ يىافه  كى أىنػنَّهيم ٍ صىفًّا سى ًبيًلو ً في  يػيقىاتًليوفى  النًَّذينى  لػًي ببُّ  اللنَّوى 
 في الجهاد في يثبت من لػبىذه الآية، بأف الله معتٌ  كفسر القرطبي
 ىذا: جبتَ بن سعيد كقاؿ. البناء كثبوت مكانو كيلـز الله سبيل
 كلا. عدكىم قتاؿ عند يكونوف كيف للمؤمنتُ تعالى الله من تعليم
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 رسالة في أك للإنساف، تعرض لحاجة إلا الصف عن الخركج لغوز
  .تنتهز كفرصة الدقاـ، في تظهر منفعة في أك الاماـ، يرسلها
 ترل لا بعض إلى بعضو الدلتصق الدرصوص أف: كقاؿ الداكردم
 ككذلك تفرقو من البناء في أحكم ذلك لأف ثقبان  كلا كوة فيو
 ينجح شيئ الا بقوة صفوؼ من لا كيتصور لشا ذكر .الصفوؼ
عملوا بو، ككذا يتوقف على طاعة الرجاؿ على قيادة الإماـ كسياسة 
كلا لؼرج العامل من عملو الا لحاجة تعرض لو أك لرأم . الدنظمة
كنقل فخر الدين ما قالو علي بن أبي طالب . كىو كذلك. الاماـ
نظر  ك".نظاـ يغلبو الباطل بنظاـ الحق بلاأف "كـر الله كجهو، 
الباحث الى ما ذكر، على أنو يلـز على الدؤسسة أف تقيم التنظيم 
 . بالجيد لحصوؿ ما خطط قبل ىذا
عملية لتصميم  okodnaH كتعريف التنظيم عند ىندككو
الذيكل الرسمي، كالتصنيف كتنظيم الدهاـ أك الوظائف بتُ أعضاء 
ككجد الأمراف . الدنظمة حتى لؽكن برقيق الأىداؼ التنظيمية بكفاءة
 :الدهماف أًخذا من ىذا التعريف، لعا
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ىو تركيط الشخصاف فأكثر أك لرموعات في . تقسيم العمل ) أ
. مشاركة الصاز الخطط المحدكدة لتحقيق أىداؼ الدؤسسة
 لدم مدبرم )MDS (الدوارد البشرية نوعيةبفقا اكـ كيكوف
كالغرض بساـ تنفيذ . الددبر مرشح  بذنيدتعقد عندالتي  ؤسسةلما
 sboj (لقدرة كالوصف الوظيفيا باعتبار البرامج كفاءة كفعالية
 ـتداخلا بعضوـيكن الأداء منهم، حتى لم  لكل )noitpircsed
 .ا بعضـساعد بعضوم بل، بينهم امداعمت كابعض
. ىو آليات أك تقنيية رسمية التي بسكنتها الدنظمة. ىيكل الدنظمة ) ب
الأكؿ . كتعينت في تصميمها عوامل أساسية أربعة
الاستًاتيجيات التنظيمية لتحقيق الأىداؼ، التي تصف كيفية 
 .ترتيب تدفق قنوات السلطة كالتواصل بتُ الدديرين كالدرؤكستُ
فالاختلافات التكنولوجية . ygolonhcetكالثاني التكنولوجيا 
الأعضاء أك  كالثالث. تسبب اختلاؼ أشكاؿ الذيكل التنظيمي
الدوظفتُ كمن اختلط في الدؤسسة،  كتدخل فيو نوعية الدوارد 
الدنظمة أك  كالرابع حجم. MDSك   lliksالبشرية كالخبرات
فإف كبتَ الحجم أك صغتَه ككحدات عمل الدنظمة . الدؤسسة
 .عموما تسبب كبتَ حجم ىيكل الدنظمة أك صغتَه
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الأكؿ . أما عناصر مداعمة ىيكل الدنظمة خمسة
كيتصل بدواصفة الواجبات الفردية كتقسيم . بزصيص الأنشطة
كالثاني تقييس . لرموعة العيماؿ كتوحيدىا في قسم كاحد
أم إجراءات الدنظمة لضماف تنفيذ الأنشطة كما . الأنشطة
كالثالث تنسيق الأنشطة، كىو الذم يبتُ ىذه . ىو لسطط لذا
. الإجراءاًت الجامعة بتُ كظائف كحدة العمل في الدنظمة
 isasilartnesكالرابع الدركزية كاللانَّمركزية في ابزاذ القرارات
حجم كحدة العمل، الدشتَ إلى عدد  كالخامس. isasilartnesedك
 .العاملتُ في لرموعة العماؿ
كيتطلب كوف الذيكل التنظيمي أخصر كأسهل فهمو، 
كتشتمل ىذه . فلابد ضركريا ابزاذ خريطة الدنظمة الرسمية
تقسيم العمل، كالدديرين أك : الخريطة على أشياء، ىي
الدرؤكستُ أك سلسلة الأكامر بينهما، كنوع العمل الدنجىز، كجمع 
شرائح العمل، كمستول الإدارة التي تشتَ تسلسل الإدارة 
 . عامة ikrarih
ككاف ىيكل الدنظمة التي تطبق في مؤسسة ادارة الزكاة 
   .أربعة أشكاؿ  oweduSعادة عند سوديوك  )ZAL/ZAB(
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 العمود الرابع هيكل المنظمة الكاملي
كينظر من تلك الأشكاؿ التنظيمية الدذكورة كوف 
الشكل الرابع يعتٍ الشكل الكاملي أصلح تطبيقا في كل لجنة 
، لكن بشرط أف تكوف منشئة ك ZAL/ZABادارة الزكاة الرسمية 
أما شأف الآف، يصلح لذا تطبيق الشكل الثاني يعتٍ . متقدمة
 في ZAL/ZABالشكل النامي كما يرل في أكثر اللجنات 
كلكن في الأساس، لا أصل كلا حكم خاص في  .اندكنسيا
كلذا اختيار أف تتطبق . تطبيق الذيكل التنظيمي لكل اللجنة
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ىيكالا الذم تريده كيناسب باحتياجات تلك اللجنة كالقوانن 
 . عن ادارتها شرعية أك حكومية
 isivid-isividثم قاؿ لزمد أبي بكر شطى أف الأقساـ 
:  الذم يكوف في ىيكل لجنة العامل على الزكاة كثتَة، منها
الساعي، ىو الذم أخذ الزكاة، الاماـ أك نائبو؛ كالقاسم، ىو 
الذم يقسمها لدستحقيها؛ كالفارؽ، ىو الذم يفارؽ الزكاة عن 
الدصادر الأخرل المجموعة في اللجنة؛ كالحاشر، ىو الذم لغمع 
الدزكي كالدستحق كتسجيلهما في دفتً كل منهما؛ كالحاسب، 
ىو الذم لػسب عدد الزكاة كالدصادر الأخرل؛ كالكاتب، ىو 
الذم يكتب جميع عملية ادارة الزكاة؛ كالحافظ، ىو الذم 
 :كزاد الداكردم أقساما، كىي . لػفظ أمواؿ الزكاة كغتَىا
، أم الذم يعرؼ شأف الدزكي كالدستحق، namrofniالعارؼ 
كالأكلى من أقاـ حولذما؛ كالجابي، أم الذم لغمع الزكاة الذم 
أخذه الساعي؛ كالأمتُ، أم الذم يعرؼ كيسجل دخوؿ 
الزكاة كخركجها كما عادىا من مصادر الأمواؿ؛ كالعامل الآخر 
  .اذا احتيج مناسبا بالظركؼ
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كأما الأشياء الدهمة الدتعلقة بالتنظيم في لجنة العامل على 
الأكؿ التنسيق، أم لزاكلة توحيد الدوقف كالخطوة في . الزكاة فخمسة
أساسا، لجنة العامل على الزكاة لغمع عددا من . برقيق الأىداؼ
فلذلك لن تنجح اللجنة في برقيق . الناس الذين لكل منهم أية ألعٌية
كلؽكن برقيق . أىدافها الا بإزالتهم ألعية شخصية أك لرموعية
التنسيق بالعوامل الثلاثة، كىي حسن قيادة الاماـ، كقدرة كامكاف 
ىي . كالثاني السلطة. لدل الددبر، كنظاـ جيد MDSالدوارد البشرية 
حق للتصرؼ، أما القوة فهي قدرة على لشارسة تلك السلطة في 
كتضبط السلطة لأجل بذنب كقوع اشتباكات بتُ  .مؤسسة الزكاة
كمن . السطور كليكوف كل منهم يفهم كاجباتو كمسؤكلياتو كسلطتو
كالثالث . ثمى  ٌيفعل توزيع السلطة بعناية كبدقة باعتبار قدرة كل منهم
كىو كظيفة الإدارة في بذنيد كجمع الناس في . تركيب الدوظفتُ
كلا يزاؿ ىذا التًكيب يقاـ دكريا في منظمة متنامية حتى لا . الدؤسسة
كالرابع بزطيط . satiniturتشبعوا، كيكونوا عالقتُ في الركتتُ 
كمن عيوب منظمة الزكاة كالدنظمات الاجتماعية غالبا . الدوظفتُ
كيسهل ميلها لقبوؿ أم شخص يريد . ضعف الدوارد البشرية
 كينبغي لقبوؿ الدوارد البشرية أف يناسب بعمل كحقل كانا،  .الدساعدة
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الحاجة إلى العامل  .حتى يكوف لجميع الخطوط فيها دكر للمنظمة
يتوقف بتطوير البرامج، كأكلوياتها، حيث لغب أف لا يكوف عدده 
فلابد في .  كالخامس التجنيد.معادلا لقدرة الدنظمة كمقياس أىدافها
كاختيارا عن القهر، كذلك  fitkelesبذنيد العامل من أف يشرع انتقائيا  
. على أساس مراحل الدؤىلات الدطلوبة التي تتبعها مراحل الانتقائي
كترتب عليو شركط العامل الأساسية، ككذا الدؤىلات الدطلوبة النافعة 
كلاينبغي أف يكوف عدد العامل ينقص فعالية ككفاءة . لتقدـ الدنظمة
  .الدنظمة
لرلس لجنة العامل الواجبات كالسلطة كالدسؤكلية على كإف 
مرسـو  مستندة الى  في منطقة أك مدينةZAL/ZAB  الرسميةعلى الزكاة
 تنفيذ القانوف رقم عن 1102/373كزير الشؤكف الدينية رقم 
  . إدارة الزكاةعن9991/83
كظيفتهم اعطاء العبارات كالفتاكل ك. لرلس الشورل ) أ
في تنفيذ لجنة العامل على الزكاة كالتوجيهات كالتوصية ؿ
  . مطلوبة كانت أـ لاالواجبات التنظيمية 
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اقامة الدراقبة ككظيفتهم نوعاف، أكلا . كلرلس الاشراؼ كالدراقبة ) ب
على ادارة الوظائف ككاجبات  lanretni أك الاشراؼ الداخلية
ثانيا تعيتُ الحاسب العاـ لحساب . لرلس التنفيذ في ادارة الزكاة
 .ادارة الزكاة الدالية
أداء الواجب  أكلاىا. ككظيفتهم ثلاثة أنواع. لرلس التنفيذ ) ج
كثانيتها الجمع . الادارم كتقنية الجمع كالتوزيع كاستفادة الزكاة
. كمعالجة البيانات التي احتيجت لتكوين خطة ادراة الزكاة
كثالثتها أداء كاجب البحث، كالتنمية، كالاتصالات، 
كرابعتها الانشاء كتأييد كحدات . كالدعلومات كتربية ادارة الزكاة
 .مناسبا بكل كلاية التنطيم كالتشغيل )ZPU-ZPU(ادارة الزكاة 
مهمتة أخرل، يعتٍ تنشئة الزكاة كبقيت عليهم كاجبة 
على المجتمع باستمرار كمتوالية من خلاؿ لستلف المحافل 
 .ككسائل الإعلاـ لتزيد كعيىهم من كجوب الزكاة عليهم
كاعلم ليست تقارير أداء ادارة الزكاة من لجنة العامل 
 مرفوعة على الحكومة فقط، بل أيضا ZAL/ZABعلى الزكاة 
على عامة الناس من خلاؿ كسائل الإعلاـ، ليعرفوا اداء ادارة 
فكانت ىذه الشفافية . الزكاة عندىا خاصة عن ادارة مالية
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سببا قويا كجود الثقة أك عدمها من الناس على لجنة  isarapsnart
   .العامل على الزكاة
 التنفيذ .3
كصرح الإسلاـ أنو احتيج التخطيط ليكوف كل الفعل يفعل  
ككاف . كالاتقاف ىنا فعل ما بتدقيق  كتركيز  ككاضح ككامل.  باتقاف
كالذم سيتم بو تنفيذ إدارة . التنفيذ مظهر من مظاىر تلك الخطط
كيصبح لرد . الدافع أك الحث: فمنها. الزكاة بشكل جيد كثتَة
فتلـز على العامل ىنا . العمل في مؤسسة الزكاة دافعا خاصا للعاملتُ
ينبغي لذم الأكؿ . أربعة أشياء ليكوف لزبا بعملو في مؤسسة الزكاة
ازالة الشعور بأنهم متسٌولوف الدالضتُ عند أخذ ما لغب عليهم من 
كالثاني ادارة . الزكاة، أك ما يتطوعونو من الصدقة كالانفاؽ كغتَىا
حصوؿ سن الأمواؿ المجموعة على كقت كطريقة متعيتُ لسططتُ لح
كالثالث شفافية الاتصالات في أم عمل . النجاح كنيل الأغراض
الرابع انتفاع احتًاؼ ادارة . مؤدل بو ليتوحد الافتهاـ بتُ العاملتُ
 كمنها .الزكاة ليس للعاملتُ فقط بل يتعدل لدصالح الناس عامة
عدـ فعالية الاتصالات قد يظهر دائما في كقد علم أف . الدواصلات
كتنفع الدواصالات . كل مؤسسة، كيدخل فيها مؤسسة الزكاة
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ككذا . برقيق الأىداؼفي التنظيمية تنسيق الدعلومات كاطلاؽ الخطة 
تنفع تسهيل توجيو الدرؤكستُ أك بتُ الحقوؿ كغتَىا من منافع 
كتقسم الدواصلات على عمودية كأفقية، كلعا . الدواصلات الدوجودة
الأكؿ . فالدواصلات العمودية فهي على نوعتُ. مهمتاف في الادارة
، بأف بذيئ الدواصلات من الادارة pu potالدوصلات الى جهة الأسفل 
كالثاني عكس الأكؿ، كىو . العليا حتى مراتب الادارة السفلى متًاتبة
، بأف بذيئ كل معلومة من السفلى الى pu mottobالدواصلات الفوقية 
أما . العليا كتقرير، كشكاية، كطلب القرار، كاقتًاحات كغتَ ذلك
، كبرتوم ىذه الدوصلات railimafالدواصلات الأفقية فهي أكثر دراية 
الدواصلة بتُ الأعضاء إما في حقل كاحد كإما : عادة على أمور، منها
كمنها الدواصلة بتُ حقلات، . في فرقة كاحدة كإما في لرموعة كاحدة
كىي على أربعة منوالات . منواؿ القيادة كمنها .أك فرؽ أك إدارية
أكلذا الدنواؿ التوجيهي . onoijduM كما نقل موجيونو ohtaGعند غاتو 
؛ بأف يركز جميع الأعماؿ على تركيط الددير، كتقييدى elyts 'evitcerid
 elyts evitatirotoكيسمى أيضا بالدنواؿ الاستبدادم. الأعضاء الآخرين
؛ بأف تكثر علاقة elyts evitatlusnocالدنواؿ الاسنتشارم كثانيها . 
الددير بالدرؤكستُ، كتكثر فيو الدشاكرة بينهم، كيعود الددير الاشراؼ 
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كثالثها .  كالحث كالذدل للمرؤكستُ في حصوؿ الأغراض التنظيمية
؛ بأف يتيقن الددير يقينا جدا elyts evitapitisrapالدنواؿ الاشتًاكي 
. للمرؤكستُ في أداء كظائفهم ككاجباتهم بدكف قطع الدشاكرة بينهم
؛ بأف لػث الددير ni-eerf/elyts evitageledالدنواؿ التفويضي كرابعها 
كيسبب ىذا الدنواؿ نقص . evitaitiniعلى الدرؤكستُ ليأخذكا الدبادرة 
  .مراقبة الددير على عمل الدرؤكستُ
. كلقد عٌتُ الاسلاـ أربعة شركط لنصب الإماـ أك الرئيس
كىي عقيدتو صحيحة شرعا، كأخلاقو كرلؽة، كقيادتو بصتَة، كلو 
:  كشركطو العامة عند الاماـ الداكردم سبعة، ىي.مهارات ادارية
كونو عادلا شرعا؛ كعالدا لأداء الاجتهاد في النوازؿ كالأحكاـ؛ 
كسالمى الحواس الخمسة؛ كعالدا لإفضاء سياسة الرعية أك الدرؤكستُ 
كتدبتَ الدصالح ككذا مبادرا كبصتَا؛ كشجاعا ناجدا لأداء حماية 
       . كجهاد العدك؛ كحيسنى النسب كعلوى القيادةevitargetniالبيضة 
 المراقبة .4
.  الدراقبة ىي عملية لضماف حصوؿ أىداؼ الدنظمة كالادارة
كتتعلق الدراقبة . كتؤدل بطريقة الاعادة أك تقويم الالضرافات الدوجودة
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. قوية بالتخطيط، لأنو ستنظر فعالية تنفيذ البرامج من التخطيط
 :كتكوف لذا ثلاثة أنواع أساسية ، كىي
؛  ىو موقف التًقب قبل lortnoc gnireetsالدراقبة الدقدمة  ) أ
 .حدكث الدسألة بكشف دلالتها كابزاذ الاجراءات المحوجة
بتنفيذ كىي مراقبة مقتًنة ؛ lortnoc tnerrucnocالدراقبة الدعية  ) ب
 أكلا قبل تنفيذ gnineercs drahالفعل، بأف تقاـ تصفية ضيقة 
 .الفعل
؛ كىي الدراقبة التي تقاـ بها lortnoc kcabdeefالدراقبة بردكد الفعل  ) ج
كاف كجد الضراؼ في الفعل لغعل بو عبارة . بعد قضاء الفعل
 .للمراقبة في الزماف الآتي
كأما الدراقبة في لجنة العامل على الزكاة عادة فيفرؽ على اثنتُ 
؛ بأف كاف في كل من العاملتُ مراقبة lanoitcnufكظيفية طريقاف، إما 
 ؛lamrofنفسية لتستَ البرامج صالحا لاجراءات لزددة، كإما رسمية 
الاشراؼ الشرعي الذم يصحح برامج  بأف كاف لكل اللجنة لرلس
كتفرؽ أنشطة لرلس . لسططة، ككذا يعزلذا اف كانت منحرفة بالشرع
مراقبة الشريعة؛ الأكلى . الاشراؼ الشرعي في الدراقبة على ثلاثة
كصفتها رسمية بأف يراقب المجلس حياة يومية كقيىما نامية فيها 
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كالثانية مراقبة الادارة الشريعة؛ كتفعل ىذه . كأشخاص العاملتُ عليها
. لتصبح مواقفة بالشرعلدراقبة عملية ادارة لجنة العامل على الزكاة 
مراقبة الاقتصاد الشرعي؛ كىي مراقبة لأنشطة الاقتصاد في كالثالثة 
 .لجنة العامل على الزكاة لكيلا تكوف غتَ منحرفة بالشرع
الأكلى كضع . كأما مراحل الدراقبة في الل فخمس خصاؿ
كالثانية أداء الدراقبة، بأف تؤدل في أكائل .الدعايتَ نوعيا كاف أك كميا
الأعماؿ عند ما سارت تلك الأعماؿ، كتؤدل أيضا عند انتهاء 
كالثالثة برليل الدراقبة بأف يؤدل ىو بعد حصوؿ صورة . أدائها
كالرابعة . الالضرافات، ثم برل مناسبا بالإجراءات التنظيمية القائمة
كالخامسة متابعة . الدقارنة بتُ تنفيذ الدخططة  كالدعيار كبرليل التوصية
التصحيح؛ كتغيتَ معيار التخطيط، كبرستُ التطبيق، كاستبداؿ 
  .الدوظفتُ
 كلن تنل موضوعية  مقبولا حسناقبل نتائج الدراقبةتكلن 
كونها موافقة : الأمور، كىيالا بالصاز ىذه ، elbatpecca-evitcejbo
كلديها خطة، كلديها فريق من الدفتشتُ الحآقتُ كالناظفتُ؛  بالإجراء،
ثم . ytirgetni-lortnocكليس لذا اىتماـ آخر؛ كترقب الاماـ كسلامتو 
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تقاـ أيضا مراقبة دكرية للاجتناب كغلبة الالضراؼ في الادارة بقياـ 
كنداء الحاسب الدستقللي، كالمجتمع،  lanretxeمراقبة خارجية 
 .كالحكومة كغتَىم من الأحزاب الدتعلقة
كالحاصل، إف تتبطق الدبادئ ككظائف الادارة كلها كاملا جيدا 
حسنا كمٌتسقا في كل لجنات العامل على الزكاة تزٌيد الثقة من المجتمع، 
كترتفع ارادات من كجبت عليو الزكاة أف يئتيها من خلاؿ اللجنات 
كمن ىذا، انفتحت الفرصة الواسعة لاستفادة الضعفآء كبسكتُ . ZAL/ZAB
حياتهم من خلالذا، حتى تناؿ كتنجح اللجنات الزكاكية أغراض ادارة الزكاة 
كمع أنو، النجاح في الادارة ىو أحد طرؽ لدساعدة برامج . كما رجيت
الحكومة في رفاعة رفاىية الرعية الاندكنيسية في جوانب حياتهم، خاصة 
 .الجانب الاقتصادم
 
 تقنية إدارة توزيع الزكاة الإنتاجية. و
ادارة توزيع الزكاة الانتاجية بعض من ادارة الزكاة العامة، حيث كاف 
تنفيذىا مستندا الى العلم الادارم كما سبق بيانو كما يتعلق بو من الدبادئ 
ككذا استندت ادارة توزيعها الى الرأم، بأف الزكاة . ككظائف الادارة كغتَلعا
المجموعة عند لجنة العامل على الزكاة لغب توزيعها سرعة كبأىكلىوًيٌات البرامج 
كعلى الأساس، ينقسم توزيع الزكاة على قسمتُ؛ إما استهلاكي . المحططة
 141
كالثاني يقصد . الأكؿ تقصد بو كفاية حوائج الدستحقتُ الضركرية. كانتاجي
  iniarfuM firAكأنواعو عند عارؼ مفرعتُ. بو بسكتُ اقتصاد الدستحقتُ
 :كيصورىا بالصورة التالي. ثلاثة؛ استهلاكي، كانتاجي، كاستثمارم
 
 
 
 
 
 الصورة الثانية تقنية توزيع الزكاة 
تعيتُ آلية توزيع الزكاة الانتاجية رسمت في مرسـو كزير الشؤكف ثم 
 عن إدارة 9991/83  عن تنفيذ القانوف رقم3002/373الدينية رقم 
 :، كىي92-82الزكاة الفصل 
؛ استفادة أمواؿ الزكاة المجموعة في عمل منتج 2 الدادة 82الفصل  .1
 1إف كملت استفادة الزكاة كما قصد في الدادة : تقاـ بشركط آتية
 صرحت عن استفادة الزكاة لكفاية 1الدادة (. ككانت ىناؾ بقية
الحوائج الضركرية كفقا لأكلويات الدستحق الأحوج كداخل كلاية كل 
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 الشركات/الدصانع الاستثمار
 الانتاجي
 الدستحق لجنة العامل على الزكاة
 الدزكي
 241
حقيقية  الذم يرجى ربحو؛ كإف ؛ كإف كجد الكسب أك العمل )الزكاة
 كجدت موافقة خطية من لرلس الشورل
؛ اجراءات استفادة الأمواؿ المجموعة للكسب الانتاجي 92الفصل  .2
الأعماؿ تعيتُ نوع إجراء دراسة الجدكل؛ ك: كىي. قررت بأمور
الإنتاجية؛ كتوفتَ التوجيو كالارشاد؛ كتوفتَ الرصد كالدراقبة كالإشراؼ؛ 
 .كإجراء التقييمات؛ كإنشاء التقرير
، أف تشتًط على لجنة العامل على aysiR ikbuSكقاؿ سبكي ريشا 
 : قدرة لاقامة الخصاؿ التاليةZAL/ZABالزكاة 
 التوجيو الاشراؼ للمستحق .1
القسم الأكؿ التمكتُ العامي . قدرة جعل البرلظج التمكيتٍ؛ القسمتُ .2
؛ ىو بسكتُ الاقتصاد العاـ كالدتنوٌع مناسبا باحتياجات kireneg
؛ ىو بسكتُ kitenegكالقسم الثاني التمكتُ الجينيتي . الدستحق
الاقتصادم في لرموعة المجتمع الواحدة كمجموعة الشباف كالأرامل 
 .كغتَلعا
أف تدقق في  ZAL/ZABككذا، لغب على لجنة العامل على الزكاة 
كأف بردد ىذه الأمور، منها؛ . شركط عمل من سيقبض رأس الدالوتعيتُ 
؛ كنوع العمل الناقص رأس مالو كقد أقاـ؛ الدوارد lacolبرمل العمل المحلي 
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؛ ككوف العمل حلاؿ طيبا لا ADSحتى سهل عليو نيل الدواد الخاـ المحلية 
  .فاسدا لصحة؛ ككونو صديقا للبيئة كمفيدا للربح كدائما
حيث أنها  ZAL/ZABلجنة العامل على الزكاة كالأىم، نظرا الى صفة 
مؤسسة اجتماعية لا ربحية، لػسن أف لا تكلف أم عمل عملو الدستحق، 
ير ما أراده الدستحق كما قدر من العمل لينشط في ادارة الزكاة تخبل 
ىذا إف لم يكن لو . الددفوعة لو في سعيو الخركجى عن ضعيف الاقتصاد
 .    عمل لسصوص
 كما سبق كأما تقنية توزيع الزكاة الانتاجية فهي على لظوذجاف
الانتاجية التقليدية؛ بأف تعطى الزكاة في شكل السلعة أكلذما . بيانهما
الدنتجة التي لؽكن استخدامها في كظائف جديدة، كتوفتَ الدواشي، كآلات 
 كثانيهما .، كأكثر من ذلكkacebالخياطة، كأدكات النجار كشراء بيثاء 
الانتاجية الإبداعية؛ بأف تعطى الزكاة في شكل رأس الداؿ التي لؽكن 
استخدامها لدساعدة الدشاريع الاجتماعية أك لزيادة رأس الداؿ كمساعدة  
ادارة النموذج الثاني بشكل كتقنية  .التاجر العادم في الأعماؿ التجارية
 :رأس الداؿ على ثلاثة فرؽ، فهي
اعطاء الزكاة الانتاجية للمستحق بدكف كجوب رٌد ما قبضو من رأس  .1
 :كتصور ىذه التقنية بدا برت. الداؿ
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 الصورة الثالثة تقنية توزيع الزكاة الاستهلاكية والانتاجية
 :البياف
 ZAL/ZABلجنة العامل على الزكاة آتى الدزكي زكاتو من خلاؿ  )1(
 ZPU-ZPUآتى الدزكي زكاتو من خلاؿ كحدات جمع الزكاة  )2(
 أخذت اللجنة الزكاة من الدزكي )3(
 دفع الوحدات الزكاة المجموعة الى اللجنة )4(
 اقتًح الدستحق الزكاة الانتاجية التقليدية )5(
 كزعت اللجنة الزكاة الانتاجية التقليدية للمتستحق )6(
 اقتًح الدستحق زكاة انتاجية الابداعية )7(
 .كزعت اللجنة زكاة الابداعية )8(
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لجنة العامل على الزكاة 
 ZAL/ZAB
 الدزكػػػػػػوف
 كحدات جمع الزكاة
 1
 مستحق الزكاة الانتاجية التقيليدية
 
 مستحق الزكاة الانتاجية الابداعية
 
 3
 4 2
 6
 5
 7
 8
 541
  SIZAB جاكرتا 
  بيوت الأمواؿ82
  الأكسق التقليدية17
 التجار الصغار الشركاء
 العامل الخاص
كقد . اعطاء الزكاة الانتاجية للمستحق على رأس الداؿ بعقد مضاربة .2
كاستثمرت مضاربة مع التجار العادين في .  جاكرتاIKD SIZABفعلتو 
كشاركهم في توزيعها بعض بيوت . الأكسق التقليدية التي توجد
كتنصب اللجنة عاملا خاصا لأخذ رأس الداؿ .  الدتعينةTMBالأمواؿ 
ككانت صورة تقنية استثمار الزكاة . الدردكد من ىؤلاء التجار يوميا
  :بعقد مضاربة ما برت
 
 
 
 
 جاكرتا IKD SIZAB الصورة الخامسة تقنية استثمار الزكاة الانتاجية مضاربة
اعطاء الزكاة الانتاجية رأسا ماليا كلكن عقد بقرض حسن، بأف  .3
بذعل الزكاة رأس الداؿ كتدفع للمستحق، ثم يشتًط عليو رده الى 
اللجنة بدكف زكائد مرة، ثم بعده تدفع تلك الزكاة الدردكدة للمستحق 
كىو كما يستعملو بعض الدؤسسة الدالية . الآخر مرة أخرل، كدكاليك
 على iniarfuM firAكأكضح عارؼ مفرعتُ . كبعض لجنات الزكاكية
أف الزكاة الانتجاية ستصتَ أكثر فائدة كأنسب مادة لو بذعل رأس 
كيتعبر بأف رأس الداؿ الذم اقتًض لدستحق . الداؿ بعقد قرض حسن
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ثم يرده الى اللجنة لم يزؿ حقا لو، بدعتٌ أف ذلك لؽكن دفعو اليو مرة 
كإف لم يكن كذلك، . أخرل حينما كاف لزتاجا لزيادة رأس مالو بعد
لؽكن توزيع عدد رأس الداؿ رده الدستحقوف الأيكؿ الى الدستحقتُ 
 :كأما تقنية ىذا التوزيع فهي ما برت. كىكذا. الأيخر
 
 
 
 
 
 
 
 الصورة الرابعة تقنية توزيع الزكاة الانتاجية رأسا ماليا بعقد قرض حسن
 :البياف
 ZAL/ZABلجنة العامل على الزكاة آتى الدزكي زكاتو من خلاؿ  )1(
 ZAL/ZABلجنة العامل على الزكاة آتى الدزكي زكاتو من خلاؿ  )2(
 دفعت اللجنة للمستحق الأكؿ الزكاة لجعل رأس الداؿ  )3(
 اف كاف لو ربح رد رأس الداؿ الى اللجنة )4(
 اف كاف لو خسراف فلا رد عليو )5(
 ستحق الأكؿقبضت اللجنة رأس الداؿ الدردكدة من الم )6(
 الدزكوف
لجنة العامل على الزكاة 
 ZAL/ZAB
 
 الأعماؿ التجارية  الدستحق الأكؿ
 الربح
 الخسراف
 1
 الدزكوف
 الدستحق الثاني
 2
 3
 7
 4
 6
 5
 8
 841
 741
 للمستحق الأكؿ الزكاة زيادة لرأس مالواختارت اللجنة  )7(
 .للمستحق الثاني الزكاة لجعل رأس الداؿاختارت اللجنة  )8(
 onomreP idaH luhcejSكذلك يوافق ما أعناه شيخ الذادم فرمونو 
ىناؾ لا لغب معناه " اللاـ" في التوبة، بأف حرؼ 06عند ما رأل آية 
  .للتمليك، بل للاستحقاؽ يعتٍ اعطاء منفعة العتُ لا نفس العتُ
كرأل الباحث لشا قد ذكر، الحق لا نظر في استعماؿ أية تقنية 
كانت في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية، لأف أكلى الدعايتَ فيها أم ما يقرب 
كمن ىذا الرأم . مرتبة رفاه الأمة الناقص مالذم من مرتبة الأمة الزائد مالذم
لا ينبغي على أية لجنة ككاكية أف بزاؼ جعل بدائع توزيع الزكاة خاصة 
الانتاجية ما دامت كونها صحيحة شرعا اسلاميا أك قانونيا كموافقة 
 .   لأغراض الزكاة
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 الباب الثالث
 النظرة العامة للجنة العامل على الزكاة بمنطقة بوربالنجا
 
 الجغرافية . أ
 لجنة العامل على الزكاة منطقة بوربالنجا قرية بوربالنجا  عنوانكان
وموقع الدكتب التنفيذي وسط . الجنوبي، مركز بوربالنجا، منطقة بوربالنجا
الشارع  في مدينة، ضابطا جهة جنوب شرق من ميدان مدينة بووربالنجا، 
 موقعو. 607698) 1820(، رقم الذاتف . ب23 رقم  namidsI .lokteL
أسهل لو الوصول لوفاء احتياجاتو،   "takaZ hamuR"الدكتب الذي سمي بــ
سواء كان الوصول على المجتمع، أو على الحكومة بوربالنجا، أو وسائل 
وكذا كان موقعو قريبا مما يدعم تنفيذ أنشطة اللجنة من . الإعلام أو غيرىا
  .دكان آلة الكتابة ونسخة فوتوغرافية ونحو ذلك
 
 تاريخ التأسيس . ب
 gapednakaKرئيس مكتب وزارة الشؤون الدينية . KSبدءا من 
 عن 8991 مارس 01، 8991/781/2.30.AB/a.i/12.KMبوربالنجا رقم  
، SIZABتشكيل فريق صياغة لجنة العامل على الزكاة  والانفاق والصدقة 
 وتكوين لرلس TRA/DAالذين يخدمون تكوين الديثاق والنظام الداخلي 
وبعد، أسرع فريق أن يتكونهما ثم يقدموا ويستشيروا .  بوربالنجاSIZAB
وىذه العملية مناسبة بخروج .  بوربالنجاITAPUBعنهما الى رئيس مديرية  
ثم يدنح .  عن ادارة الزكاة من حكومة إندونيسيا9991/83القانون رقم 
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ويجيب رئيس مديرية بوربالنجا ما طلب تراىير الدسلمين في بوربالنجي 
 أبريل 62، مرأخة 1002/68/1.154 رئيس مديرية رقم KSبإخراج 
، عن لرلس لجنة العامل على ىجرية 2241 ربيع الأول 2 أو 1002
وفي أوائل سبتمبر .  بمنطقة بوربالنجاSIZABالزكاة والانفاق والصدقة 
وكان الرئيس الأول . ، أيدىا ووّلاىا نائب رئيس مديرية بوربالنجا1002
 الذي ىو نائب رئيس tamhaR otrateoSفي ذلك الوقت الدكتوراندوس 
  عنمنطقة بوربالنجا ADZABبعد السنوات بدل إسم و. مديرية بوربالنجا
ناسبة بالقوانين القائمة وطلب الظروف بوربالنجا لممنطقة  SIZAB إسم 
 .الدوجودة،
 
 الرؤية  . ج
 بالثقة والدهنية والشفافية ةجديروجود لجنة العامل على الزكاة بوربالنجا "
 لتوجيهات وفقا للمستحقومسؤولية وقادرة على ترع الزكاة وتوزيعها 
". الشريعة الإسلامية
 البعثة  . د
الرفاه  لزيادة تها واستفادىا وتوزيع والانفاقتحسين ترع الزكاة والصدقة .1
 .الأمةنوعية و
 وفقاالتنمية وتدكين امكان الزكاة وغيرىا للمصالح ومنافع الأمة  .2
 .لشريعة الإسلاميةل
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  بوربالنجاADZAB كتاب تقرير تنفيذ الواجبات 
 051
 هيكل المنظمة . ه
يتكون ىيكل الدنظمة للجنة العامل على الزكاة بوربالنجا من لرلس 
وكان العاملون فيها . الشورى ولرلس الاشراف أو الدراقبة ولرلس التنفيذ
 )tabajep(، ومسؤولي الحكومة من عناصر الحكومة كرئيس مديرية بوربالنجا
 وعناصر المجتمع كالعلماء ورجل الدين وقائد ،)IRLOP/INT/SNP(والدرتزقة 
، وعناصر الدتحرفين كسابق عاملي البنوك )ske(المجتمع وسابق الدرتزقة 
 . ونحوىم
 رئس مديرية رقم .KSوقد قرر لجنَة العامل على الزكاة بوربالنجا 
 رئس .KS المجدد بــ 5002 نوفمبر 03، مرأخة 5002/222/1.154
لجنة العامل  عن اثبات تكوين لرلس 7002/162/154مديرية رقم 
 وتعتبر اللجنة الواجبات والسلطة والدسؤولية على .على الزكاة بوربالنجا
 التي منطقة أو مدينةفي  ZAL/ZAB  الرسميةلرلس لجنة العامل على الزكاة
 تنفيذ القانون عن 1102/373مرسوم وزير الشؤون الدينية رقم تسند الى 
 .، وذلك إدارة الزكاةعن9991/83رقم 
  لرلس الشورى .1
لجنة وظيفتهم اعطاء العبارات والفتاوى والتوجيهات والتوصية ل
 . مطلوبة كانت أم لافي تنفيذ الواجبات التنظيمية العامل على الزكاة 
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 لرلس الاشراف والدراقبة .2
اقامة الدراقبة أو الاشراف الداخلية على ادارة الوظائف  ) أ
 . وواجبات لرلس التنفيذ في ادارة الزكاة
 تعيين الحاسب العام لحساب ادارة الزكاة الدالية ) ب
 لرلس التنفيذ .3
 أداء الواجب الاداري وتقنية الجمع والتوزيع واستفادة الزكاة ) أ
 الجمع ومعالجة البيانات التي احتيجت لتكوين خطة ادراة الزكاة ) ب
أداؤ واجب البحث، والتنمية، والاتصالات، والدعلومات وتربية  ) ج
 .ادارة الزكاة
مناسبا بكل  )ZPU-ZPU(الانشاء وتأييد وحدات ادارة الزكاة  ) د
 .ولاية التنطيم والتشغيل
لرلس التنفيذ من أما الواجبات والسلطة والدسؤولية المحمولة على 
 :فهي )1102-9002الحقبة (لجنة العامل على الزكاة بوربالنجا 
  TRA/DAقيادة تريع الأنشطة وفقا للميثاق والنظام الداخلي: الددير .1
وأغراض اللجنة؛ والأخذ والتصحيح لكل السياسة؛ وعليو الدسؤولية 
 .على تقدم اللجنة وتأخرىا؛ والتوجيو واعطاء الدلائل لدرؤوسين
 .التنظيم واشراف كل الادارة التنظيمية اترالا: السكيرتير .2
تسجيل كل أنشطة مالية اللجنة دخولا و خروجا؛ : أمين الصندوق .3
 .والرفع واعطاء تصور حالة مالية اللجنة على الددير دوريا
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 الحقول .4
الأول التنشئة : وعلي ثلاثة عشر واجبات. حقل الجمع ) أ
والثاني الدشاركة مع وسائل . الاجتماعية دورية بأي طرق
الأعلام المحلية في حركة ارادية الزكاة من خلال الاعلان 
والثالث ايجاد الدشروع الضْخم في مستوى . lairotideالتحريري 
والرابع انبعاث . الدنطقة ليكون دليل حق من لزاصل ترع الزكاة
الحافز أو التعليل وارادية تراعية الدسلمين ليأتوا الزكاة من خلال 
لجنة العامل الزكاة التي ىي أمر مقرر في القرآن والحديث 
والخامس لزاولة اللوائح . والقوانين الحكومية عن ادارة الزكاة
والسادس .  عن ادارة الزكاة والانفاق والصدقةADREPالمحلية 
انشاء وحدات ادارة الزكاة في اَلخَدَمة والشركات الدملوكة للدولة 
والسابع تسوية .  والددارس وغيرىاDMUB-NMUBأو للمنطقة 
ادراك الأمة عن مفهوم الزكاة على أنها ليست عبادة لزضية 
فقط، بل ىي وسيلة شرعية لازالة عدم عدالة الاقتصاد 
والثامن نشر . والاجتماع  منهم، ومع أنها وسيلة لزيادة رفاىهم
. عن الزكاة والانفاق والصدقةtelfael المجلة والكراسة والدنشورة 
والتاسع تعريض اعلان خادمي عن حركة ارادية الزكاة من 
. kinortkeleخلال وسائل الاعلام الدطبوعية والالكترونية 
 على الأماكن rennab/draobllibوالعاشر نصب اللوحة أو الراية 
الاجتماعية والاستراتيجية، الداعية ايتاء الزكاة والانفاق 
والحادي عشر استعمال . والصدقة لغلبة الدسكنة والجهالة
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الحساب الدصرفي وسيلة لايتاء الزكاة والانفاق والصدقة من 
أخذ الزكاة والانفاق والصدقة مباشرة . والثاني عشر. المجتمع
 من المجتمع ووحدات ادراة الزكاة وخدمة الزكاة في كل pu-kcip
والثاث عشر تقدم خدمة ايتاء . الوكالات الدشاركة باللجنة
 الزكاة والانفاق والصدقة في مكتب اللجنة
الأول تحسين برنمج الزكاة . وعليو تذانية واجبات. حقل التوزيع ) ب
الانتاجية القائمة باكمال التنظيم والحكم لدناسبة أىداف 
والثاني في لرال الصحة؛ لزاولة وجود خدمة . تدكين الزكاة
والثالث في لرال التربية؛ مساعدة دفع . العلاج المجاني للضعفاء
والرابع زيادة دفع . evitcelesمؤنة التعليم لطلبة مساكين انتقائيا 
للأساتذ والأستاذات في العلوم الدينية الذين " سبيل الله"الزكاة 
تحسين "والخامس تحسين برنمج . لاينالون أجرة كافية أو أصلا
، بل إن يدكن زيد عدد "inalithamerالدنزل لا يليق بو القيام 
. )paggnaT tapeC iskA(  TCAوالسادس تحسين برنمج . مالو
والسابع التغيير وتكميل نظام توزيع الزكاة بتفضيل ما طلب 
والثامن أداء استقصاء دقيقيا على من يستحق الزكاة . الدزكي
 .قبل دفعها إليو
الأول زيادة نظام ادارة . وعليو ثلاثة واجبات. حقل الاستفادة ) ج
 : الزكاة والانفاق والصدقة والدوارث والوصايا والذبة بطرق، منها
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طلب الدوافقة من لرلس الشورى لكل الجهد في استفادة  )1
 .الزكاة والانفاق والصدقة والدوارث والوصايا والذبة
الطلب وقبول الاقتراحات من الدزكي أو وحدات ترع  )2
 . الزكاة عمن استحق الزكاة من كل صنف
تركيب برامج سنوية عن خطة استفادة الزكاة والانفاق  )3
 .والصدقة والدوارث والوصايا والذبة
وذلك . تحسين نظام تعيين مقادير الحقوق  لكل صنف )4
 .شهران فأقل قبل التوزيع
 الدقادير الدعينة اعتبارات لحقل التوزيع في تحطيط التوزيع )5
توزيع الزكاة لأمر عرضي يحدده رأي المجلس اعتبارا بقرار  )6
 . الجلسة بين لرلس التنفيذ و رئيسي الحقول
ايجاد منحة دراسية لطلبة الضعفاء الدنجزين َذوي الذمة  )7
 العالية لتواصل تعاليمهم
انشاء الدشاركة مع الوكلات حكومية أو لا في مساعدة  )8
الطلبة الضعيف اقتصادىم والطلبة القاطع تعاليمهم 
 .لينالوا الدهارات التعليمية
والثاني تواصل دفع الاعانة لدن أصابتو كوارث طبيعية لزلية 
والثالث امكان المجاىدة ولزاولة وجود القرية . كانت أو وطنية
 لدي tcejorp tolipالدستهدفة لكل قطاع لتكون مشروعة تجريبية 
 . اللجنة
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الأول اتخاذ الزكاة قويا من . وعليو أربعة واجبات. حقل التنمية ) د
 والدصانع DMUB-NMUBالشركات الدملوكة للدولة أو للمنطقة 
. والثاني انشاء الدشروع التجريبي في توزيع الزكاة مواشيا. الأخرى
والثالث انشاء الشركة بالدؤسسة الدالية الاسلامية في أخذ الزكاة 
والرابع أداء البحث . لدا حصل من عقود الدضاربة والوديعة
 .والتقييم على قبول الزكاة الانتاجية
وما يليو ترتيب لرلس لجنة العامل على الزكاة بوربالنجا، الحقبة 
 ):1102-9002(
 )itapuB/admeP(الحكومة منطقة بوربالنجا : لرلس الشورى   .1
 بوربالنجا)IUM(لرلس العلماء إندونيسيا : لرلس الدراقبة   .2
 :لرلس التنفيذ   .3
 tamhaR otrateoS .H .srD: الددير   ) أ
 dP.M ,.gA.S ,oyraneoS .H: نائب الددير   
 iS.M ,.soS.S ,otkajibuS mamI :: نائب الددير   
 idawsiS .H .srD: السكريتير   ) ب
  PI.S ,otnailuY mamI: نائب السكريتير 
  cS.B ,irhaD .H :أمين الصندوق  ) ج
  H.S ,otnawreH .H :نائب الأمين 
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د )   لوقلحا: 
1) عملجا : Drs. H. Soekarno Prasodjo  
  H. Iskhak Zain, M.Pd.    
   Drs. H. Subeno, S.E.،  Drs. H.Muchtar 
    Hj. Windiyayanti, S.Pd.  
2)  عيزوتلا :Drs. H. Sridadi, M.M.، H. Masjhuri 
  H. Edi Purwono،   Edi Suwatno 
     Siti Chotijah, S.Pd. 
3)  ةدافتسلاا :dr. H. Tamsu Darsa Saputra, Sp.A. 
  Drs. Mahbub Muawwam, S.Ag. 
  Soetaryo, S.Ag., M.M.، Djamiran 
         H. Solikhin, B.E. 
4)  ةيمنتلا :Drs. H. Makhfuri، H. Munibullah 
   H. Aman Waliyudin, S.E.، Ali, S.Pd. 
   Apri Tulastri 
ه )   ءازجلأا: 
1)  ةرادلاا :Janisah 
2)  نيودتلا :Ikhsan Maftuhin 
3)  فارصلا :Puspita Arumi, S.E. 
4)  مومعلا :Rahmat Basuki, S.Pd. ،Adi Priastono 
  Andi Wibowo ،Hadi Waluyo . 
اجنلابروب ةاكزلا ىلع لماعلا ةنلج سللر لكيى دومعو ىلع دمتعي 
 ةهج لىإ ايلع ةهج نم ةميلعتلا دودخأ رهظي يذلا يمانلا يمرلذا لكشلا
ايبناج قيسنتلا جيسن رهظيو ،ىلفس . هذى اتهرعتسا يذلا لكيلذا اذىو
157 
اللجنة وقد عّودتها أيضا غالب اللجنات الزكاوية النامية كما يرى بهذه 
 . اللجنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هيكل مجلس لجنة العامل على الزكاة بوربالنجاالعمود الخامس 
 
 منوال القيادة . ه
كان منوال القيادة فيها معتمدا بمنوال القيادة الاستشاري، بأن 
يكون أكثر تفاعلية بين الددير والدرؤوسين، وأكثار مشاورة، وأكثر عطاء 
.  للتوجيهات والحث والاشارة ونحوىا للمرؤوسين في حصول أىداف اللجنة
ويجعل حسن بناء الادارة واحترافو مع دعم خير الدوارد البشرية فيها لنجًة 
 جزء العموم
 حقل التنمية
 
 خط التنسيق ............  خط الأمر __________
 
 جزء الادارة جزء الصراف جزء التدوين
 
 لرلس التنفيذ لرلس الدراقبة
 الددير
 نائب الددير
 
 لرلس الشورى
 السكريتير
 نائب السكريتير
 
 أمين الصندوق
 نائب الأمين
 
 حقل الاستفادة
 
 حقل التوزيع
 
 حقل الجمع
 
 851
ممثلة التي راجعها بدراسة مقارنة بعض لجنات العاملين على الزكاة في 
وعلى الرغم ىي قد تدارس دراسة مقارنة على اللجنة . الجاوى الوسطى
الأخر الدتقدمة في إقليمية أخرى لتدعم تنمية الادارة الدوجودة في لجنة 
 .العامل على الزكاة بوربالنجا
 
 برامج لجنة العامل على الزكاة بوربالنجا . و
 :الزكاة الاستهلاكية، منها .1
؛ باعطاء مساعد inalithameR )inuh kayal kadit hamur baher( ) أ
  لدن بيتو فاسد لا يليق بو000.005.1مالية عددىا 
الزكاة لصحة الضعفاء الدرضى؛ يساعدون باعطائهم الزكاة التي  ) ب
 . تليق في علاج مرضهم
سيارة الإسعاف لصحة الضعفآء؛ بأن تأخذ الدرضى من بيوتهم  ) ج
 .ثم توسلهم الى الدستشفى أو عكسو لرانا
الزكاة لسبيل الله؛ بأن تعطى لدن جاىد في شعار الاسلام  ) د
 .كأساتذ الددارس وإمام الدسجد والدصلى وغيرىم
الزكاة لابن السبيل؛ بأن تعطى لدن سافر سفرا مباحا غير  ) ه
 معصية وعجز عن الزاد
؛ يعني الزكاة التي تدفع لدن أصابتو )paggnaT tapeC iskA(  TCA ) و
 .الكوارث الطبيعية لزلية أو وطنية
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 :الزكاة الانتاجية، منها .2
الانتاجية التقليدية؛ بأن تعطى الزكاة في شكل السلعة الدنتجة  ) أ
التي يدكن استخدامها في وظائف جديدة، كتوفير الدواشي، 
، وأكثر من kacebوآلات الخياطة، وأدوات النجارة وشراء بيثاء 
  .ذلك
الانتاجية الإبداعية؛ بأن تعطى الزكاة في شكل رأس الدال  ) ب
ومساعدة  التجار الصغار في الأعمال التجارية على مراتب 
 . لزددة
 وىي عامة لدن أراد ايداع مالو في اللجنة وخاصة خدمة الادخار؛ .3
لدستحي الزكاة الانتاجية حيث وجب عليهم الادخار في اللجنة كل 
وكان الادخار حق لذم سيدفع اليو . شهر مناسبا لكل مرحلتهم
 .وقت حاجتهم اليو لزيادة رأس الدال
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 الباب الرابع
 تحليل عن ادارة توزيع الزكاة الانتاجيةالت
 منطقة بوربالنجاب) ADZAB( في لجنة العامل على الزكاة 
 
 62منطقة بوربالنجا في  )ADZAB(لجنة العامل على الزكاة قد أسست 
لجنة العامل على الزكاة  "، باسم .ق 2241 ربيع الأكؿ 2 أك 1002أبريل 
رئيس مديرية . KS بػػػػكقد أكد تأسيسو ". بوربالنجا)SIZAB(كالانفاؽ كالصدقة 
 عن لرلس لجنة العامل على الزكاة  كالانفاؽ كالصدقة 1002/68/1.154رقم 
بوربالنجا في أكائل  )pubaW(ثم كٌلاىا نائب رئيس مديرية .  بوربالنجاSIZAB
كبعد ذلك، من جهة الحكم كاف لذا تولية ادارة الزكاة في .  1002شهر سبتمبر 
 . SANZABمنطقة بوربالنج، كمع أنها ككيل عن لجنة العامل على الزكاة الوطنية 
ككانت اللجنة في أداء كاجباتو مركزة على أنشطة ادارة الزكاة الأساسية 
الدعركفة، كىي جمع الزكاة، كاستفادتها، كتوزيعها، كتنميتها بالاستخداـ كتطبيق 
كادارة توزيع الزكاة الانتاجية قد أجريت مند تأسيسها حتى . العلم الادارم فيها
كلكن الباحث في ىذا البحث يركزه في ادارتها تٖت حقبة القيادة سنة . الآف
 معتمدا بالافتًاض كادعاء أساسي، قد حصلت اللجنة في  1102-9002
 .ادارة توزيع الزكاة الانتاجية في ىذه الحقبة كما رأل كعلم
كادارة توزيع الزكاة الانتاجية في ىذه اللجنة مسنتدة الى ما أشار اليو 
 المجدد 9991/83القرآف كحديث النبي صلى الله عليو كسلم، كالقانوف رقم 
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مرسـو كزير الشؤكف الدينية رقم  عن ادارة الزكاة، ك1102/32بالقانوف رقم 
كزير مرسـو عن ادارة الزكاة، ك9991/83 عن تنفيذ القانوف رقم 9991/185
عن تنفيذ القانوف رقم  3002/ 373 رقم بالدرسـوالشؤكف الدينية 
 :   كتفاصيل ذلك على ما يلي .عن ادارة الزكاة9991/83
 كىاٍلميؤىلمفىة ً عىلىيػٍهىا كىاٍلعىاًمًلتُى  كىاٍلمىسىاًكتُ ً لًٍلفيقىرىاء ً الصمدىقىاتي  لظمىاإ"؛ 06: التوبة .1
 اللمو ً ًمنى  فىرًييىةن  السمًبيل ً كىاٍبن ً اللمو ً سىًبيل ً كىفي  كىاٍل ىارًًمتُى  الررِّقىاب ً كىفي  قػيليوبػيهيم ٍ
 ".حىًكيمه  عىًليمه  كىاللموي 
 عىلىٍيًهم ٍ كىصىلرِّ  ًبِىا كىتػيزىكرِّيًهم ٍ تيطىهرِّريىيم ٍ صىدى قىةن  أىٍموىالذًًم ٍ ًمن ٍ  يذ ٍ"؛ 301: التوبة .2
 ".عىًليمه   ًى يعه  كىاللموي  لذىيم ٍ سىكىنه  صى ى تىكى  ًإفم 
حىدم ثػىنىا أىبيو عىاًصمو اليمحماؾي ٍبني لسىٍلىدو عىٍن  :الحديث؛ كما ركاه البخارم .3
زىكىرًيماءى ٍبًن ًإٍسحىاؽى ، عىٍن لػىٍتِى ٍبًن عىٍبًد اًلله ٍبًن صىٍيًفيٍّ ، عىٍن أىبِ مىٍعبىدو ، عىًن 
اٍبًن عىبماسو ، رىًضيى اللموي عىنػٍهيمىا أىفم النمبيم صىٌلى الله عىلىيًو كىسىلممى بػىعىثى ميعىاذنا ، 
رىًضيى اللموي عىٍنوي ، ًإلىى اٍليىمىًن فػىقىاؿى اٍدعيهيٍم ًإلىى شىهىادىًة أىٍف لاى ًإلىوى ًإلام اللموي كىأىنِّرِّ 
رىسيوؿي اًلله فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفم اللموى قىًد افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم خَىٍسى 
 فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفم اللموى افٍػتػىرىضى 
 كىلىيػٍ لىةو
صىلىوىاتو في كيلرِّ يػىٍوـو
ٍم تػيٍؤ ىذي ًمٍن أى ًٍنيىاًئًهٍم كىتػيرىددُّ عىلىى فػيقىرىاًئًهم ٍ
كما ركاه  .عىلىٍيًهٍم صىدى قىةن في أىٍموىالذًً
مسلم؛ حىدمثىًتٍ أىبيو الطٌاًىًر، أى ٍبػىرىنا ابني كىٍىبو ، أى ٍبػىرىنِّ عىٍمرهك بني الحىاًرًث 
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عىن ًشهىابو ، عىن سىالًِو بًن عبًد اًلله عىن أىبًيًو أٌف رىسيو ؿى الله صلى الله عليو 
: كسلم كاىفى يػيٍعًطي عيمىرى بن الخىطماب رضي الله عنو العىطىاءى، فػىيػىقيوؿ لىوي عيمىري 
: آفٍػقىري ًإلىيًو ًمتٍرِّ ،  فػىقىاؿ لىو رىسيوؿ الله صلى الله عليو كسلم...يىا رىسيوؿى الله"
 كىلاى 
 يٍذهي فػىتىمىومٍلوي أىك تىصىدمٍؽ بًو، كىمىاجىآءىؾى ًمن ىذا الداىًؿ كىأىٍنتى  ىتَي ميٍشًرؼو
 "سىآًئل، فىخيٍذهي كىمىا لاى، فى ىتػىتمًبٍعوي نػىٍفسىكى 
 كالقانوف رقم 9991/83الفصل الأكؿ كالدادة الأكلى من القانوف رقم  .4
ادارة الزكاة أنشطة التخطيط : " عن ادارة الزكاة، الذاكر1102/32
  ".كالتنفيذ كالدراقبة على جمع الزكاة كتوزيعها كاستفادتها
:  عن ادارة الزكاة، الذاكر9991/83الفصل السادس من القانوف رقم  .5
ادارة الزكاة أقيمت على يد لجنة العامل على الزكاة التي أنشأتها "
 ".الحكومة
لجنة : " عن ادارة الزكاة، الذاكر9991/83الفصل الثامن من القانوف رقم  .6
التي قصدىا الفصل السادس كلجنة  )ZAB(العامل على الزكاة الحكومية 
، لديها كاجب أساس من الجمع )ZAL(العامل على الزكاة الاجتماعية 
 ".كالتوزيع كاستفادة الزكاة كفقا للشريعة الدينية
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 عن ادارة الزكاة، 1102/32الفصل السادس الدادة الأكلى من القانوف رقم  .7
لجنة العامل على الزكاة الوطنية ىو اللجنة الدأذكف لو لادارة الزكاة :"الذاكر
 ".كطنية
 عن ادارة الزكاة، 1102/32الفصل الخامس عشر من القانوف رقم  .8
أنشيئت لجنة العامل على الزكاة الوطنية في لأداء ادارة الزكاة في :"الذاكر
 ".كل مقاطعة كمنطقة أك مدينة
في :" عن ادارة الزكاة، الذاكر1102/32الفصل السابع من القانوف رقم  .9
أداء الواجب كما قصده الفصل السادس، ألصزت لجنة العامل على الزكاة 
 : الوطنية كظائف، ىي
 تٗطيط الجمع كالتوزيع كاستفادة الزكاة ) أ
 تنفيذ الجمع كالتوزيع كاستفادة الزكاة ) ب
 اليبط كمراقبة الجمع كالتوزيع كاستفادة الزكاة ) ج
  .الا بار كمسؤكلية تنفيذ ادارة الزكاة ) د
 عن ادارة الزكاة، 1102/32الفصل الخامس كالعشركف من القانوف رقم  .01
 ".كجوب توزيع الزكاة للمستحق كفقا للشريعة الاس مية:"الذاكر
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 عن ادارة الزكاة، 1102/32الفصل السادس كالعشركف من القانوف رقم  .11
توزيع الزكاة كما قصده الفصل السادس كالعشركف أجرم تٔناسبة :"الذاكر
 ".ألويات كاىتماـ مبدأ الدساكة كالعدالة كالولاية
 عن ادارة الزكاة، 1102/32الفصل السادس كالعشركف من القانوف رقم  .21
 :الذاكر
لغوز أف تستفاد الزكاة في عمل منتج ل لبة الفقتَ كالدسكتُ كزيادة  ) أ
 . تَ الأمة
أجريت عند ما  )أ(استفادة الزكاة في عمل منتج كما قصدت الدادة  ) ب
 .كفيت حوائج الدستحق اليركرية
 )أ(القرار التالي عن استفادة الزكاة في عمل منتج كما قصدت الدادة  ) ج
 .قرر بقرار الوزير
الفصل الثامن كالعشركف الدادة الثانية من مرسـو كزير الشؤكف الدينية رقم  .31
 9991/83  عن تنفيذ القانوف رقم3002/373 كرقم 9991/185
استفادة أمواؿ الزكاة المجموعة في عمل : "عن إدارة الزكاة الفصل، الذاكر
 :منتج تقاـ بشركط آتية
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.  ككانت ىناؾ بقية1 استفادة الزكاة كما قصد في الدادة كملتإف  ) أ
 عن استفادة الزكاة لكفاية الحوائج اليركرية كفقا 1صرحت الدادة (
 .)لأكلويات الدستحق الأحوج كدا ل كلاية كل الزكاة
 حقيقية  الدرجو رتْوكجود الكسب أك العمل  ) ب
 .كجود موافقة  طية من لرلس الشورل ) ج
الفصل التاسع كالعشركف من مرسـو كزير الشؤكف الدينية رقم  .41
 قررت : " عن تنفيذ القانوف، الذاكر3002/373 كرقم 9991/185
إجراء دراسة : اجراءات استفادة الأمواؿ المجموعة في عمل منتج، ىي
الأعماؿ الإنتاجية؛ كتوفتَ التوجيو كالارشاد؛ كتوفتَ تعيتُ نوع الجدكل؛ ك
 .الرصد كالدراقبة كالإشراؼ؛ كإجراء التقييمات؛ كإنشاء التقرير
فمن ثم، ر ت اللجنة تلك الأمانات الدذكورة في أحد بعثاتها، يعتٍ 
ك نوعية الرفاه ك لزيادة تها كاستفادىا كتوزيع كالانفاؽتٖستُ جمع الزكاة كالصدقة"
ثم استعملت كطبقت في الغاد تلك البعثة الدبادئ الأساسية الادارية ". الأمة
ككظائفها في ادارة الزكاة الانتاجية التي تتعلق قوية بادارة حقل الجمع كالاستفادة 
كال رض من استعماؿ كتطبيق ىذه الدبادئ الأساسية .  كتنمية الزكاة كما عيلمت
كالوظائف الادارية ىو أف تكوف ادارة توزيع الزكاة الانتاجية قاربة من بلوغ 
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حقيقة  رض الزكاة، يعتٍ ت٘كتُ اقتصاد الدستحقتُ في نيل الرفاه الاقتصادم 
 . الذم منو جاء الرفاىات في جميع نواحي حياتهم
 
المبادئ الأساسية الادارية في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية للجنة  . أ
 العامل على الزكاة منطقة بوربالنجا
قد اعتصمت اللجنة، كىنا عاملو حقل التوزيع، في ادارة توزيع 
الزكاة الانتاجية بأربعة الدبادئ الأساسية الادارية لحصوؿ مقاصد التوزيع 
 .    اصة كأ راض اللجنة عامة
 مبدأ الركن الاسلامي .1
كيلـز على اللجنة كعاملي حقل التوزيع  في أداء توزيعها 
كيعلم بأنها كاضحة لدعادلة الحبل . استناد بقيم أركاف الاس ـ اجمالا
من الله كالحبل من الناس، حتى أف كانوا ىنا بنسبة حبل من الله، 
مأمورين كمتوليتُ في ادارة الزكاة عامة كتوزيع الزكاة الانتاجية  اصة 
كبنسبة حبل من الناس، . التي ىي أمر كاجب من الله على الدسلمتُ
كانوا لشن كجب عليو توزيعها لدن يستحقها بعد أف يأ ذكىا لشن 
فلذا لا لغوز لذم أف يوزعوىا إلا بالاحتًاؼ كالدهنئة . لغب عليو الزكاة
كالتوافق بالقانوف الشرعي أك الر ي كالتناسب باجراءات التوزيع 
 . الدقررة
 381
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كيدعم ذلك الفهم على أف ادارة الزاكاة عامة كادارة توزيع 
الزكاة الانتاجية  اصة بالصفات الدذكورة سبب من أسباب اقامتهم 
ىذا بدليل أف الله تعالى قد اقتًف . قامتهم الص ةادين الاس ـ ؾ
ككذا ما قاؿ النبي صلى الله عليو . في أكثر آياتو" الص ة"بػ" الزكاة"
 فإذف، اذا صلحت الادارة .كسلم في أكثر من كاحد من أحاديثو
كالزكاة من مبانِّ . صلح دين الاس ـ، كاذا فسدت فسد الاس ـ
الاس ـ التي كجب على الدسلمتُ أف لػفظوىا، كما لػفظوف أركاف 
كالزكاة الانتاجية من مبانِّ قوم اقتصاد الأمة كما . الاس ـ الأ رل
كىي أقرب الوسائل لجعل حالة . لؽكن منها أ ذ منافعها للأمة
 . التاجر العادم حالة التاجر ال تٍ
 المبدأ والأخلاقي .2
الدراد بو، لغب على العاملتُ في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية أف 
تكوف لذم آداب كأ  ؽ كرلؽات مثل صدؽ كأمانة كمسؤكلية 
كنقبت ىذه الصفات مند . كعدالة، كلزبة في الناس كالتعاكف كلضوىا
تٕنيد العاملتُ، ثم استعملوىا مداكمة يومية في ادارة الزكاة في  عند 
كقد . ما كزعوا الزكاة، لأف في التوزيع ع قة مباشرة بالدستحقتُ
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علمت اللجنة بأف لآداب العاملتُ دكرا مهما قويا في تقدـ اللجنة  
 .  كحصوؿ مقاصد برلظج الزكاة الانتاجية التي صدقها كقبلها المجتمع
 المبدأ المؤسسي  .3
كاعتمدت ىذه اللجنة تٓمسة الدبادئ الدؤسسية في ادارة توزيع الزكاة 
 :كىي. الانتاجية
 سديد الشخصية ) أ
كاف ا تيار سديد الشخصية أم الشخص تصلح لو 
تولية لادارة الزكاة في اللجنة من أم موقف معتُ فيها يناسب 
كموقف الددير الذم . تٔلكة كقدرة  كمهنة كل من العاملتُ
، ف  شك في قيادتو على اللجنة، لأنو tamhaR otrateoSتولاه  
قد لصح في قيادة مؤسسة أكبر من ىذه اللجنة، عند ما كاف 
ككذلك أمتُ الصندكؽ الذم . نائب ريئس مديرية بوربالنجا
، كىو عامل في أحد البنوؾ الدعركفة قبل ما كاف irhaDتولاه 
ككضعت ادارة الزكاة الانتاجية الى .  ادما لذذه اللجنة
كعلى الأساس، . ، كاشتهر أىليتو في الادارةiruhjsaMمشهورم 
حاكلت كاحتيطت اللجنة في تولية أم موفق من الدواقف على 
أم شخص تناسبو ملكتو كمهنئتو ك برتو أم بل ة أ رل إقاـ 
 . ecalp thgir eht no nam thgir ehtمن مقامو 
 961
 اؿو من السياسة ) ب
كقد لاحظ كقابل الباحث كاحدا كاحدا من الدخبرين 
كالعارفتُ عن  لوىم من أم سياسة، إذف، لقي الباحث أف 
جميع العاملتُ في ىذه اللجنة لايشاركوف بعملية السياسة 
كرأكا بأف  لوىم من السياسة يأثر عدـ . الدوجودة في بلدنا
مكر أم شخص حتى كاف لذم استق ؿ كاسع في ادارة الزكاة 
كلكن رأكا أف فهم السياسية أمر مهم . لنيل  رض اللجنة
لاينب ي تركو، لكي  يتد ل عليهم شخص آ ر ليس عام  
 . في عملية ادارة الزكاة، في  في توزيع الزكاة الاناتاجية
 اؿو من الفئة ) ج
ككذا لاحظ كلقي الباحث أف العاملتُ في ىذه اللجنة 
مشاركة كذلك يظهر من .  التُ من تد ل أية فئة كانت
كتعاكف بتُ  الأشخاص الحقوؿ كالخطوط للتنمية كتقدـ 
كلذم مبدأ الدمالكة بينهم الذم صار قوة أساسية لازمة . اللجنة
كلِ يتوقف أييا حقل توزيع . في بلوغ أ راض ىذه اللجنة
الزكاة الانتاجية تٔا أراده الدزكتُ كالدالضتُ في استحقاؽ من توزع 
ككذلك لاينظر حقل التوزيع من أين  لفية . الزكاة إليو
 .الدستحق، فإف يصلح لو قبض الزكاة كزعت عليو، كإلا ف 
 071
 الاستق ؿ ) د
كالدعتٌ، أف ىذه اللجنة لايتوقف تْزب آ ر، كلذا 
فيظهر ذلك حينما أداركا . استق ؿ قياـ جميع ما قررتو اللجنة
الزكاة المجموعة عندىم قليلة أـ كثتَة، توزعوا كلها لأىلها 
الأصناؼ الثمانية الدذكورة في القرآف كالحديث، كلالغوز على 
ففي توزيع الزكاة الانتاجية . الآ ر  ارجها أف يتد ل عليهم
إذا كانت توصية مث  من الدزكي لأم من كزعت عليو زكاتو، 
فهو موص فقط، كلالغوز عليو أف يعتُ عدد ما كزع من الزكاة 
 . كلدن كزعت الزكاة الانتاجية
 المحايدة كالدوضوعية ) ق
كلِ ينكر عندنا على أم حاؿ شكل الدؤسسة كانت، 
، فيعوؽ الدؤسسةأف فيها عنصر الضازم كشخصي في عملية 
كقد اعتنت ىذه اللجنة . عليها عن حصوؿ مقاصد الدؤسسة
كذلك ينظر متى أف يعينوا من . عن ظهورلعا في أنفس العاملتُ
استحق لو زكاة انتاجية، كلا يكفي عليهم علمهم عنو بل 
يساعدىم الدعلومات كالبيانات الدأ وذة لشن حايد من آ ر 
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كعرؼ شأف حياة الدستحق في الواقع، الى أف نالوا من كملت 
 . لو شركط لقبض الزكاة
 المبدأ الاداري .4
في لصاح استفادة الزكاة الانتاجية  استعملت ىذه اللجنةك
) PBM( ssecorp yb tnemeganam العملية  ؿ من  لظطى إدارة كتوزيعها
الادارة لظط كلِ تستعمل . التي تزيد كتعتتٍ تركيز العملية على النتائج
 كيكوف توجو). RBM(  tluser yb tnemeganamمن   ؿ النتائج 
 لاىتمامو عملية الادارة التي ىي عنصر ة طويلدة أكثر الى ـالأكؿ
 كىذا النمط يعتقد بأف .، تٓ ؼ الثانِّمهم لايتًؾ في لصاح الادارة
 .النتائج الجيدة أفيل تٖققا إف كانت العملية جيدة حسنة جدا
كلذا اعتنت كفيلت ىذه اللجنة عملية تنظيمية، كلو لِ تتًؾ 
كلِ تهمل الرؤية كبعثة اللجنة كالأ راض التنظيمية التي ىي مهمة 
أساسية أ رل، كلكن العملية التنظيمية أحق لأدائها من النتائج 
كزاد تيقن لصاح  رض اللجنة في نفوس العاملتُ عند ما . الدقصودة
زادت قوة فهم ادارة الزاكاة من جهة العاملتُ أنفسهم أك من جهة 
ككذا لػتاج . الدالضتُ كالدزكي كالدستحق كالحكومة أك لرتمع بوربالنحا
  .فورا اتٖاد موافقتهم لدنافع الزكاة الانتاجية
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كقد عرؼ الباحث الاعتناء كاىتماـ العاملتُ في عملية الادارة 
لا نتائجها، من نظاـ تقنية توزيع الزكاة الانتاجية مند تقدمها من 
. الدستحق أك موص بِا كاستقصائها ثم توزيعها حتى تنفيذ تقييمها
كأكضحت كثرة العملية . كذلك مفعولة تّهودىم كقوة استطاعتهم
كالنظاـ ال ـز أداؤىا بالصبر كالدقة كجودى الر بة في ادارة الزكاة 
الانتاجية لكي تكوف سائرة تْسن كىادؼ مواقفة تٔا شرع الاس ـ 
 .كالقوانتُ القائمة
    كعند اللجنة يقتُ كاعتقاد بأنو اذا أدل كل الأحزاب 
الدشتًكة من العاملتُ كالدزكتُ كالدستحقتُ ك تَىم عملية تقنية ادارة 
الزكاة الانتاجية تّيد كمهنئة حسنت لذم نتائجها كلو احتيجت الى 
مدة طويلة، كلوكاف عليهم نقائص، كىي لازمة في أم عمل، لايرل 
 .  من عماؿ كلا ما عمل
 
وظائف الادارة في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية للجنة العامل على  . ب
 الزكاة منطقة بوربالنجا
كلن تنفصل ادارة الزكاة الانتاجية عن تطبيق الوظائف الادارية 
الأربعة التي ىي التخطيط، كالتنظيم، كالتنفيذ، كالدراقبة، كما ىو يعلم 
كتطبيق ىذه الأربعة يناسب تٔا قرره . تطبيقها في الدنظمات الدتقدمات
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 البادؿ عن القانوف رقم 1102/32الفصل السابع من القانوف رقم 
  . عن ادارة الزكاة9991/83
 التخطيط .1
ق عبارة عن سلسلة البرامج  أفتعريف التخطيطكقد سبق 
كتركب التخطيط مع . الدركبة لتنفذىا منظمة في  يوف أكقات معينة
 اتالقواستعماؿ ادارة ستًاتيجية التي تٖتوم على أربعة أمور، كىي 
 ،seitinutroppO، كالفرص sessenkaeW اتكاليعف ،shtgnertS
كتتصور ىذه الأربعة في تٗطيط . )TOWS( staerhT  كالتهديدات
توزيع الزكاة الانتاجية، بأنها أكلى برامج، فلذا كانت لذا قوة في ت٘كتُ 
اقتصاد الدستحق كضعف كقليل الفهم عن الزكاة الانتاجية مث  إما 
كلذا فرصة كاسعة، ىي . من الدستحق كإما من الزكي كإما من  تَلعا
كوف طريقة توزيع الزكاة الاتناجية في ىذه اللجنة جديدة  اصة 
. لستلفة بطريقة توزيع الزكاة الانتاجية القائمها بعض اللجنات سواىا
 .كأما تهديدىا فكعدـ جهد الدستحق في انتفاعها
كأضافت اللجنة في تٗطيط توزيع الزكاة الانتاجية الى قسم 
كىي تعيتُ اللجنة من العامل كزعها كمن .  انتفائية كانيباطيةH1+W5
الدستحق يستحقها، كتعيتُ ما يعمل في ادارتها، كتقوية العلة كالعبارة 
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لداذا أقيمت ىذه الزكاة الانتاجية في ادارة التوزيع، كالتعيتُ أين موقع 
توزيعها، كالتعيتُ متى كقت توزيعها، كالتعيتُ كيف توزيع الزكاة 
 . الانتاجية الجيد كالذادؼ كالدناسب لاجراءات الدقررة
كقد يركط كينطوم مدير اللجنة كحقل التوزيع حقل 
الاستفادة كالجمع في تٗطيط توزيع الزكاة الانتاجية ليكوف كل من 
 .برامج الحقوؿ متكام  بعيها بعيا، كلا يكوف متدا   بينها
ثم يذكر الباحث بعض الخطط العملية في ادارة توزيع الزكاة 
 :الانتاجية، كىي
 ضبط عدد مستحقي الزكاة الانتاجية مناسبا بالزكاة الدستعدة ) أ
 جعل أكلويات الدفع لدن قدمها أكلا ) ب
  جمع بيانات الدستحق بعد تٖققو ) ج
 تعيتُ كقت الدسح كالاستقصاء، كتعيتُ الداسح كموقع الدسح ) د
 تقديم موافقة حاصل الدسح الى مدير اللجنة ) ق
لؽكن أف ك،  الدستحقتُ لرموعةلكل تعيتُ شخص مسؤكؿ  ) ك
قادة من أك ة توصياؿ أك من الدزكي الذم أتى، منهم كوف م
 ةالمجتمع المحلي
 دعوة الدستحق الدوفق لاعطاء التوجيو عليو ) ز
 571
تعيتُ الدوقع أك الدكاف ككقت التوزيع، فعليا بأف لغيئ العامل  ) ح
بأف يدعى الدستحقوف مع الى مكاف الدستحق، أك سلبيا 
 .مسؤكلذم  الى مكتب اللجنة
 الاشراؼ كالدراقبة مداكمة على أنشطة عمل الدستحق ) ط
التقييم دكريا على ادارة الزكاة الانتاجية عند الدستحق ثم لحقو   ) م
تعيتُ ارتفاع الدرحلة للمستحق الدنيبط كالمجتهد في عملو، أك 
 .توقف الدستحق الناقص جهد عملو
 التنظيم .2
كقد تقدـ تعريف التنظيم، بأنو عملية لتصميم الذيكل الر ي، 
كالتصنيف كتنظيم الدهاـ أك الوظائف بتُ أعياء الدنظمة حتى لؽكن 
كمن ىذا التعريف افتهمت حق . تٖقيق الأىداؼ التنظيمية بكفاءة
الفهم لجنة العامل على الزكاة تٔنطقة بوربالنجا، بأنو لن ينجح أمر 
الحق ب  نظاـ ي لبو الباطل : إلا بتنظيم ذلك الأمر، كلأنو قيل
بنظاـ، كأف الله لػب أمرا ينظم تٖققو كما لػب الدسلمتُ إذا قاتلوا 
الكفار كىم صفوؼ كأنهم مرصوص، لا لغوز عليهم أف لؼرجوا من 
 . صفوفهم إلا لحاجة ضركرية أك بأمر إمامهم
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كقد رأل الباحث أمرين مهمتُ الذىين أقامتهما ىذه اللجنة 
 :في تنظيم ادارة توزيع الزكاة الانتاجية، لعا
 تقسيم العمل ) أ
  ىو تركيط الشخصتُ العاملتُ فأكثر أك لرموعات في 
الدعالجة كمشاركة الصاز الخطط المحدكدة لتحقيق أىداؼ 
لدم  )MDS (الدوارد البشرية نوعيةبفقا اكـ كيكوف. الدؤسسة
كال رض . الددبر مرشح  تٕنيدتعقد عندالتي  ؤسسةلِا مدبرم
لقدرة كالوصف ا باعتبار ت٘اـ تنفيذ البرامج كفاءة كفعالية
يكن الأداء منهم، حتى لِ  لكل )noitpircsed sboj (الوظيفي
 ـساعد بعيوم بل، بينهم امداعمت كا بعضـتدا   بعيوـ
 .ابعض
كقسمت اللجنة أعماؿ ادارة توزيع الزكاة الانتاجية 
متاسوية باعتبار الدوقف كملكة العاملتُ، كذلك مثل عامل 
الدعوة، كالداسح، ككاتب بيانات الدستحقتُ، كمسؤكؿ برلظج 
الزكاة الانتاجية، كمسؤكؿ كل لرموعات، كجاعل تقرير البرلظج 
أما ملكة كمهارات العاملتُ فأستخرجت عند . كلضوىم
 .تٕنيدىم باحتياط كانتفاء
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كيعٌود في كل عمل من أعماؿ توزيع الزكاة الانتاجية 
التًكيط كالتعاكف بتُ العاملىتُ فأكثر لانتهاء ىذا البرلظج 
كاذا كاف لذم نقص من العامل لتوزيعها، فقد يستطلبوا . مشاركة
زيادة العامل من حقل آ ر، كقسم مسك دفاتر لتسجيل ما  
. يتعلق بتوزيع ىذه الزكاة، كحقل الاستفادة كقسم عامة عادة
. كتولى ك  منهم رئيس الحقل برأيو اعتبار بعمل ما لػتاجو
ككاف مقصود التًكيط كالتعاكف من حقل آ ر لئ  يكوف كل 
العامل في اللجنة فالعا كعالدا ما لغب عليو فقط، بل ما لغبو 
عامل آ ر، كإف ا تلفت الحقوؿ كالقسمات، حتى يكوف 
كلهم متمالكا بعيو بعيا، كيسهل دكر العامل ككاجباتو عند 
 .ما لػتاج كقتا ما
كمن ىذا، استنتج الباحث بأف قسم الأعماؿ الدؤدل بو 
في اللجنة يأثر نظاـ توزيع الزكاة الانتاجية كلصاح ىذا البرلظج في 
لجنة العامل على الزكاة بوربالنجا كلو كاف قد توجد نقائص التي 
 .ىي أمر لاـز في عملية منظمة ما
 ىيكل الدنظمة ) ب
الدعلـو ، كإف ك. ىو آليات أك تقنيية ر ية التي ت٘كنتها الدنظمة
كانت ادارة توزيع الزكاة الانتاجية من بعض ادارة التوزيع الذم ىو 
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من برامج أساسية اللجنة، كلكن تكوين ىيكلها معتمد بأىيمة 
 :عوامل تٗطيط ىيكل الدنظمة  البا، كمنها
استًاتيجيات تنظيمية لتحقيق الأىداؼ، التي تصف كيفية  )1
 رئيس حقل التوزيعترتيب تدفق قنوات السلطة كالتواصل بتُ 
 كعامليو
ا ت ؼ التكنيلوجيا كآلاة الاتصالات كآلاة النقل كالكمبيوتر  )2
 يتًتب عليو تنوع ىيكل توزيع الزكاة الانتاجية
أعياء حقل التوزيع ك تَ الدوارد البشرية عندىم، كذلك يسهل  )3
 .أف يقطع ما لغب عليو كما يعمل
حجم الذيكل ككحدة الأعماؿ ص تَاف حيث يناسباف  )4
 .بالأعماؿ الدوجودة
 :ككذا يعتمد تكوين ىيكلها تٓمسة عناصر، كىي
 مناسب   الفردية كالمجموعيةالأعماؿتٗصيص الأنشطة كتقسيم  )1
 لأف iruhjsaM كذلك لضو عامل الدسح أضيف لػ. تٓبرة العاملتُ
لو دقيقة النظر الى جدارة الدستحق لقبض الزكاة، كيفوض أمر 
التدكين الى إحساف مفتوحتُ، لأنو متأى  تٔسألة تدكين 
ككلي تنشئة ىذه الزكاة الى العاملتُ في حقل الجمع . الدنظمة
 . لأف أكثر  برة عنها، كلو يساعدىم عامل التوزيع أحيانا
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تطبيق تقييس عمل التوزيع ليماف الصازه، مثل كجوب جمع  )2
الدستحق في لرموعات ليسهل على اللجنة أف تشرؼ كتراقب 
ك  منهم، كاعطاء الزكاة على مراحل، ككجوب الرفع لكل 
رئيس المجموعة عن حالة عملية أعياء المجموعة الى اللجنة 
 .دكريا، كلضو ذلك
 تنسيق الأنشطة الذم لغمع كظائف كحدات العمل في التوزيع  )3
 في أ ذ القرار، الأكؿ إما من جهة الرئيس الدركزية كال ممركزية )4
 .اللجنة أـ من رئيس التوزيع، كإما من جهة العاملتُ في الديداف
؛ ككاف عدد العامل في توزيع الزكاة حجم كحدة العمل )5
 .الانتاجية ديناميكيا مناسبا بالأعماؿ كالعماؿ الدوجودة
 لشكل الذرمي كأما شكل الذيكل في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية فا  
حتى سار سه  كل الأكامر من الرئيس  أبسط الأشكاؿ لأنو، adimarip
ككذا بِذا الشكل اتصاؿ التنسيق بتُ من رٌكط . الى الدرؤكستُ تٖتو
كيعتمد أييا على الذيكل النامي الذم . كشارؾ في توزيع الزكاة الانتاجية
يستعتَه أكثر اللجنات الناميات كما يرل بلجنة العامل على الزكاة 
 كصور الباحث عمود ىيكل الدنظمة في ادارة توزيع الزكاة . بوربالنجا
 .الانتاجية في ىذه اللجنة، تٔا يلي
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 في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية هيكل المنظمة السادسالعمود 
 التنفيذ .3
تٕعل في لراؿ توزيع الزكاة الإنتاجية كانت  طط الأعماؿ 
مركز، ك بشكل مناسب، اقكنفذالدوجودين لي معتمدة للعاملتُ
بعض الأشياء في لذذه اللجنة توزيع اؿ حقلتطبق كقد . كاضح ككاملك
 :كتلك.  توزيع الزكاة الدنتجةتنفيذ
 كيصبح لرد العمل في مؤسسة الزكاة دافعا. الدافع أك الحث ) أ
 تنفيذ أشياء في ث ثةىنا لذم  يثبتؼ. للعاملتُين   اصكحاثا
الأكؿ الاعتقاد، بأف توزيع الزكاة الانتاحية : ، كىيتوزيع الدنتجة
احدل الوسائل في عبوديتهم لله، كمساعدة لتوجيو أمر كاجب 
كالثانِّ يثبت في .  على الدزكي كمساعدة لقبض الدستحق حقو
 الدالية الادارم/مسك الدفاتر منسق حقل التوزيع
 المحقق
 
 الدراقب/الدشرؼ/الداسح
 
 معطي الزكاة
 
 رئيس المجموعة /الدسؤكؿ
 
 الدستحقتُ
 
 مدير اللجنة
 رئيس المجموعة /الدسؤكؿ
 
 رئيس المجموعة /الدسؤكؿ
 
 الدستحقتُ
 
 الدستحقتُ
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قلوب العاملتُ أف توزيع الزكاة الانتاجية بشكل رأس الداؿ 
لعمل الدستحق ىو طريقة فعالية لتكوف الزكاة أكثر منفعة 
كالثالث . كأكبر مصلحة بينة لدن احتاجو في زيادة رفاه اقتصاده
قد فيل العاملتُ في تنفيذ التوزيع أساس الشفافية في 
الاتص ت بتُ الأحزاب من العاملتُ أنفسهم، كالدزكتُ، 
كالرابع أف يعتقد . كالدستحقتُ حتى لػسن تدفق اتصالاتهم
الزكاة ليس توزيع ادارة في حتًاؼ الاانتفاع  العاملوف أف
 .  لدصالح الناس عامةيتعدلللعاملتُ فقط بل 
 الدواص ت ) ب
كيعرؼ بأنو لن تنل أية الدؤسسة في حصوؿ أ راض 
تنظيمية الا تْسن الدواص ت بتُ الأشخاص كالحقوؿ ك تَىم 
كلذلك استعار حقل توزيع الزكاة الانتاجية في . الدتعلقتُ بِا
 الأكؿ قسماف، الدواص ت. ىذه اللجنة نوعا عمودية كأفقية
 بالصاز كل العامل كل الرأم من الددير pu pot الى جهة الأسفل
أك من رئيس حقل التوزيع اعتمادا للتوجيهات منهما ليناسب 
 بأف ،nwod potعلى الى جهة الأ الدواص تك. بالخطط الدقررة
لا يزاؿ كل عامل التوزيع يرفع تقرير أعمالو، ككذا يرفع كل ما 
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يعوؽ بو في الديداف، ثم يطلب ما سيعمل بعدي من الددير أك 
ك الب العائق في الديداف كجده العامل كعدـ كفق . الرئيس
 . البيانات الدوجودة بالبيانات في الواقع
بأف لا يقطع كل العامل  ، railimaf كالثانِّ كونو أكثر دراية
فعالية الدواص ت بينو كالآ ر، ككذا لايقطعها عن حقوؿ 
كيبتٌ  .كنوعية أ رل متعقلة بادارة توزيع الزكاة الانتاجية
قوة لاحتًاز كقف تنفيذ برامج التوزيع ىذاف القسماف 
 . الدخططة
 منواؿ القيادة ) ج
كاف رئيس حقل التوزيع، كىو ىنا مسؤكؿ توزيع الزكاة 
ف بد لو أف . الانتاجية كككل عليو لصاح ىذا التوزيع كفشلو
. يراعي ذلك تٔنواؿ القيادة الدناسب تٔا يوقع في حقل التوزيع
كلا لغوز أف يقتصر في قيادة ىذا التوزيع بتطبيق أم الدنواؿ  تَ 
كىو في قيادتو أف يأتيها تٔنواؿ القيادة . الدناسب بالواقع
 بالدرؤكستُ، تو؛ بأف يكثر ع ؽelyts evitatlusnocالاسنتشارم 
 لاشارةكيكثر الدشاكرة بينهم، كيعود الاشراؼ كالحث كا
كبينما يستشتَ تٔدير . التوزيعيةللمرؤكستُ في حصوؿ الأ راض 
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كلو . عن الدسائل كالدشك ت الدتنوعة كجدت في التوزيعاللجنة 
؛ بأف elyts evitapiticrapالدنواؿ الاشتًاكي قيادة أ رل، يعتٍ 
 للمرؤكستُ في أداء كظائفهم حق اليقتُ رئيس الحقليتيقن 
  .ككاجباتهم بدكف قطع الدشاكرة بينهم
كقد كصف الباحث على أف لدنواؿ قيادة الدديرين كرئيسي 
الحقوؿ  اصة حقل التوزيع الزكاة الانتاجية صفات أكجبها 
الشارع على كل عامل على الزكاة، منها حسن عقيدتهم، 
ككرلؽة أ  قهم، كبصتَة قيادتهم كقدرتهم كمهارتهم في 
. الأعماؿ
 المراقبة .4
.  الدراقبة ىي عملية ليماف حصوؿ أىداؼ الدنظمة كالادارة
كتتعلق الدراقبة . كتؤدل بطريقة الاعادة أك تقويم الالضرافات الدوجودة
. قوية بالتخطيط، لأنو ستنظر فعالية تنفيذ البرامج من التخطيط
:  ث ثة أنواع أساسية ، فهيعند ادارة توزيع الزكاة الانتاجيةكتكوف 
؛  ىو موقف التًقب قبل حدكث lortnoc gnireetsالدراقبة الدقدمة  ) أ
 كتقاـ عند .الدسألة بكشف دلالتها كاتٗاذ الاجراءات المحوجة
جمع بيانات الدستحقتُ باعتبار د وؿ عدد القديم منهم، ثم 
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ككذا لغب على اللجنة . تٖحقها دقيقيا لحرز عن  طأ تعيينهم
كىو الذم تولاه كككلتو . ىنا أف تعتُ مسؤكؿ كل لرموعتهم
ثم يرفع ما ي حظ الى . اللجنة لي حظ عملية كسب الدستحق
كتقاـ الدراقبة أييا عند تعيتُ عدد الزكاة . اللجنة دكريا
الانتاجية التي ستدفع لذم، كىي من الزكاة لا من مصادر أ رل 
كانفاؽ كصدقة كىبة كلضوىا، لأنها سول الزكاة تدفع 
ثم تقاـ الدراقبة عند مسح حالة الاجتماع . استه كية كثتَة
كاذا . كاقتصاد الدستحقتُ كنوع كسبهم بناء ببياناتهم الدعركفة
كانت للماسح معلومات، لاحظ مباشرة إليهم ككافقها تٔا في 
الواقع، بأف يسأؿ من علم حالة أيامو إما من معطي التوصية 
ك رض . مزكيا كاف أك قائدا المجتمع، أك إما من أقاـ حولذم
ىذه الدراقبة كي  لؼطأ كلا يشك من يستحق للزكاة كمن لا 
ككذا . يستحقها، إذف يسبب صحة دفع الزكاة أك عدمها
   .لتسهل الدراقبة الآتية
بتنفيذ كىي مراقبة مقتًنة ؛ lortnoc tnerrucnocالدراقبة الدعية  ) ب
 أكلا قبل تنفيذ gnineercs drahالفعل، بأف تقاـ تصفية ضيقة 
 كاستعمل حقل التوزيع ىذه الدراقبة عند اعطائها  .الفعل
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. للمستحق أك لكل لرموعة الدستحق الذم يصاحبها الدسؤكؿ
كإف كجد من لِ لػير في الاعطاء، لابد على العامل أك 
كطريقة أ رل في ىذه الدراقبة . الدسؤكؿ أف يبلغ الزكاة اليو
كجوب الاد ار أك التوفتَ على الدستحق كل شهر بعدد عينتو 
. اللجنة، كاف كاف لغوز لو أف يد ر أكثر من العدد الدعتُ
كسيظهر لصاح الدستحق في . كلؼتلف ذلك با ت ؼ مراحلو
ككاف  رض . ادارة الزكاة الانتاجية من انيباتو على الاد ار
الاد ار تربية الدستحق على النظاـ كاستق ؿ نفسو على ابقاء 
بعض أربح عملو الذم ينتفع بو اف كاف لو نقص من رأس 
كبرلظج كجوب الاد ار على مستحق . الداؿ في الوقت الآجل
الزكاة الدنتجة يقاؿ لو ناجح عند رؤية تقارير مالية لسصوصة 
ككذا تقاـ الدراقبة بتوجيو الدستحق للر بة في الصدقة، . ل د ار
 .كالانفاؽ ك تَلعا من الأعماؿ الدالية الدتطوعة
كىذه الطريقات البسيطة كسيلة فعالية في الدراقبة حتى 
الآف، لاسيما بالنسبة الى عدد العاملتُ المحدكد لتَاقبوا مباشرة 
كتتبع اللجنة في الدرابة باشراؼ عمل الدستحق . في الديداف
 .لاجتناب زيغ الدستحق في عملو
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؛ كىي الدراقبة التي تقاـ بِا lortnoc kcabdeefالدراقبة بردكد الفعل  ) ج
كعلى الر م، لو اجتهد العاملوف في مراقبتهم . بعد قياء الفعل
بطرؽ كعملوا تٔا عينتها اللجنة، لكن لِ ينكركا أف في ت٘اـ 
كاف كجد الضراؼ في الفعل جعل بو عبارة . الأمر بدكى النقص
 كأمثلة الالضراؼ من العامل فشل .للمراقبة في الزماف الآتي
الزكاة الانتاجية الاسته كية باعطاء الدواشي الى الدستحقتُ في 
فالضرؼ بعض الدستحقتُ ما لغب . احدل قرية في بوربالنجا
عليو كبيع الداشية قبل أف تراعى ب  معرفة اللجنة، كلِ يرفع 
ريئس المجموعة الى اللجنة عن ذلك حتى تقطع الاتص ت 
كأ تَا كقفت . بينهم كاللجنة، كيعسر على اللجنة أف يراقبهم
 كأما النقص من  .اللجنة ىذا البرلظج الى كقت لايعتُ
العاملتُ فوجده الباحث عند أداء الدقابلة بينو كبعض 
الدستحقتُ، كقليل الاحتياط في تعيتُ الدستحق كقليلهم في 
لأف الباحث . موافقة بيانات الدستحق في الواقع تٔا في اللجنة
قد كجد من لا يستحق حقيقة كىو ليس فقتَا كلكن يقبض 
ثم إف كجدت اللجنة الخطأ كما كجده الباحث كتتحقق . الزكاة
كبذلك . في الواقع بعد مسحو مرة أ رل فوقفت حقو مباشرة
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يعتبر حقل التوزيع للمراقبة الآتية بأف يبالغ التشكيل عند تعيتُ 
كقسمت اللجنة الدرقبة من جهة . ؤكؿ عنهمالدستحقتُ كمس
الدراقبة الدا لية ىي على نوعنتُ؛ الأكؿ  ؼ.الدا لي كالخارجي
كل من العاملتُ مراقبة ؿ؛ بأف كاف lanoitcnuf ةكظيفيمراقبة 
نفسية لتستَ البرامج صالحا لاجراءات لزددة، ككذا لو اعتقاد 
 بأف  ؛lamrof ةر يكالثانِّ مراقبة . تٔسؤكلية عملو عند الله
 إف كانت ح برامج لزططةمصحيراقب اللجنة لرلس الشرع بت
 .يعزلذا كيبطلهاف كانت منحرفة إ، كموافقة بالشرع
كأما الخارجية فمنها إنشاء تقرير التوزيع كحق  الجمع 
كالتنفيذ الذم يعلن كل شهر من   ؿ كسائل الاع ـ 
كالمحافل، أك ينصب على أماكن ستًاتيجية كلوح الاع نات 
ككذا رفع . في اللجنة، ككحدات جمع الزكاة، كالدساجد ك تَىا
ثم . التقارير الى رئيس مديرية بوربالنجا الذم ىو مسؤكؿ اللجنة
ليماف موضوعية برلظج التوزيع ك تَه دعت اللجنة الحاسبي 
كافتتحت أييا اللجنة بابِا لدن أراد . الدستقلي لحساب ما عمل
ىذا يقصد بو . تْث عن ادارة الزكاة فيها من أية جهة كانت
كقد ينتفع . شفافية ما عملتو اللجنة عند من ليس بعامل فيها
بِذا البحث شهورة احتًاؼ ىذه اللجنة، بل لو كجدت 
 991
 881
النقائص امتنعت فوريا ثم تستحسنت تلك النقائص 
 .الدوجودة
 ادارة توزيع مراحل في مراقبةكاستخدمت اللجنة خَسة     
: كىيالزكاة الانتاجية، 
 كضع الدعايتَ نوعيا كاف أك كميا ) أ
سارت تلك ما عند كأداء الدراقبة؛ بأف تؤدل في أكؿ الأعماؿ  ) ب
 الأعماؿ، كتؤدل أييا عند انتهائها
تٖليل الدراقبة؛ بأف يؤدل بعد حصوؿ صورة الالضرافات، ثم  ) ج
 . مناسبا للإجراءات التنظيمية القائمة حق التحليللذايح
 الدقارنة بتُ اجراءات التنفيذ كالمحص ت من التحليل كالتعيتَ ) د
التوصية كمتابعة التصحيح؛ كت يتَ معيار التخطيط، كتٖستُ  ) ذ
 . التوزيع اف احتيج ذلككظفيـالتطبيق، كاستبداؿ 
أمورا  كاشتًطت اللجنة أييا في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية
كلديها  موافقة بالإجراء، كىي . لحصوؿ الدراقبة الدقبولة كالدوضوعية
 طة، كلديها فريق من الدفتشتُ الحآقتُ كالناظفتُ؛ كليس لذا اىتماـ 
 .ytirgetni-lortnocآ ر؛ كترقب الاماـ كس متو 
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كأ ذ الباحث نتيجة بعد م حظتو الى تطبيق الدبادئ ككظائف 
ق يقاؿ لذا أف الادارة في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية في ىذه اللجنة، بأف
ادارة توزيع الزكاة الانتاجية نالت نتيجة حسنة بسبب تطبيق تلك الدبادئ 
كىذه النتيجة . كالوظائف في جميع الأنشطة كلو كاف لذا نقائص لا تنكر
توقظ التجار العادكف أك من أراد  تَ معيشتو أف يقدموا الزكاة الانتاجية 
كتوقظ أييا من كجبت عليو الزكاة أف يأتيها من   ؿ لجنة . على اللجنة
 .العامل على الزكاة بوربالنجا
 
تقنية توزيع الزكاة الانتاجية في لجنة العامل على الزكاة منطقة  . ج
 بوربالنجا
كقد علم، أف جميع الحقوؿ الث ثة أـ الأربعة في ادارة الزكاة متعاكنة 
حتى أف كانت تقنية توزيع الزكاة الانتاجية لاتدعي . يشد بعيها بعيا
ككذا تطبيق العلم الادارم في توزيع . شطة الجمع كالاستفادةك  من أف
     . في حقوؿ أ رل سواهيأدمالزكاة الانتاجية 
كتستند تقنية توزيع الزكاة الانتاجية في ىذه اللجنة الى نوعا التوزيع 
كلعا الانتاجية التقليدية؛ بأف تعطى الزكاة . من أربعة أنواعو في ادارة الزكاة
في شكل السلعة الدنتجة التي لؽكن استخدامها في كظائف جديدة، كتوفتَ 
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 ، كأكثرkacebالدواشي، كآلات الخياطة، كأدكات النجارة كشراء بيثاء 
الانتاجية الإبداعية؛ بأف تعطى الزكاة في شكل كالثانِّ  . من ذلكنظائرىا
رأس الداؿ التي لؽكن استخدامها لدساعدة الدشاريع الاجتماعية أك لزيادة 
 كالآف كاف . التجاريةـ في أعمالوالعادينرأس الداؿ كمساعدة  التجار 
الثانِّ نوعا أكلويا في توزيع الزكاة الانتاجية في ىذه اللجنة، لأنو أكثر منفعة 
 .لزيادة اقتصاد الدستحق كأقرب من  رض كجوب الزكاة
كأما الأنشطة في توزيع الزكاة الانتاجية في لجنة العامل على الزكاة 
 :بوربالنجا فهي ما يلي
 جمع الزكاة من الدزكي )1
فالأكؿ بأف يأتي . كيؤديو حقل الجمع إما سلبي كإما نشاطي
الدزكي مباشرة الى  دمات الزكاة في كل ككالة تشارؾ بلجنة العامل 
أما الثانِّ بأف لغيء إلى منزؿ الدزكي ثم يأ د . على الزكاة بوربالنجا
ىذاف الطريقاف يفع ف معا كلػص ف . منو ما لغب عليو من الزكاة
ارتفاع الزكاة المجموعة عند اللجنة من سنة الى سنة أ رل حتى 
كما أ ذ منو ليس من ماؿ الزكاة فقط بل يأ ذ كلغمع . الوقت ىذا
كقسم حقل الجمع كمسك الدفاتر . الانفاؽ كالصدقة كالذبة كلضوىا
كل نوع منها قسما كاحدا، لئ  لؼتلط الداؿ الواجب عن الداؿ 
ثم يقدمها بعد ذلك الى آمتُ الصندكؽ أك من   ؿ الدستحب، 
 191
ككاجب على حقل الجمع  التنشئة الاجتماعية . relletعامل الصراؼ 
كبينما . للمجتمع عن أحكاـ الزكاة كعن برلظج الزكاة الانتاجية
 . يصاحب حقل الجمع عامل من حقل التوزيع
 تٖديد عدد الزكاة الانتاجية )2
ىو من كاجبات حقل الاستفادة لكن بشرط معرفة رئيس 
اللجنة، كتٔتابعة أمتُ الصندكؽ لأنو أعرؼ حالة الدالية الدوجودة في 
كلغعل حقل الاسستفادة لػدد عددىا كعدد الزكاة سول . اللجنة
ككاف .  الانتاجية بعد ما أف جمعت الزكاة كالدصادر الأ رل جميعها
تٖديد نسبة الزكاة كالصدقات الأ رل يقاـ بو في أقل شهرين قبل 
نسبتها الى تقدير عدد الدستحق الدسجل، كباضافة تياؼ  ك.التوزيع
، كبعد ت٘اـ الزكاة لأحوج الدستحقتُ، الى كثرة الزكاة المجموعة أك قلتها
كىو كما أشاره القانوف . كنيل التوصية من لرلس الشورل
 عن ادارة 3002/373 كمرسـو كزير الشؤكف الدينية 1102/32
 .الزكاة
أكلاىا م حظة . جمع بيانات مرشح الدستحق؛ كأجرم بأربعة طرؽ )3
ثانيتها توصية الدزكي من . العامل شأف كقيعية مرشح الدستحق مباشرة
ثالثتها . يليق دفع الزكاة الانتاجية اليو، كىو من حوؿ الدزكي عادة
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توصية قائد المجتمع من يليق دفع الزكاة الانتاجية اليو، كىو من حولو 
رابعتها تقديم الدستحقتُ لرموعة أرأسهم الدسئوكؿ مباشرة . عادة
كيشتًط في تقديم الدستحقتُ الذين سيستحقوف . تٔجيئهم الى اللجنة
 : ىم الزكاة الانتاجية ث ثة أشياء، كىي
بنوع  مرشح الدستحقتقديم الزكاة الدنتجة من قبل امت ء فراغ  ) أ
 .توتٕارمع بياف  شخصيتو
من مرشح الدستحق PTK  بطاقة الذويةنسخة فوتو رافية اؿ ) ب
 كمتحمل التوصية
مرشح الدستحق، في الفراغ الدمتلأ من DTT كجود توقيعات  ) ج
، كرئيس الأركاف TRكرئيس الحي كمعمر الدسجد، 
 .، المحلية كرئيس القرية، كرئيس الدركز ، WRللمواطنتُ
كالدقاصد من كجوب معرفتهم الدذكورين، بالنسبة الى الدزكي أك 
 التوصية لأف تكوف البيانات امتلأتها مرشح كمتحمليقائد المجتمع 
كقد يكوف كل منهم مسؤكلا . الدستحق موضوعية صادقة في الواقع
كبالنسبة الى . كمشرفا في ادراة الزكاة الانتاجية عند يد الدستحق
 كرئيس القرية،  ، WR، كرئيس الأركاف للمواطنتُTRرئيس الحي 
 لأف يكونوا عارفتُ شأف رفاه اقتصاد رعيتهم، حتى كرئيس الدركز
يشاركوا مباشرة مع اللجنة في جهد زيادة اقتصاد الرعية من   ؿ 
 391
كأما بالنسبة الى معمر الدسجد فأنو أعرؼ . برلظج الزكاة الانتاجية
لأف الزكاة عبادة توصل العباد الى ربِم، . كأعلم يومية دينية الدستحق
فيجب دفعها الى من أحسن دينيتو لشن لاتٖسن ىي، كلو كانا 
 . متاسوياف في ضعف الاقتصاد
لابد لو من اىتماـ كاعتناء ث ثة . تٖقق بيانات مرشح الدستحقتُ )4
الأكؿ موافقة بيانات الدستحق بالواقع، كالثانِّ موافقها ببيانات . أمور
الحكومة المحلية، كالثالث موافقة نوع التجارة الدقدـ بالواقع، ككوف 
كيراد من تٖقق بيانات الدستحق، لكي  . تٕارتها مباح عند الشرع
تٗطأ أىداؼ توزيع الزكاة الانتاجية، كلتكوف مدفوعة الى من أحوج 
فيتطلب العاملوف  في  عامل حقل التوزيع أف يكوف . من  تَه
مدققتُ في تٖقق البيانات كلزتيطتُ في تٖديد مرشح الدستحقتُ، 
 . ككذا تتلبط منهم تف يل أحوج الدستحقتُ
كأما  الب تٕارة الدستحقتُ كىم التجار العادكف كما كجده 
الباحث ككما قاؿ إحساف مفتوحتُ  عامل مسك الدفاتر لذذه 
يا جلابائع م بس ر، ك ruyam-ruyasاللجنة، فمنها؛ تاجر البقاؿ 
كشاؾ الدجاج اك ،nolbas شاشة الطباعة، كgnililek ujab gnagadep
 gnuraw كرات لحمكشاؾكاطعاـ، كشاؾ اؿ كا، maya eimالدعكركنة
 gnurawطعاـ كشاؾ اؿ كا،naiakap tihajnep ياطة الد بس ك ،oskab
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السلطة كشاؾ  كا، nagnerog gnurawمىقليات كشاؾ  كا،nakam
، ك تَىا kcansكشاؾ كجبات  فيفة  كا،aslupالنبض كبائع  ،kajur
 .من التجارة الص تَة
قسم من قبل أنيقية  بدقة ىاالبيانات التي مرت تٖققثم تٕمع 
 كالآف كل البيانات الدتعلقة بادراة .الإدارة لانتظار العملية الدقبلة
الزكاة تد ل الى كومبيوتر تٓ ؼ الزماف الداضي، حتى سهل لذم 
 .تنفيذ الأنشطة التنظيمية
 مسح ص حية مرشح الدستحق )5
سيجيئ عامل الدسح الى منزؿ مرشح الدستحق لدوافقة 
كيركز الداسح الوضع الاجتماعي كاقتصاد مرشح . البيانات بالواقع
كيسألو بدقة عن حالة حياة اقتصاده كحالة . الدستحق، كنوع عملو
ثم يقارف ما حصل منو بسؤاؿ من عرؼ مرشح الدستحق، . عملو
منهم؛ متحملي التوصية كالدزكي كقائد المجتمع في بيئتو عن كقيعية 
حياة الدستحق من أم كجو، كسؤاؿ معمرم الدسجد عن عبوديتو 
كيقصد من ذلك تعيتُ الدستحق    .كدكره في شعار الاس ـ
 . أصلح كأليق لو قبض الزكاة الانتاجية
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موافقة رئيس اللجنة؛ كبعد حصوؿ الدستحق الدقصود، يقدمو العامل  )6
عند ريئس اللجنة للموافقة، ثم يشاكر الرئيس مع أمتُ الصندكؽ 
كرئيس حقل التوزيع كالاستفادة لاتٗاذىم الدوافقة كالقرار عمن 
كدكر مشاركة أمتُ الصندكؽ في . يستحق الزكاة كمن لا يستحقها
أ ذ القرار، لأنو حزب عارؼ حالة مالية اللجنة كتفاصيلها ككمية 
ثم دكر حقل التوزيع في الدشاكرة لأنو حزب عارؼ . الزكاة الانتاجية
كأما الدكر في تركيط حقل . حالة الدستحق في الواقع بعد بدقة
الاستفادة، لأنو حزب يتعلق بو استفادة الزكاة بأم برلظج، كيد ل 
ف  لغوز دفعها الى من لا يليق بو قبيها . فيو برلظج الزكاة الانتاجية
كاسلو في العمل، فاف كاف كذلك يل ى بو كتبأعذار، كاليعف 
مقصود الزكاة الانتاجية الذم ىو جعل الدستحق مست نيا عن 
 .ال تَ
 توزيع الزكاة الانتاجية )7
اذا كاف ىناؾ موافقة من الرئيس كمن شاكر بو عمن يستحق 
الأكلى، أف يأتي الزكاة الانتاجية، فيوزع عامل التوزيع بطريقتتُ؛ 
العامل مباشرة منزؿ الدستحق، كيصاحبو متحمل التوصية إما مزؾ 
كإما قائد المجتمع المحلي ك إما رئيس المجموعة، كىم سيكونوا مسؤكلتُ 
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اف كاف الدستحق منفردا، كزعت الزكة اليو مباشرة، . عن الدستحقتُ
كاف كاف لرموعة كزعت لرئيسو بعد أف جمع أعياءه ليوجههم 
كالثانية دعى . العامل عن ادراة تلك الزكاة الانتاجية كما يتعلق بِا
عامل التوزيع الدستحق منفردا كاف أك لرموعة لأف لغئوا مكتب لجنة 
كاذا اجتمع الدستحقوف في الدكتب، . العامل على الزكاة بوربالنجا
يوجو العامل عن ادارة الزكاة الانتاجية كما يتعلق بِا، كحثهم 
ليجاىدكا في أعمالذم الى أف يكونوا مست نيتُ عن الزكاة، كيفهم لذم 
بأف الزكاة الانتاجية لِ تزؿ عائنة لذم كزائدة رأس مالذم فقط لا كافية 
كاملة لحوائج تٕارتههم، كيعلمهم بأف الزكاة الانتاجية لؽكن أف 
تكوف كسيلة في عبادتهم كقربِم من الله اف كاف عملهم صحيحا 
   .حسنا كفقا لاجراءات التجارية
كلقد صنعت ىذه اللجنة لظادج توزيع الزكاة الانتاجية بنمودج 
لأنو في ىذه .  اص لسالف بنمادجها في بعض اللجنات الزكاكية
اللجنة مبدأ قوم بأف الزكاة كاف كانت لرعولة بشكل رأس الداؿ لكن 
لالغوز أص  أف تدفع للمستحق مقركضا حسنا أك مياربة بتُ 
اللجنة كالدستحق، كأنها ماؿ معتُ لتنمية اقتصاد الدستحق، كىو 
فتدفعها اللجنة للمستحق لرانا بدكف كجوب اعادتها كقتا . كذلك
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أ ر الى اللجنة ليديرىا الى الدستحق الآ ر كما فعلو بعض اللجنات 
كتصنع لظودج توزيعها تٓمسة . الزكاكية كالدؤسسة الدالية الاس مية
مراحل لسهولة الدراقبة كتيستَ الاشراؼ كفعالية التقييم، كلتكوف 
فهي الدرحلة الجديدة التي تداركها . موقظة جهد عمل الدستحقتُ
 .الدراحل الأربعة، كما تصور بِذه التفاصيل التالية
الدرحلة الجديدة، تدفع الدستحق الزكاة الانتاجية في الشهر  ) أ
كلغب عليو .  ركبية000.002الأكؿ في السنة الأكلى، عددىا 
 . ركبية000.02التوفتَ في ىذه الدرحلة كل شهر، عدده 
الدرحلة الأكلى، تدفع الدستحق الزكاة الانتاجية في الشهر  ) ب
 ركبية، كزيد 000.002الحادم عشر في السنة الأكلى، عددىا 
عليو التوفتَ مدة عشرة أشهر في الدرحلة السابقة عدده 
كلغب عليو .  ركبية000.004 ركبية، فجملتها 000.002
 . ركبية000.04التوفتَ في ىذه الدرحلة كل شهر، عدده 
الدرحلة الثانية، تدفع الدستحق الزكاة الانتاجية في الشهر الحادم  ) ج
 ركبية، كزيد عليو 000.004عشر في السنة الثانية، عددىا 
 000.004التوفتَ مدة عشرة أشهر في الدرحلة السابقة عدده 
كلغب عليو التوفتَ في ىذه .  ركبية000.008ركبية، فجملتها 
 . ركبية000.08الدرحلة كل شهر، عدده 
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الدرحلة الثالثة، تدفع الدستحق الزكاة الانتاجية في الشهر الحادم  ) د
 ركبية، كزيد عليو 000.008عشر في السنة الثالثة، عددىا 
 000.008التوفتَ مدة عشرة أشهر في الدرحلة السابقة، عدده 
كلغب عليو التوفتَ في .  ركبية000.0061ركبية، فجملتها 
 . ركبية000.08ىذه الدرحلة كل شهر، عدده 
الدرحلة الرابعة، تدفع الدستحق الزكاة الانتاجية في الشهر  ) ق
 ركبية، كزيد 000.004الحادم عشر في السنة الرابعة، عددىا 
عليو التوفتَ مدة عشرة أشهر في الدرحلة السابقة، عدده 
 . ركبية000.000.2 ركبية، فجملتها 000.0061
كنقص عدد الزكاة الانتاجية في الدرحلة الرابعة، كىو أقل من 
الددفوعة في الدرحلة الثالث، لأف ىذه الدرحلة ىي آ ر الدراحل في 
توزيع الزكاة الانتاجية، كلتقدر اللجنة كلتًل أف الدستحق في ىذه 
الدرحلة لغاد لديهم تنمية اقتصاده كلو رأس الداؿ أ ذ من ربح عمل 
فإذف، جملة رأس . تٕارتو، حتى الطفض عدد رأس الداؿ من اللجنة
الداؿ كجملة التوفتَ الذم يدفع للمستحق في أربعة مراحل ىي 
   . ركبية في أربعة سنوات000.000.5
كاعلم أف ال رض من كجوب التوفي عليهم مدة مراحل لأف لايكوف 
الدستحق متوقفا بزيادة رأس الداؿ من الزكاة الانتاجية، كلكنو يربِ نفسو 
 .صنع رأس الداؿ لشا حصل من جهده في العمل
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كلاحظ الباحث من ىذه تقنية توزيع الزكاة الانتاجية، أف من 
تٗلص في مرحلة مرة، استحق لو الزكاة الانتاجية في مرحلة قابلة بشرط أف 
كمقياس تٗلص الدستحق في . يكوف لِ يزؿ مستحقا عند القانوف كالشرع
مرحلة كانت، مستند بالتقييم الدكرم من عامل الدراقبة كمسؤكؿ الدستحق، 
. بالدعتٌ لاييستطيع جميع الدستحق الى الدرحلة التالية حتى الدرحلة الأ تَة
اف لِ يتخلص الدستحق في مرحلة ما، ليس لو حق لارتفاعو في الدرحلة 
القابلة، ىذا بأعذار كيعفو ككس نو في العمل، كالضرافو عن النظاـ المحدد، 
 .ككذا اف صار الدستحق  نيا
أما القصد من جعل ىذا الدراحل سهولة الدراقبة كاشراؼ العامل 
ككذا ايقاظ الدستحق ليجاىد كلاينحرؼ في عملو . أنشطة عمل الدستحق
كألعية الأ راض من جعلها . إلى أف صار قادرة في ارتفاع رفاه اقتصاده
مراحل، لأف من لِ يقبل حق الزكاة كثتَ كقد قدـ تقديم الزكاة الانتاجية 
  .الى اللجنة
 .الدراقبة كالاشراؼ )8
كتقاـ الدراقبة بعد أف دفعت الزكاة الانتاجية بأشياء، منها؛ 
م حظة انيباط الدستحق في التوفتَ كل شهر؛ كمنها اتٗاذ 
الدعلمومات من مسؤكؿ الدستحق عن عمليتو في التجارة؛ كمنها اتٗاذ 
الدعلمومات من رئيس المجموعة عنها؛ كمنها اقامة الدسح كالاستقصاء 
توجيو رئيس ككذلك يؤدم العامل الاشراؼ بطرؽ، كىي . دكريا
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المجموعة أك الدستحق اف كاف منفردا دكريا؛ كاشراؼ العمل التجارم 
كيعطي العامل النصائح كلسارج اف أصابت الدستحق مشك ت 
 .العمل كالعوائق ك تَه لشا ينبت عدـ انتاجية عملو
كلِ . كىاتاف تقاماف باحتياط كمرف كديناميكي ليس لذما قهر
تتكلف اللجنة في أم عمل عملو الدستحق ككيفية عملو حتى ضعف 
كاف ال رض في الدراقبة كالاشراؼ لتوٌقع اللجنة . جهده في العمل
ظهور الالضراؼ في عمل الدستحق، فيبعد أكلى أىداؼ الزكاة 
. الانتاجية، يعتٍ إعانة تنمية عمل تٕارة الدستحق باعطائو رأس الداؿ
لأنو قد يوجد في الديداف انتقاؿ ارادية الدستحق من تٕارة بيسطة الى 
تٕارة كبتَة التي ترجى كثرة رتْها، كلو لِ يكن لو رأس مالي كبتَ 
فلذا يتًؾ الدستحق عن العمل الأكؿ الذم زيد . مدعم لتحقق رجائو
 .فيو رأس مالو من الزكاة الانتاجية
 التقييم الدكرم على برلظج الزكاة الانتاجية )9
. فعلت اقامة التقييم لدعرفة قدرة عمل الدستجق في كل الدرحلة
. فمن ينظر فيو قدرة في مرحلة ما، ليس لو حق في مرحلة آتية
ككذلك من لِ يزؿ كس فى في ادارة عملو في مرحلة ما بعد أف 
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ككذا من بلغ . أشرفو العامل، كقفت اللجنة حقو في مرحلة آتية
.الدرحلة الأ تَة، ليس حق آ ر لأنو قادر بالفىعل
  
فمما سبق بيانو من تقنية توزيع الزكاة الانتاجية من قبل العلم 
 :الادارم، يتصور الباحث ذلك بِذه الصورة، كىي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بمنطقة بوربالنجاADZAB الصورة السادسة تقنية توزيعة الزكاة الانتاجية في 
 :البياف 
 اتٗاذ اللجنة الزكاة من الدزكي أك إيتاء الدزكي زكاتو الى مكتب اللجنة .1
 تقديم مرشح الدستحق الزكاة النتاجية .2
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 تٖقق بيانات مرشح الدستحق .3
 الدسح الديدانِّ عن حالة مرشح الدستحق كنوع عملو .4
 طلب الدوافقة من مدير اللجنة .5
 توزيع الزكاة الانتاجية للمستحق الدوافق .6
الاشراؼ كالدراقبة على عملية ادارة الزكاة الانتاجية، أك تٔ حظة  .7
 توفتَ الدستحق
 التقييم الدكيرم على الدستحق كتٕارتو .8
 أد ل الدستحق التوفتَ من   ؿ الصراؼ .9
 رصد اللجنة لانيباط توفتَ الدتسحق .01
 متابعة الدزكي في الاشراؼ مراقبة الدستحق اف كاف مسؤكلا عنو .11
ككجد . فوائد الزكاة الدنتجة الدعطاة لذمكقد شعر الدستحقوف 
 الحسنة منهم بعد أف قابلهم الباحث stnemetatsالباحث التعليقات 
كقد رأكا أف الزكاة الدنتجة الدعطاة لذم لىميساعدة رأس مالذم في . متبحرا
كمن نتائج مقاب ت الباحث بِم عن . التجارة، كإف كاف عددىا قلي 
 :الزكاة الانتاجية، ما يلي
فائدتها دينية تقرب الدستحقتُ من الله، لأنها أمر كاجب لدن لو ماؿ  .1
كامل شركط الزكاة عليو، كحق من كامل شركط الدستحق عليو، 
فإعطاؤىا لدن يستحقها مظهر لمحبة الله اليهم، مزكتُ أـ 
 .مستحقتُ
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 .أنها مزيل سوء التوىم من الدستحق على الأ نياء .2
أنها مزيدة مستول اقتصاد الدستحقتُ، كاف كاف عددىا قلي ، كلكن  .3
 .بِا  تعاف عملية تٕارىم جدا
كجوب الاد ار أك التوفتَ عليهم موقظ نشاط الدستحقتُ في ادارة  .4
   .الزكاة الانتاجية الددفوعة لذم بكماؿ الدسؤكلية كجهد القدرة
كجوب الاد ار أك التوفتَ عليهم كل شهر في كل الدرحلة، يوثر  .5
الدوقف الاستق لي، لأنو يربِ الدستحقتُ كيعودىم إد ار ما حصل 
من أعمالذم، حتى يستعدكا رأس مالذم مبكريتُ، كينتفعونو زيادة رأس 
 .مالذم إف كاف لذم نقص
ضبط الدفع الى الدرحلة الرابعة فقط، تٕيئ نشاط العمل ليعملوا  .6
مبال ة في زيادة أحسن مستول اقتصادىم، لأنو لغب عليهم أف 
يديركا أعماؿ تٕاراتهم برأس مالذم بعد عدـ اعانة رأس الداؿ من لجنة 
العامل على الزكاة بوربالنجا، كبذلك فتَجوا صاركا مزكتُ مساعدين 
  .لل تَ
كحتى أف أدل الباحث ىذا البحث، رجى الدستحقوف ليكوف إ وتهم 
كعندىم، ىي يتجنبهم . اليعفاء إقتصادىم تابعتُ ىذا البرلظج، لكثرة فوائده
 الذين لِ يزالوا جاعلتُ التجار العادكف أىداؼ rinetnerعن ع قتهم بالدرابتُ 
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كالآف، بعد أف تابعوا ىذا البرنامج، استعظمت تٕارتهم كلو قلي  فقلي ، . رباىم
  .بل بعض منهم قدرت تٕارتهم كجردكا عن مساعدة ال تَ
قاؿ إحساف مفتوحتُ، مسك  الدفاتر، الذم قد يكوف مشرفا كمراقبا 
  :على عملية تٕارات الدستحقتُ
حقيقة، من جهة، لقد سرت اللجنة برؤيتهم الى لظٌو اقتصاد الدستحقتُ،  "
كلكن من جهة أ رل، احتزنت اللجنة عن الدستحقتُ القادرين بعد متابعهم 
ىذا البرلظج، كلكنهم لِ يردكا أف يأتوا زكاتهم،  اصة من   ؿ لجنة العامل 
لأنو أكلى مقاصد الزكاة الانتاجية في ىذه اللجنة تٖوؿ . على الزكاة بوربالنجا
فإذف، ينب ي يكوف لو ر ب في ايتاء الزكاة ناظرا الى . الدستحق مزكيا كقت ما
 ".الحالة قبل
كمن ىذا التعليق الأ تَ، استنتج الباحث بأف الواجب الدنزلي في توزيع 
الزكاة الانتاجية كحصوؿ مقاصدىا ما زاؿ كثتَا، ف بد من زيادة الدشاركة القوية  
من أشخاص في ىذه اللجنة، لاسيما ت يتَ نظر الدستحق لتَيد متابعة تنمية 
 . الزكاة بعد أف صاركا قادرين  انتُ عن اعانة ال تَ
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
كانت لجنة العامل على الزكاة بدنطقة بوربالنجا إحدى الدؤسسات 
وىي من . الاجتماعيات الرسمية في ادارة الزكاة التي ولايتها بدنطقة بوربالنجا
. 1002الدؤسسات الزكاوية النامية في الجاوى الوسطى منذ تأسيسها سنة 
وىي من سنة الى . ونموىا لايحصل بسهولة، بل بصعوبة والصبر وبسام الجهد
سنة أخرى ما زالت مزيدة على خير الادارة وجودتها بتطبيق العلم الاداري 
فيها لحصول النجاح في ادارة الزكاة من جهة الجمع أو الاستفادة أو 
لا يزال يتعين القيام بو مع زيادة فالتحسين ثم التحسين . التوزيع أو تنميتها
وكذا عظمت اللجنة في ادارة الأموال الدتطوعة خلا . كمية الزكاة المجموعة
وتعظيم ىذه الأموال لكثرة . الزكاة من الانفاق والصدقة والذبة ونحوىا
فإن كان . برامج اللجنة، فلا يدكن مأخذىا من الزكاة فقط، بل من غيرىا
وإن كان . الدال زكاة وجبت على اللجنة توزيعها لدا أوجبو الله ورسولو
 . متطوعا وزعت اللجنة غالبا لدا يستحب ويتطوع
ومن البرامج عند لجنة العامل على الزكاة بدنطقة بوربالنجا برنامج 
وعرفت اللجنة . وىو برنمج الذي قيل لو ناجح في ادارتو. الزكاة الانتاجية
الزكاة الانتاجية أنها مساعدة معطاة للمستحق التاجر العادي بشكل رأس 
الدالي، مع لايجب عليو أن يرده الى اللجنة بدون زوائد كما فعلو بعض 
بعقد مقروض حسنا أو  الدؤسسات الزكاوية والدؤسسات الدالية الاسلامية
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وصنعت اللجنة نموذج ىذه الزكاة نموذجا خاصا مختلفا بدا . مضاربة
لأنها جعلت توزيعها بخمسة مراحل في . استعملو بعض الدؤسسة الزكاوية
واختلف عدد الزكاة الاتاجية الددفوعة للمستحق في . مدة أربعة سنوات
 000.002ففي الدرحلة الجديدة تدفع للمستحق، عددىا . كل الدرحلة
.  روبية000.002وفي الدرحلة الأولى تدفع للمستحق، عددىا . روبية
وفي الدرحلة .  روبية000.004وفي الدرحلة الثانية تدفع للمستحق، عددىا 
وفي الدرحلة الرابعة، .  روبية000.008الثالثة تدفع للمستحق، عددىا 
فكان .  روبية000.004ىي الدرحلة الأخيرة، تدفع للمستحق، عددىا 
 . روبية000.000.2مبلغها في جميع الدراحل 
ثم أوجبت اللجنة على الدستحقين أن يدخروا ما حصل من بذارتهم 
وذلك لزيادة قوة رأس مالذم، . في اللجنة كل شهر مدة أربعة سنوات
وعدد الددخرات يختلف . وباعتبار قلة عدد الزكاة الانتاجية الددفوعة عليهم
 01(أيضا مناسبا باختلاف مراحل الدستحق وىو عشر الدال الدقبوض 
فعدد الددخر في الدرحلة الجديدة في الشهر الأول، . في كل الدرحلة  )%
وعدد .  روبية000.04وعدد الددخر في الدرحلة الأولى، .  روبية000.02
وعدد الددخر في الدرحلة .  روبية000.08الددخر في الدرحلة الثانية، 
ولا يجب الادخار في الدرحلة الرابعة، لأنها .  روبية000.061الثالثة، 
ويرد مدخر كل الدرحلة  السابقة في الشهر الحادي عشر في . مرحلة أخيرة
. الدرحلة القابلة إن كان متخلصا من الدرحلة السابقة، مع الزكاة الانتاجية
ثم مبلغ عدد الزكاة . 000.000.3فمبلغ الددخرات الدردودة لذم 
 روبية مدة 000.000.5والددخرات الدقبوضة عند يد الدساحقين، ىو 
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وكان ىذا الدبلغ  قليلا، إلا أنو يعين حق الاعانة رأس مال . أربعة سنوات
 .الدستحقين
ولقد استعملت وطبقت اللجنة العلم الاداري شمولا في أنواع 
وتبالغ تطبيق . الأنشطة لضمان نجاح أغراض الزكاة واللجنة وأىدافهما
العلم الاداري في حقل توزيع الزكاة، لأن ىذا الحقل حقل مقياسي في 
وبزص تطبيقو في ادارة توزيع الزكاة الانتاجية، . نجاح كل الحقول في اللجنة
لأنها أولى برامج الذي يرجى منو حصول مقاصد الزكاة واللجنة، يعني 
فاستعملت . مساعدة ايجاد رفاه اقتصاد الدستحق الذي لو كسب بذاري
مبالغة فيها الدبادئ الأساسية التي برتوى مبدأ أركان الاسلاك، والدبدأ 
واحتضنت اللجنة أحد الدبادئ . الآدبي، والدبدأ الدؤسسي، والدبدأ الاداري
  .)PBM( ssecorp yb nemejanamالادارية، يعني الادارة من خلال العملية 
وصفة ىذا الدبدأ أنو أكثر تركيزا لعملية الأعمال في كل النوع التنظيمي من 
فاعتقدت اللجنة قويا بأن كل العملية الدؤدي بحسن . النتائج المحصلة
وىادف ومناسب الاجراءات الدقائمة يتًتب لو حسن نجاح كل الدقاصد 
وأكدت اللجنة تطبيق الدبادئ الادارية بتطبيق . والأغراض التنظيمية
الوظائف الادارة التي تشتمل وظيفة التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، 
وكانت في ادارة توزيع الزكاة . وىذه الأبعة لازمة في أنشطة اللجنة. والدراقبة
وكل من ىذا الأبعة لو صفة خاصة . الانتاجية روح نجاحها أو عدمها
ولكن متعالقة ومتعاونة بعضها بعضا لبلوغ أولى أغراض توزيع ىذه الزكاة، 
يعني التمكين واستفادة اقتصاد الدستحقين حتى صاروا مزكين ومستغنيين 
 .عن مساعدة الغير
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وقد لقي الباحث أن تطبيق تلك الدبادئ والوظائف الادارية في 
ادارة توزيع الزكاة الانتاجية عاما يؤتي نجاحا حسنا ونتائج حسنات، ولو 
الا أن تطبيق العلم . كانت ىناك نقائص التي تتعين عليها التحسينات
الاداري في ادارة الزكاة الانتاجية في ىذه اللجنة قد شعر منافعها 
 . وىو كذلك.  ىذا كما قالو أكثر من واحد منهم .الدستحقون
   
 الاقتراحات . ب
ينبغي على لجنة العامل على الزكاة بوربالنجا أن تزيد الدوارد البشرية  .1
في ادارة الزكاة الانتاجية لدعم نجاح تنفيذ ىذا البرنامج، باعتبار زيادة 
 .الزكاة المجموعة، وكثرة تقديدها من الدستحقين
ولتزد اللجنة كثافة التنشئة الاجتماعية عن الزكاة الانتاجية ومنافعها  .2
لتوقيظ ارادية الدزكين في ايتاء زكاتهم من خلال ىذه اللجنة، وفتح 
الفرصة الأوسع للمستحقين أن ينتفعوا ىذا البرنامج، ويبعدوىم من 
 . مكرات الدرابيين
ولتقو اللجنة تطبيق الدبادئ والوظائف الادارية في ادارة الزكاة  .3
الانتاجية خاصة وظيفة الدراقبة التي أديت من أول تقديدها حتى 
انتهائها، لاجتنابهم عن الخطأ في تعيين من يستحقها ومن لا 
يستحقها، ولتغلب فرصة فشل تنفيذ ىذا البرنامج بظهور أسباب 
 .كانحراف الدستحق في عملو
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وينبغي عليها أن برسن تدفق الدواصلات والتنيسقات بينها ومسؤول  .4
الدستحقين أو ورئيس كل لرموعة الدستحق، بالنهج الطابعية 
 .والعائلية، ليسهل عليها أن تراقب وتلاحظ تتفيذ ىذا البرنامج
وينبغي أن تعمر اللجنة في تنفيذ الزكاة الانتاجية التقليدية، لا بجعلها  .5
الدواشي فقط ولكن بحوائج الدستحق الدتواقعة الدناسبة بدهاراتو، 
كالآلات الزراعية للفلاح، والآلات النجارية للنجار، والآلات 
 .الخياطية للخياط الصغار، وغيرىا
وينبغي على اللجنة تكلف مستحقي ىذا البرنامج ابداعية كانت أم  .6
تقليدية، أن يصنعوا تقرير الدالية وتقرير تنفيذ ذلك البرنامج، لتكونا 
 .   وسيلتين في الدراقبة وتقييم استدامة البرنامج عليهم
ولتزد اللجنة مواد التنشئة الاجتماعية والدعوة على العوام عن الزكاة  .7
وأحكامها وادارتها ومنافعها، خاصة عن الزكاة الانتاجية، حتى لا 
 .ينشأ انطباع سيئ من الدستحقين
 
 كلمة ختامية . ج
وىو . ىذا ما ذكره الباحث مناسبا باستطاعتو وجهده في البحث
ولكن لم يزل الباحث أن يحمد ربو . عنده بحث كثير لفظاتو قليل معانيو
تعالى وىو على كل شيئ قدير، على ما ىداه من الذدى حتى يكون بالغا 
في أخير ىذا البحث، ويشكره على من أنعمو من النعم حتى يقوي في 
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. انتهاء ىذا البحث، ويستعيذه عن زلاتو ونسيانو في عملية ىذا البحث
ولم ينسى الباحث أن يصلي وسلم على النبي صلى الله عليو وسلم، الذي 
قد أتى رسالة الزكاة مبينا في القرآن على أمتو حتى يكون الباحث مفتهما 
عنها وأحكامها ولو قليلا، ويرجو بهذي الصلا والسلام شفاعة في الساعة 
ويشكر الباحث على من أعانو بدعونة لا برصى في اعداد ىذا . الأخيرة
البحث من الأول حتى الأخير، ويدعو الله تعالى أن يقبل أعمالنا وأعمالذم 
 .ويجزينا ولذم جزاء خيرا
وأخيرا، يرجو الباحث، عسى أن يكون ىذا البحث نافعا لو نفسو 
وعسى أن ينتفع بو من أراد بحثو متبحرا . في دينو ودنياه وعونا لو في أخيرتو
وكذا لعل ىذا البحث . بعد، ومن يأخذ ما فيو من العبارات ولو قليلة
نافعا لذم في زيادة الفهم عن منافع تطبيق العلم الاداري في ادارة الزكاة 
ويكون ىذا البحث مفوضا مخصوصا . عامة وادارة الزكاة الانتاجية خاصة
الى لجنة العامل على الزكاة الانتاجية بوربالنجا والجامعة الاسلامية 
 .والله أعلم. وبالله التوفيق والعياذ. الحكومية بورووكرتو
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